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1 pa'": 
1*DIARIO D E L A M A R I N A . Po  a uel G í  . 
ZAPATERO A TIJSZAPATOS 
P R O N T O E M P E Z A R A L A 
C O N F E R E N C I A S O B R E 
L A S A D U A N A S C H I N A S 
L O S P R O Y E C T O S P R E S E N T A D O S P O R E L M I N I S T R O | S I G U E L A D I F E R E N C I A 
que 
est íba contento con su in 
La guerra civil declarada en 
las provincias hace dudar del 
éxito de los esfuerzos hechos 
aplicado el r e f r á n . S o n a r á en sus oidos el viejo afor 
Psunca nieju» i ^ re|atal. \ j n \ Y[smo que ha reca ído despiadada-
al caso a-ns toma1 mente en los pobrecitos zapateros. 
Y llorará en el silencio de la celda. 
Más nobleza hay en la media sue- P E K I N , optubre 23. — (Por la 
la, en el parche remendado, en la I United Press) .—Se hará historia 
i . , . (del Lejano Oriente el lunes, cuando 
capellada nueva. £ i - r • ' los representantes de las potencias 
H a y mas que en esa talsiticacion y del gobierno de Pekín , se r e ú n a n 
humilde y miserable. Por diez1 en conferencia para tratar del por i 
vale la pena da tanto tiempo diferido asunto de l a s ! 
?GUA'. J(1 echar medias suelas a io-
f , 1 ' ' nejados botines de los modes-
r Sadanos. A l no estar conten-
105 „ « o se le ocurrió la feliz 
l ^ ^ i f i c a r monedas de 10 y t 
m H A C I E N D A , M . C A I L A U X , NO O B T U V I E R O N L A 
A P R O B A C I O N D E T O D O S L O S M I E M B R O S D E L G A B I -
. N E T E F R A N C E S , E S P E R A N D O S E L A C R I S I S 
D E C R I T E R I O R E S P E C T O 
A L O D E T A C N A - A R I C A 
A l emania ha enviado al Consejo de 
Embajadores una nota relativa al iesarme 
Alessandri no irá a Arica 
como consejero legal de la 
comisión plebiscitaria 
E L MINISTRO DE HACIENDA FRANCES NO HA D I M I T I D O 
70 centavos 
encuao p 
en que pretendía 
Fué sorpr did P^. la 1Poiic[a _en i ^ C 
io veinte centavos no vale la pena 
bar el honrado oficio de zapa-1 l u a n a s ohinas, a la cual as is t i rán 
La resolución del partido nacionalista alemán 
desaprobando la conducta de sus ministros, causa sensación 
momentos 
hacer! tero. 
acular esas piezas. F u é capturado; 
ncro el zapa 
los norteamericanos en si? papel 
acostumbrado de mediadores. 
10 es manco y se 
rtamento policía 
depa1' 
Baldanza, el orgulloso Baldanza, ^ guerra c iv i l en laS provincias 
l -o ha demostrado que tragador de monedas, que d e s c u i d ó j pone en duda el futuro de la confe-
la " evadido del I su leal oficio, no podrá sino com- rencia, ya que los • ^ " ^ n c i a n t e s 
probar de que 
SERVICIO RADIOTELEGEAFICO D E L " D I A R I O DE L A M A R I N A 
sido v í c t ima del pue(len decidir que las dificultades 
» ^ f , ' d o m é s t i c a s de la repúbl ica son de 
fué sorpren- implacable adagio: zapatero a tus r |a forma en que rué sorpren-; i m p i ^ a u i t « « « s — . — ^ - - - i t i l í n d o l e , que h a r í a n i n ú t i l el tra 
dond.~ está lo curioso del • zapatos. jbajo de la conferencia por ahora 
-guido por la po 
¿'óo fs clon 
L n t o . M ver¿ 
L'a intentó tragarse las piezas d 
Nadi 
zapatero se 
; hubiera cre ído que a 
ocurriría la idea 
un Pero pase lo que pase, la impor-
de Uancia de la conferencia será siem-
pre harto grande 
tolsillos. 
Como se ve, es un com 
Un de monedas. 
Este sujeto es italiano y se llama 
Onofrio Baldanza; es viudo y cuen-
ta con 65 años de edad. 
Fué aliando su domicilio y se le i p0Jía tener producto si la po l i c ía \ y inc ias . L a s potencias, por su par-
fncontraron los útiles con que fa-! fuera un poco más tolerante con los | te, h a r á n todo lo posible por man-
¡tba las piezas de nikei. ¡ que quieren trabajar . Por demos-! tener su control sobre las aduanas 
PARIS, octubre 2 4 . — E l Consejo 
del Gabinete celebrado ayer tarde 
conoció de la exposición del Pre-
mier Painlevé sobre la situación de 
Marruecos y los trabajos de Ja reor-
ganización financiera, presentando 
¡Caillaux las l íneas generales de sus 
proyectos, que no tuvieron la vota-
ción completa de todos los' miem-
bros del Consejo. 
En el curso de la discusión del 
Cv 20 centavos que llevaba en ios ; hacerle competencia a las casas que ; Se que .chinoS exi jan 
a c u ñ a n la moneda Esto ha sahdo | l a a u t o i ; 0 m í a de sus tarifas « a l , to se la i ó n de 
de los limites s e ñ a l a d o s a los que ¡ m e n o s las suficientes rentas p r o c e - 1 l a d i 
i t n o í   s s t i f s o l 
•M <-i + r» >-» V /~\ /> Q _ I 
, , . c ^ m i s i ó n de C a i l l a u x o s i 'proce-
se inclinan sobre la suela para c o - g e n t e s de sus tarifa-s para permit ir ]& cole>,tiva de todo el Gabine. 
i inue el eobierno de P e k í n tenga fon- L_ 
serla. 
¡que el gobierno de Pek ín tenga fon-,te> siendo lazada la respuesta de 
dos bastantes con Q^e manejarse i esta 
E l negocio realmente no es malo. ;sin tener que (jependetr de las pro-
ARICA, octubre 23. (United 
Press).—En víspera de la más im-
portante reunión de la Comisión 
Plebiscitaria de Tacna y Arica, un 
contraste de la s i tuación demostra-
ría que las diferencias existentes 
dentro de la Comisión son tales 
que se hace necesaria la interven-
ción del á r b i t r o . Hace ya días que 
es tá suspendido el trabajo de d i -
Dj,] cho organismo a causa de la cues-
G L ( ^ S A S 
PORFIRIO BARBA-JACOL 
Porfirio Barba-Jacob, el poeta de estilete o de cincel; del largo 
de Lolombia. el aguerrido periodis-1 prestigio, acrecentado de boca en 
ta de la prosa fuerte, veterana en | boca, pese a todas las envidias y 
todas las columnas de C e n t r o - A m é - , odios de la militancia; del numen 
rica y de M é x i c o , está entre nosotros ' poderoso, en fin, que sólo algunos 
desde hace tres meses. E n silencio | grandes a m i g o s — G o n z á l e z y Martí -
llego con sólo sus ínt imos rumores; i nez, Alfonso R e y e s . . . — c o n o c í a n 
en silencio ha estado vigilando n ú e s - ' p o r q u e se hab ía e m p e ñ a d o en mante-
tro premioso y externo vivir, y, acó-1 nerse virgen de toda publicidad ma-
gido al belvedere de su exilio en la I t e r i a l . . . Y de pronto, aquella p á -
CREACIOX DE SECCIONES 
L A LEGION DE HONOR EX TO-l t ión de las g a r a n t í a s que piden los 
DO E L MUNDO peruanos 
PARIS, Octubre 2 4 . — P r ó x i m a -
mente hab rá una reun ión de todo:; 
los miembros de la Legión de Ho-
Los chilenos sostienen firme-
mente que el derecho de la Comi-
sión a ejercitar un control gene-
ciudad nuestra, a lentó la pretensión 
divina de querer verlo todo sin que 
nadie le viera. 
Pero ha sido en vano. U n amigo 
y la efigie y ios versos del poeta en 
las p á g i n a s de " E l F í g a r o " , siem-
gina de " E l F í g a r o . 
He aquí la cabeza enjuta y cen-
c e ñ a , vencida sobre su propia mi-
rada. Tiene un largo perfil equino, 
como si el pegaso hubiera querido 
traducirse en la propia f i sonomía del 
ñor bajo la presidencia de Dubail ra l sobre el Plebiscito no debe po-
con vista a la creación de seccio-i1161' e n • p e l i g r o l a a d m m i s t r a c K 
nes de la Legión en todas las Ca-
pitalcíj del mundo, que depende 
r án directamente de P a r í s . 
LOUIS FOREST DARA UNA CON 





iT • ' J i 0 c Ir. /-MÍA r>rí. i ' ' i • * ' „ „ i • J - ¡ c h i n a s , pero se las cree dispuestas Lo curioso del ^ 0 L « ^ ^ ^ | t m que también puede cambiar de [a un 2 0 un 3 p0I. ciento 
tendía hacer con "las numiides mone-1 0fjcj0t p 0 d n a tener un premio. l a 
das: engullirías. As í creía él q u e | | 0 creo "que p o d r í a tener un premio 
por la industria monetaria. . . 
falsificador , pero esos p0iicíaSt eSos jueces, no 
comprenden estas altas cosas que 
zapatero a j ^v^„rA5n j 
desaparecería su delito. 
Al saber el oficio de 
alguien me dice: 
—Tenía que ser as í : 
lus zapatos. 
El pobre Baldanza tendrá que 
volver a los dominios de la 
i la suela. Como en la celda va a sen-
I l;.? nostalgias de su ofxio, ped irá 
a los zapatos 
pintan al progreso de un p a í s . 
sobre el 5 por 100 de derecho ad 
valorem que actualmente se cobra. 
E l creciente nacionalismo de los 
chinos se en f ren ta rá con las poten-
cias cuando comience la conferen-
cia, y se espera que los norteame-
ricanos r ep resen ta rán un papel im-
Puras envidias. S í , señor , puras! portante impidiendo que ambas par-
envidias de aquellos que no se creen | tes permanezcan sumidas en cual-
1 . J ma„„;n;ta d^ auier eterna d i s c u s i ó n sobre un 
capaces de tener una maqumita de cual(luiera de la c u e s t í 6 n . 
hacer p la ta . ^ est.a r e u n i ó n , que t e n d r á l u -
Y a no se puede trabajar l ibre-;gar en P e k í n , puede que s u r j a un 
mente en este mundo. Y a no se p u é - ] m o v i m i e n t o tendiente a la unif ica-
de ni ser falsificador, .que es una c i ó n de China , una t e r m i n a c i ó n 
Caillaux p re sen t a r á los próíyectos j PARIS, Octubre 24.- Louis Fo-
definitivos el próximo lun^fe ante ¡ rest ofrecerá, una conferencia el 
la nueva reun ión del Concejo. ¡próximo domingo en esta Capital 
I También ofrecerá una M. Geville, 
A L E M A N I A E N V I A UNA NOTA ¡ Secretario General del Comité fran-
SOBRE E L DESARME A LOS EM- co-brasi leño, q u i e n ' h a b l a r á por ra-
cosa bastante interesante y produc- eventual de la guerra entre los go-
qiic lo lleven  i ar s, para 
sentir la sensación del oficio, casi 
olvidado por la pas ión del dinero. 
Me imagino el papJ. que podr ían ¡ cosa u n í a m e n . ^ o a ^ , F ^ ¡ bernadoa.es provinciales y la repú-
jiacer esos discos de nikel en eL v i e n - 1 t i v a • I blica C h i n a como una gran poten-
tre del falsificador zapatero. S e r í a ! H a y que seguir pegando medias lc ia m u n d i a l . S i la conferencia, fra-
l estómago como una sucursal de | suelas a los parroquianos y usar ^ j ^ fines, - t a r j a n mas le-
cerote y la l e z n a . . . !'O^I-Í., c^o+iono m í o con suficientes banco. 
YA SE VA VIENDO CLARO EN W A S H I N G T O N Q U E L A 
CONFERENCIA PARA EL DESARME NO P O D R A , P O R E N A P O Y O D E L M O V I M I E N -
P e k í n sostiene que 
(Pasa a la página CINCO) 
BAJADORES 
PARIS, Oct. 2 4.—Von Hoesch. 
Embajador de Alemania en esta ca-
pital , ha remitido a la Cancillería 
la nota ' relativa al desarme, enu-
merando los puntos de vista 
que han sido realizados y los 
que h a b r á n de realizarse y los que 
es tán aun pendientes de discusión 
o acuerdo y en que interviene la 
Comisión de Control. La nota hace 
alusión a la sat isfacción que expe-
r imen ta r í a el Gobierno a lemán si 
se f i jara la fecha de la evacuación 
de Colonia. 
E l Consejo de Embajadores exa-
m i n a r á la nota a principios de la 
semana próxima. 
MULTIPLES RAZONES, C E E B R A R S E A L L I 
(Por Tiburclo CASTAÑEDA) 
T O D E L O S C O L O N O S 
La Delegación de Florida de la1 
Cámara de Comercio, Industria y 
Agricul tura de Camagüey , nos re-
mite el siguiente escrito: 
Delegación de Florida, 21 de oc-
tubre de 1925. 
E L MINISTRO DE HACIENDA 
C A I L L A U X NO H A DIMITIDO 
AUN 
PARIS, Octubre 2 4 . — A pesar 
de que la dimisión del Ministro de 
Hacienda Caillaux considerábase 
como segura en algunos círculos, ha 
transcurrido el día de ayer sin que 
este detallara su plan financiero 
o presentara su renuncia. 
CAUSA SENSACION L A RESO-
I LUCION 
I Si realüiente el Presidente Coo-|.sidente Wilson, si en efecto pensó 
iidger que es muy perspicaz, ha pen-¡ en convocar una Conferencia del 
todo que después de los triunfos! Desarme, debí , ser la razón obvia 
de los Aliados y por tanto de la L i - j de que si los Estados Unidos abo-
•\ga de Naciones en Locaruo, en I minan de la Liga de Naciones y 
donde fraguaron un monumento a i esta Liga t end rá que Intcrvenii en 
!a paz definitiva europea, los Esta-1 todo cuanto concierne a la Confe-
dos Unidos pudieran arrogarse una | rencia del desarme ¿cómo va a ce-
hegomonia o superioridad para 'au- |der a M . Coohdge la iniciativa de | da en la noche de ayer, por esta 
parse sobre las Naciones de Eu-1 i n v o c a r esa Conferencia y de dir i-¡ Delegación de la Cámara de Comer-
] ropa que allí t r iunfaron, ha come-
D E L PARTIDO 
NALISTA 
NACIO-
dio sobre la conveniencia y nece 
sidad de propagar los informes de 
todas, clases que provienen de la 
Amér ica española , principalmente 
Bras i l . 
PRESENTACION DE REPRODUC-
TORES A L A SOCIEDAD HIPICA 
PARIS, Octubre 24. 
se rán hechas las presentaciones 
oficiales ante la Sociedad Hípica 
de los cuarenta y dos reproducto-
res adquiridos por Alvarez Tole-
do, as í como los ejemplares mag-
níficos importados de Ingliateri | i 
por Mart ínez de la Hoz para su 
centro reproductor de caballos pa-
ra el Ejérc i to argentino. 
chilena de las provincias disputa-
das. A l mLímo tiempo, los chile-
nos expresan su intención de coo-
perar plenamente con la Comisión 
para hacer que el plebiscito sea 
"libre y jus to . Chile se muestra 
dispuesto a hacer el mayor n ú m e -
ro de concesiones, sin abdicar del 
principio de admin i s t r ac ión . 
Por ejemplo, Chile ha convenido 
en derogar la "ley de huéspedes" , 
a la que se objetaba, por soste-
nerse que implicaba demasiada su-
pervisión policiaca sobre los visi-
tantes. También concedían los chi-
lenos la reducción de la guarnic ión 
de Tacna a m i l hombres, no reem-
plazando a los conscriptos cuyo 
té rmino de servicio estaba al ex-
pirar _ 
Los peruanos, por su parte, apo-
yan el proyecto de poner la auto-
ridad suprema en todos los asun-
M a ñ a n a k 0 8 relacionados con el plebiscito, 
1 en la Comisión, sosteniendo que 
de otro modo es imposible una 
elección justa y legal . 
pre atentas a los mensajes de fuera, poeta. Los ojos escrutan una pers 
nos han delatado la presencia en L a pectiva infinita. E l labio cae, s í m b o -
Habana del formidable hombre de | lo de la carne que afinca al poeta 
letras. E l amigo de la buena nueva \ en la tierra, con una henchida gra-
i v é Carlos Deambrossis, escritor tam- ! vedad sensual. Y en torno de esta 
bien, que desde su fecundo Uruguay ; cabeza alucinante, alucinada ella 
ha venido peregrinando y poniendo j misma, misteriosamente india y fea, 
el oido en todas las tierras america- i los versos maravillosos, 
ñas . Y o guardaba el recuerdo incier-1 Maravillosos, sí. Mis amigos sa-
to de este nombre acabado y sonoro. | ben que esta pobre pluma acaso lo 
castellano y semita, pagano y bíbl i - ¡ único que sabe es medir los adjet i-
co a la vez: Porfirio Barba-Jacob, j vos. Oid estos versos de Porfirio 
que hab ía l e ído en alguna revista! Barba-Jacob, esta " C a n c i ó n de la 
h i spánica rodeado de los entusias- vida profunda" que medio M é x i c o 
tas. Pero fué Deambrossis quien me-
jor me h a b l ó del artista y del hombre 
recita en sus momentos linajudos: 
" E l hombre—dice el poeta en su le-
NO ES NECESARIA L A I N F L A -
CION PARA L E V A N T A R E L CAM-
BIO 
B E R L I N , Octubre 2 4 . — U n a no-
(Cont inúa en la p á g . CINCO) 
NO I R A ALESSANDRI A ARICA 
COMO CONSEJERO L E G A L D E 
L A COMISION C H I L E N A 
SANTIAGO DE C H I L E , octubre 
23. (United Press) .—El expresi-
dentc Alessandri ha rehusado acep-
tar el puesto de consejero legal 
de la Comisión chilena en Arica, 
que le ha sido ofrecido por el Go-
(Pasa a la CUARTA) 
E 
M A D R I D DE OCTUBRE 
B E R L I N , Octubre 24 .—La reso-
Sr. Director del DIARIO DE LA¡ luc ión áe l Partido Nacionalista dc-
M \ R I N A saprobando a sus Ministros ha cau-
sado gran sensación, en tendiéndo-
¡ se que la crisis ministerial es in-j 
. 1 m ínen te . 
Habana. 
Señor : 
En sesión extraordinaria, efectúa" 
L A CAMPAÑA ACTUAL JUZGA-
DA DESDE E L CENTRO DE 
ACCION DE A B D - E L - K R I M 
•tido un error que desdice de esa 
^habitual perspicacia, por más que 
llbert W. Fox 1c atribuye ese pro-
lecto en el "Washington Post" del 
p9 del corriente. 
gir la en todos sus incidentes por ¡ ci0 industria y Agr icul tura de Ca-
el Secretario de Estado, Delegado j magüey, entre otros acuerdos, se 
tomó, el de d i r ig i r a usted el pre-puyo 
Las razones que hasta ahora se 
han expuesto en Europa y que mi-
stan en favor de q"e la Conferen-
El recuerdo de la Conferencia ¡ ria dfil Desarme sea en Ginebra, en 
para cercenar fuerzas mar í t imas j pl Palacio de la Liga de Naciones, 
mundiales que a propuesta del Pre-1 son las siguientes: 
bidente Harding se celebró en Was-
hington en 19 21-2 2, no debe ser 
evocado para cohonestar la actual 
convocatoria del desarme terrestre 
por lo.s mismos Estados Unidos, por-
fcíne el caso no es el mismo. 
• Entonces se trataba de renovar 
Por parte del Japón , por segunda 
Tez. la alianza naval con Inglate-
; ffa, y ios Dominios ingleses no la 
deseaban, entre otras razones, por 
«superioridad que t r a tó Japón de 
'dquirir en China, cuando presen-
'ó los 2 5 puntos de dominio al 
"esidente Yuan Shi K a i ; hab ía 
^toncos el deseo de que los Es-
tados Unidos rompiesen la alian-
a anglo-japonesa, y para no herir 
» Japón se celebró esa Conferen-
ia de Washington de 1921, en 
Jje separado de la alianza de I n -
glaterra ,en efecto d i sminuvó su 
aportan mundial. 
Pero ahora, lejos de tratarse en 
f u t u r a Conferencia del Desarme 
restar fuerzas a ninguna nación 
^ Particular, se desea que todas 
í!iloN^Í0nes clue Pertenecen a la 
esa 
disminuyan su armamento, 
Primero qUe se pudo ocurrir a 
Perspicacia connotada del Pre-
1?—Uno de los principales pos-
tulados de la Liga de Naciones es 
el de "los armamentos han de ser 
reducidos a l menor grado, compati-
ble con la "Seguridad", lo cual ha-
ce inseparables ambos asuntos "Se-
guridad y Desarme"; de lo que se 
sigue que la Liga que preside al 
cumplimiento de los Tratados de 
! Seguridad, ha de juzgar, para ob-
j tener ésta, cual os el armamento 
necesario para cada Nación. 
2 '—La Liga de Naciones ha re-
unido de antemano un n ú m e r o con-
siderable de datos es tadís t icos y 
otras informaciones en relación con 
los armamentos y su costo. 
3'—Francia ya ha manifestado 
su deseo de que sea la Liga de Na-
ciones l a que convoque la Conferen-
cia del Desarme. 
i ' ' — Los armamentos terrestres 
son los que constituyen el proble-
ma principal de la futura Confe-
rencia, y los Estados Unidos no tie-
nen gran armamento terrestre que 
reducir. 
5»—Si los Estados Unidos no 
quisieron rat if icar el Tratado de 
Versalles porque a r g ü í a n que en la 
senté escrito, a c o m p a ñ a d o de co-
pias de los escritos pasados a las 
sociedades de Colonos de los Cen-
trales Florida, Agramonté , Vertien-
tes, Céspedes, Estrel la y Camagüey, 
así como también del pasado al se-
ñor Presidente del Block Agrícola1 para instalar una cadena transcon-
de Camagüey. ¡ tinental de super plantas de ener-
1 gía, lo que abaratara el fluido en 
TERMINADOS LOS PLANES DE 
UN GRAN PROYECTO HIDRO-
ELECTRICO 
N E W YORK, Octubre 24.—Se-
gún anunc ió ayer en esta ciudad 
M r . Guy Huston, Presidente de la 
Compañ.'a de su nombre, se han 
terminado los planes para un pro-
yecto hidroeléctr ico de $50,000,000 
Siendo lo anteriormente expues-
to cuanto tengo que manifestarle, 
aprovecho esta oportunidad para 
ofrecerme de usted con la mayor 
consideración muy atto. y s. s. 
J e s ú s Díaz, 
Presidente. 
todo el terri torio americano. 
(Cont inúa en la p á g . CINCO) 
Becórteso este cupón por la l ínea 
m í 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Ceiebran las Industrias 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
3se este capón por línea ~ 
Delegación de Florida, 21 de oc-
tubre de 19 2 5. 
Sr. Presidente de la Asociación 
de Colonos del Central . . . 
Estimado seño r : 
En sesión extraordinaria, efec-
tuada por esta Delegación de la Cá-
mara de Comercio, Industria y Agr i -
cultura de Camagüey , en la noche 
de ayer, entre otros acuerdos, se 
tomó el de d i r ig i r escrito al señor 
residente del Block Agrícola, dán-
dole a conocer nuestro incondicio-
nal apoyo, pasando a cada sociedad 
de Colonos de esta zona y a la ma-
yor cantidad de periódicos, tanto 
locales como de la capital y otros 
pueblos importantes, copias de d i -
cho escrito, ratificando por este 
medio a ustedes, nuestro más de-
cidido deseo de apoyar a ustedes 
en sus justas aspiracioneg. 
Siendo lo antes expuesto, cuanto 
tengo que manifestarles, aprovecho 
esta oportunidad, para reiterarme 
de ustedes con la mayor considera-
ción muy atto. y s. s. 
Jesús Díaz, 
Presidente. 
LLEGO A CHICAGO E L EQUIPO 
DE FOOTBALL DE T U L A N E 
CHICAGO, Octubre 24.—Para 
competir con el equipo de esta Uni-
versidad hoy sábado ha llegado el 
de la Universidad de Tulane, 
champion de football, en un t ren 
especial, acompañado de trescien-
tos fanát icos que invadieron la 
Es tac ión de la calle 53 ayer por 
la m a ñ a n a cuando llegaron a esta 
ciudad. 
Delegación de Florida, 21 de oc-
tubre de 1925. 
Sr. Escipión de Varona. 
Presidente del "Block Agrícola" . 
Camagüey. 
Estimado Señor: 
En sesión extraordinaria, efec-
LOS ULTIMOS OBJETIVOS DE í A 
ASOCIACION D E L CANAL 
INTERCOSTAS 
PORT ARTHUR, Octubre 2 4 . — 
Tampico y Veracruz son los úl t i -
mos objetivos de la Asociación ffel 
Canal Intercostas de Louisiana y 
Texas, según las declaraciones he-
chas por su Presidente C. S. E. Ho-
lland ante más de cien delegados, 
en la vigésima primera convención 
anual de la organización que se 
reunió en esta ciudad ayer. 
« tuada por esta Delegación de la Cá-
J m a r á de Comercio, Industria y 
Agricultura, en la noche de ayer, 
en los salones del Casino Español 
de esta localidad, entre otros acuer-
dos, se tomó el de di r ig i r a ustéid 
el presente escrito, dándole g, co-
nocer que esta Delegación est'á re-
suelta a apoyar incondicionalmen-
te el movimiento iniciado por los 
Colonos, toda vez que este solo tie-
ne como único objeto, la defensa 
| I de sus intereses, de los cuales pre-
PERSECUCION DE L A LANCHA 
R A P I D A " K L I P " POR L A PROHI-
BICION 
N E W YORK, Octubre 24 .— 
Cientos de pasajeros en los ferries 
que proced.an de Staten Island y 
New Jersey fueron testigos de la 
persecución y captura de la lancha 
de alta velocidad " K l i p " , que se 
dice es uno de los mejores buques 
dedicados al t ráf ico del ron y que 
se va lúa en $50,000. 
LOS ESTADOS UNIDOS ESTAN 
A L BORDE DE UNA ERA DE 
GRAN PROSPERIDAD 
NEW YORK, Octubre 24.—Se-
gún las declaraciones de Elbert H. 
Gary, Presidente de la Corporación 
del Acero de los Estados Unidos eu 
su discurso ante el vigésimo octavo 
m i t i n general del Inst i tuto Ameri-
cano de Hierro y Acero, esa nación 
es tá al borde de una era de gran 
prosperidad. 
L A F L O T A DE COMBATE AME-
cisamente depende, la vida econó-1RICANA COMENZO SUS MANIO-
mica del país . BRAS 
Siendo lo anteriormente expuesto! SAN PEDRO, Octubre 24 .—La 
cuanto tengo que manifestarle yj flota de combate de los Estados 
sin asunto para más a que tener el | Unidos con sus divisiones de aco-
gusto de referirme por el moinen-• razados, submarinos, destroyers, 
to, aprovecho esta oportunidad pa-¡ barredores de minas y elementos 1 o r ^ n " " " " ? ; ^ 
ra nfrppprmp Ho nctoí i nnn io ~ ± , oiguuo guei 1 ulero le nace despre-
ra orrecei me de usted con la mayor | aé reos comenzó ayer la acción pa- ' ciar interiormente todo jefe de un 
y s. s. 1 ra la primer maniobra táct ica im-fejército regular aun ruando SP-T 
p T e ^ r i POrttante de I925"1926 fUera de ^ d i p l o m a d o T n í; Escuela de Gue-^residente. ¡ costa s u r e ñ a de California. r ra francesa, como me sucede a mí . 
Carta de un Mahometano 
Mi querido c o m p a ñ e r o : Cumplo 
m i promesa de comunicarte mis 
impresiones en esta nueva etapa 
de m i vida de lucha por nuestro 
ideal, al q.ue hemos consagrado la 
vida. Mientras tú combates con las 
armas de la Diplomacia para que 
conservemos Mosul y recuperemos 
el I rak y iSüria. yo cont inúo- m i 
carrera luchando hoy, como anta-
ño en Trípol i contra los italianos, 
en Egipto contra los ingleses y en 
Cilicia contra los franceses. Tóca-
me ahora guerrear contra nuestros 
opresores más poderosos: los fran-
ceses, y contra un enemigo que só-
lo conocía por el daño que nos cau-
só en el curso de nuestra Historia, 
con España que en Lepanto y cu 
Africa, tantas veces midió sus ar-
mas con las nuestras en el trans-
curso de los siglos. 
E m p r e n d í esta nueva ventura— 
sin consultar con mis jefes, pidien-
do una larga licencia,—para ayu-
dar a » constituir, en el Occidente 
de Africa, un reino m u s u l m á n i n . 
dependiente, un núcleo de resis-
tencia del que un día partiera irre-
sistible movimiento como aquel que 
nuestro Mustafá dir igió aniquilan-
do a los griegos, echándolos de, Asia 
Menor y salvando nuestra Patria. 
Con Turqu ía , Egipto y el Ri f in -
dependientes, tendr ían bases nues-
tros hijos para restablecer una 
gran nación musulmana y para rea-
lizar nuestro sueño de crear una 
confederación de naciones que per-
mitiera i r desde Fez a la India sin 
dejar de pisar t ierra mahometana.. 
Egipto, Trípoli , Túnez, Argelia, 
Marruecos, provincias turcas, nues-
tras Alsacias Lorenas,— ¡qué mu-
chas tenemos!—y los enemigos 
tradicionales, los cristianos, humi-
llados y vencidos, pagándoles con 
creces el daño que nos han hecho 
y el desprecio que por nosotror; 
sienten. ¡Servir a Abd-el-Krim. el 
nuevo caudillo m u s u l m á n , el hé roe 
m a r r o q u í ; este fué m i ideal ñor 
creer que era instrumento adecua-
do para llegar a nuestro objetivo. 
Pude burlar la vigilancia de la 
frontera francesa y llagar a Axdir 
tras un viaje incomodísimo . No 
nuestro despreciado Angora, el más 
humilde poblado turco tiene más 
recursos y ofrece mayores comodi-
dades que la capital r i feña." Las 
noticias que corren por nuestra 
Prensa son exageradís imas . ¡Cuan-
to hecho aqu í de menos el baño, la 
limpieza, las comodidades que ofre-
ce todo pueblo que se aprecia de 
ser capital! Una aglomerac ión de-
sordenada de pobres edificos, con 
sus interiores encalados llenos de 
miseria, sin noción siquiera de l u -
jo, sucios, casi sin muebles... estas 
son las casas r i í eñas . Pero yo soy 
un soldado y estamos en guerra; 
tengo una cueva debajo de m i ca-
sa para refugiarme de los ataques 
de aviones, y de día he de resguar-
darme en ella con frecuencia. 
Abd-el-Krim me ha recibido 
bien., por más que sospecho que su 
consideración muy atto. 
Es cuHoso que yo emplee contra 
Francia la ciencia que de ella y 
ya con este f i n ) , recibí . ¡Qué cie-
ga está al pensar que bastaron las 
novelas de L o t i y de F a r r é r e para 
que olvidemos que, pese a la alian-
za que nos unió con ella desde 
Francisco I , es siempre la nación 
que nos quitó Túnez y Argelia! 
Abd-el-Krim no es Mustafá . Pese 
a nuestro escepticismo religioso, 
precisa reconocer que el fanatismo 
de nuestros pueblos es nuestro ma-
yor factor de éxito; hasta sustitu-
ye la falta de unidad nacional qne 
padecemos. E l orgullo del caudillo 
rifeño es inmenso; piensa hacerse 
Sul tán de Marruecos y de Argel ia : 
su ambición no tiene l ími tes y si 
su ignorancia, su vanidad y su in -
capacidad mi l i ta r , no nublaran su 
inteligencia, sería comparable a 
Mustafá- Nada ni nadie se aseme-
ja en el Rif a Turqu ía , todo es m á s 
pobre, más atrasado, inculto, m i -
serable. Hay excelentes soldados; 
pero no se encuentran jefes y me-
nos generales que sepan maniobrar, 
No hay materialmente con quien 
sostener una conversación. 
Inicié mí papel de consejero en 
circunstancias bien des íavorab les . 
Orgulloso de tener ante mí como ad-
versario me encont ré (como verás 
en el croquis que te mando), con 
la costa amenazada y bloqueada, los 
españoles ocupando sólidas l íneas 
al Este y al Oeste y los franceses 
p reparándose a recuperar Uarga. 
In ten té primero rechazar a los 
franceses, ant ic ipándome a su ofen-
siva, confiando que la política es-
pañola parecía imponer una estra-
tegia defensiva de inmovil idad. Te-
nía tres objetivos: atacar Fez, hun-
diendo el frente enemigo, levan-
tando en armas Marruecos entero, 
cortar la comunicación entre Ma-
rruecos y Argelia, ocupando Taza; 
y tomando Uazan, la ciudad de los 
Xerifes, cuya influencia podía ayu-
darme. Estuve a punto de obtener 
dos de ellos, pues llegaron partidas 
de caballería al ferocarrí l de Taza-
cortaron la línea, levantaron el 
país, sitié Uazan y pude recoger 
botín, asaltando puestos franceses, 
defendidos por senegalese?. Pero la 
contraofensiva francesa, y en Ua-
zan la f ranco-española, nos deshi-
zo, precisamente cuando más es-
peranzados es tábamos . Tuvieron 
nuestros éxi tos resultados fatales. 
Volvió Pé ta in con ciento cuarenta 
mi l hombres, se reconcil ió von Es-
paña y ambas naciones unidas, 
acordaron y concertaron nuestra 
des t rucción . A partir de aquel mo-
mento se inició nuestra huida a 
Messina. Aquello fué nuestro "Mar-
ne". 
Empezaba a inquietarme Espa-
ña, los informes de Abd-el-Krim 
decían que los españoles solo se 
mover ían cuando las columnas fran-
cesas estuvieran en el valle del Ne-
kor. Disponía pues de tiempo. Pe-
ro, más tarde, pudimos saber que 
los españoles preparaban un de-
sembarco. Tenía que aconsejar a 
Abd-el-Krim; las flechas que p in-
t é en el croquis te d i rán m^s que 
mis razonamientos, de cuantas d i -
recciones tenía que guardarme. Más 
quedaba el mar, donde se observa-
ba gran actividad; y ante las innu-
merables direcciones de ataque, 
muchas noches pasé cavilando. 
Recordando mis estudios, pen-
sé situar un for t í s imo núcleo en 
de su d i n á m i c a ejecutoria en cien j ma, recordando a Montaigne—es 
per iódicos del continente, blandida cosa vana, variable y ondeante"; y 
la pluma de poeta a guisa de lanza , ' alza luego su c a n c i ó n de maravi l la: 
H a y d í a i en que somos tan m ó v i l e s , tan móvi les 
como las lev3; briznas al viento y al azar: 
tal vez bajo otro cielo la gloria nos s o n r í e . . . 
L a vida es clara, u n d í v a g a y abierta como un mar. 
Y hay d í a s en que somos tan férti les , tan férti les , 
como en Abri l el campo que tiembla de p a s i ó n ; 
bajo el influjo próv ido de espirituales lluvias, 
el alma es tá brotando florestas de i lus ión. 
Y hay d ía s en que somos tan sórd idos , tan sórdidos 
como la entraña obscura de obscuro pedernal; 
la noche nos sorprende, con sus profusas lámparas , 
en rútilas monedas tasando ol Bien y el Mal , 
Y hay d ías en que somos tan p lác idos , tan p l á c i d o s . . , 
( ¡ n i ñ e z en el c r e p ú s c u l o ! ¡ l a g u n a s de z a f i r ! ) 
que un verso, un trino, un monte, un p á j a r o que cruza, 
¡y hasta las propias penas!—nos hacen sonreír; 
Y hay d í a s en que somos tan lúbricos , tan lúbr icos , 
que nos depara en vano su carne la mujer: 
tras de ceñir un talle y acariciar un seno, 
la redondez de un frute nos vu elve a estremecer. 
Y hay d ía s en que somos tan lúgubres , tan lúgubres , 
como en las noches lúgubres el llanto del pinar: 
el alma gime entonces bajo el dolor del mundo, 
y acaso ni Dios mismo nos puede consolar. 
Mas hay t ambién ¡ o h T i e r r a ! un d í a . . . un d í a . . . un día 
en que levamos anclas para j a m á s volver. . . 
U n d í a en que discurren vientos ineluctables. . . 
¡ U n d í a en que ya nadie nos puede retener! 
E l hombre que ha dicho estas co- presencia homosa? P o n g á m o s l e una 
sas cosas que se bastan sin m á s camisa de fuerza cordial a su modes-
comentarios—se halla en L a H a b a - : tia y ob l iguémos l e a recitarnos públ i -
na. ¿ N o será preciso, amigos, que camente su maravillosa locura. 
L a Habana se percate mejor de la | Jorge M a ñ a c h . 
L A 
(Por E V A CAN EL) 
(Pasa a la plana CUATRO) 
¿Hay o no hay razas? ¿Nos im-
porta ó no nos importa, eso de las 
razas? Hace unos años vino por la 
Habana un pobre asturiano, yo l i a . 
mo pobres a todos los inocentes dúe 
andan por el mundo haciendo ino-
centadas. El buen paisano mío, vol-
vió locos a los periodistas hablando 
de sus miras; a decir verdad eran 
lo más desinteresadas del mundo. 
Quería dar conferencias .para ex-
poner sus ideas; no pedía dinero 
por o í r l e : deseaba únicamente un 
salón donde explayarse, mas como 
antes se explayaba en las redaccio-
nes y éstas acogen muchos guason-
cülos. el infeliz no lograba que lo 
tomasen en serio, pues preveían que 
una rechifla ser ía con él, cuando sa. 
liese a l redondel para decir que el 
12 de octubre no debía llamarse 
de la raza sino de Colón, por haber 
sido Colón el descubridor y éste 
genovés, aunque los gallegos nos 
empeñemos en apropiarlo. 
Fuentevilla, el inolvidable, que 
era de paata flora, puesta al seivi-
cio de cuantos a él se acercaban, 
escuchó al astur seriamente, atento, 
a eficaz recomendación que le había 
hecho un ilustre político vueltaba-
jero, al cual veneraba el redactor 
jefe de " E l Comercio". 
Hizo Fuentevilla cartel a l postu-
lante, que sólo demandaba un sa ión, 
y dale que le das se consiguió ol 
del "Centro Asturiano". Pios id ía 
éHe por sus t i tución re-glamentana, 
don Maximino Fernández y Gonzá-
lez que abr ió la velada con una 
hermosa ganzúa bruñ ida al rojo 
de frases bellas y ajustadas: le l la-
mó ganzúa porque ignoraba él mis. 
mo si aquel instrumento de aper-
tura venía o no venía bien a la ca-
ja de Pandora, representada por los 
labios del conferenciante inédi to . 
Yo estaba sentada entre Fuente-
vi l la y el ministro de E s p a ñ a ; al la-
do de Fuentevilla el señor Presi-
dente p. s. r., que recibió al baiar 
del escenario, la ovación más mere, 
cida; allí comenzó la de San Quin-
t ín. 
E l p reámbulo del discur-so mere-
ció a tención: elogió a Campoamor; 
pid;ó devoción hacia el gran poeta 
de Navia y propagac ión de su glo-
ria entre ios asturianos. Muy bien. 
Comenzó la segunda parte: el día 
de Colón, no de la raza: la raza no 
era nada; Colón no era español ; 
(murmullos, comenzando por mí ) . 
L o s murmullos inspiraron al ora-
dor, y abr ió la espita de las- consi-
deraciones más disparatadas y ab . 
sardas. Los muchachos abucharon 
a su paisano que les parecía "toca-
do del mate", como dicen en la A r -
gentina, y el bondadoso don Maxi-
mino Fernández Sanfcliz que profe-
saba est imación al orador, se revol-
vía en su asiento; se llevaba lasi 
manos a la cabeza y pronunciaba 
fiases Que no .pedímos oír pero c í a . 
ramente se adver t í a que estaba 
avergonzado. 
E l otro don Maximino, e l presi-
dente p. s. r., que no esperaba tal 
cúmulo de sandeces, después de re-
volverse t ambién en el sil lón gr i tó 
malhumorado, mirando al escena-
r i o : " ¡A ver si acaba usted pron-
to" . 
Este fué el primer éxito que tuvo 
entre nosotros el que se a r res tó a 
negar la rza para a t r ibu í rse lo todo 
a Cris tóbal Colón. 
Después he oido varias ton te r í a s 
sobre el mismo tema y hombres emi-
nentes Hispano Americanos, han d i . 
cho que lo mismo" les daba que fue-
se Genovés o Gallego el descubri-
dor. 
E l año pasado Mr. Coolidge, el 
presidente Norteamericano, en un 
discurso que fué muy combatido 
por nosotros, omit ió a la raza omi-
tiendo a España y glorificó a I ta-
lia porque en Ital ia, según él, Colón 
hab ía nacido. 
Este año México tomó la inicia-
t iva en New York, ' para celebrar el 
día de la raza; el muy amble y dis. 
t inguido Sr. Tabeada. Cónsul Gene-
ra l de Cuba, encargado por el cuer-
po consular Hispanoamericano para 
pronunciar el discurso ad-hoc, en-
salzó a la raza, cantó a la NACION 
de ^abr idora y civilizadora, pues 
algo más hizo E s p a ñ a que descu-
br i r un mundo. 
Los Norteamericanos siguen ig . 
norando la raza. A decir de a lgu-
nos bien intencionados y sensatos, 
consiste en que hay en aquel país 
miles de italianos bien organizados 
y que nadie quiere indisponeise con 
ellos, n i con el QuirinalT n i con el 
Vaticano, digo yo. El Vaticano pesa 
en Estados Unidos m á s de lo nue 
algunos creen, .como pesa en Ingla-
terra en estos precisos momentos, 
en que la iglesia oficial reformada 
pretende volver al seno de d( 
salido. 
ide ha 
(Pasa a la pág. 4) 
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L A O B R A BEZi D E B U T 
VIdocq. 
He ahí su t í tulo. 
Obra nueva y desconocida para la 
scciedad dft Cárdenas, osa primera 
eme no» presentará en la escena dej 
Arechabala la noche del 3 du noviem-
bre, la gran compañía de Caralt. 
E s un drama policiaco. 
De argumento interesante. 
E n Vld/jcq se defcarrolla una trama 
que hace despenar intenso interés al 
auditorio que ve esa obra, 
luce en ella Caralt. 
E n todas sus partes. 
AdemAs de la labor magní f ica de 
los artistas, se destaca en Vidocq el 
lujo y la esplendidez de su presenta-
ción. 
Se admira un gran decorado. 
Un todos los actos. 
E s a es u r a de las principales carac-
tt'rístlcas de la compañía ddl extra-
ordinario actor español, que posee un 
deconado paia cada obra y todo ajus-
tado a la escena que so presenta y 
a la época en que se realiza el he-
cho. 
Vidocq ha de gustar. 
De seguro: 
Como ha de gustar también L a Ca-
prichosa MÍPS Jenny, Corazones sin 
I lurnbo, que tan int-írosante han de re-
' sultar para los que han leíóo la no-
vela del mismo t í tulo; E l espía de 
Nick Cárter y L a Rcsurreccif.n de 
Shcrlock Holmes. 
E l abono es tá abierto. 
Para cinco funciones habiéndose f i-
jado de un precio ¿xces ivamente ba-
jo las localidades. 
ADOLFO HERXAN'DEZ j Trae a Matanzas la Compañía de 
Confirmamos los temores. Pous el Club Rotarlo. 
Un cable recibíao esta m a ñ a n a , Contratada por este ese conjunto 
en Matanzas, nos anuncia el falle-1 ar t í s t ico , s e r án los beneficios que 
cimiento ocurrido en New York, deje la tou rnée a favor de la Ins-
del excelente, del distinguido y I ¿itución, que ha emprendido con 
muy caito caballero. £an feliz resultado, la tarea de dotar 
Expiró esta madrugada. | a Matanzas de Parques Infantiles. 
Víctima del ataque de bronco- A l de Bombreros, segu i rá la re-
neumouía de que daba cuenta en 
mis "Matanceras" de ayer Viernes. 
La nueva ha causado en esta 
construcción del de Bellamar, que 
lleva el nombre de uno de los ro-
tarlos mas entusiastas y mas sin*-
9f ALAGA . — L A GIUBAD JARDIN. 
A l l KRTK DE UN HEROE.— LA 
SOCIEDAD DE EXCURSIONISTAS 
Una de las infinitas mejoras que 
va obteniendo Málaga, es la cons-
trmx'ión de la ciudad ja rd ín . 
Se está levantando a la or i l la del 
Guadalmedina, en el camino que va 
a las haciendas de la Concepción y 
San José. 
La Sociedad constructora no des-
cansa y es tán ya próximas a ter-
minarse dos o tres manzanas de 
casas. 
Estas se a lqu i la rán en especiales 
condiciones, pues pasados varios 
años , el inquilino se convierte en 
propietario, una vez cumplido sus 
compromisos. 
Estos grupos do casas t endrán 
Iglesia, Escuelas, lugares de re-
creos, salón para espetáculos y jar-
dines, al menos así aseguran los 
que conocen los planos. 
En los ú l t imos combates africa-
nos, gloriosos por las victorias al-
canzadas, hemos tenido bajas sensi-
bles v entre ellas figura la de un 
oficial malagueño, que gozaba de 
generales s impat ías . 
Nos referimos al Teniente de Re-
gulares Don Francisco Segalerva 
Mercado. 
Ya habla sido herido otras dos 
veces, la ú l t ima de gravedad y no 
curado todavía , pidió incorporarse 
de nuevo a las fuerzas combatien-
tes. 
Ha nvuerto heroicamente. Se pro 
puso tomar una posición que esta-
ba muy bien defendida por los mo-
ros. Avanzó al frente de los suyos 
y como el fuego arreciase, cayendo 
a cada paso heridos y muertos, un 
soldado le d i jo : 
— M i teniente, no se descubra 
tanto, que esos perros tienen bue-
na pun te r ía , Segalerva contes tó : 
No hay que cejar. Son unos 
cobardes que se esconden tras de 
las rocas. ¡Soldados, vamos contra 
ellos! 
Casi no acabó la frase pueé una 
bala traidora le -dio en la frente y 
cayó mueto. 
A su cadáver colocó el general en 
Jefe la medalla de 'los héroes . 
y no tengo un cént imo para abonar 
la cuenta. 
El señor Nadal fué preso, pero 
se asegura que el dueño del res-
taurant le ha perdonado la cuente-
cita, por lo original del caso. 
CORDOBA. ; V A Y A I X RRI.MITO! 
En Córdoba vive una muchacha 
muy guapa, llamada Teresa Medi-
na, que es tá solicitada por infinitos 
mocitos de su barrio. 
Esta Teresa tiene un primo, cu-
yo nombre es Francisco Medina, 
que desea también casarse con ella, 
aunque j a m á s le había dicho pala-
bra de amores, n i dado motivo a 
que se adivinase su pasión-
Hace pocos días Francisco llegó 
a casa de su prima y sin preámbu-
los le dijo que estaba loco por ella 
y que si no le quer ía era capaz de 
hacer una barbaridad. 
Teresa le hizo ver que no era 
hombre de su gusto, que lo quer ía 
como primo pero no para marido. 
Francisco salió resuelto, fué a 
su casa y a poco volvió pistola en 
mano, apuntando a Teresa resuel-
tamente y disparando sobro ella. 
La muchacha cayó al suelo heri-
do de alguna gravedad y como a 
la detonación acudiesen los vecinos 
el Francisco cojió un palo, pues la 
pistola estaba ya descargada y se 
enredó a estacazos con todos. 
Más tarde in ten tó suicidarse. 
L A N U E V A S E C R E T A R I A D K L T E N N I S 
E n funciones ya. 
Ejerciendo su cargo. 
Recibió ya el cronista ayer el pri-
mor aviso de la bella sustituta de la 
linda Esther Amador, la encantadora 
Nenona Anambiiru, recién electa secre-
tarla del Cárdenas Tennis Club, la 
tan Bimpática sociedad femenina del 
Paseo de las Quintas, que hoy presi-
de con todos sus entusiasmos mi her-
ir 'Ta y gentil amiga María Ad^la Fer-
rández. 
Idea] la nueva Secretnria. 
Un tipito angelical. 
vjue ll-.'va en su rostro boll ís imo e) 
frescor de una juventud que empieza. 
Me informó ayer del Tennis. 
De acuerdos recientes. 
De la nueva marcha del Club die las 
Quintas que e s t á en e! inicio de un 
nuevo gobierno, aunque la presidenta 
conoce y sube ya porque lo ha hecho 
t-n otro.s años , conducir al Tenis por 
senderos de triunfo. 
¿Qué lo primero acordado? 
Cerrar el número de asociadas. 
No necesita por al.ora m i s el CAr-
denas Tennis Club para man/tenerse 
en auge y prosperidad y poder cele-
brar fiestas brillantes. 
Un acuerdo más. 
L e s recibos a la juventud que acos-
tumbra a frecuentar él Tennis y que 
se ha acordado sean ahora todos los 
domingos, en horas de la tarde y los 
Jueves primero y tercero de cada mes, 
por la noche. 
Recibos animados. 
Un ellos se jugará al Tennis, se bai-
lará en la Casa Club y predominan 
la charla Í impática y divertida. 
Todo estn ha sido el primer aviso 
(f icial recibido pop el cronista de la 
mie\a secretaria del Tennis, la pre-
ciosa Nenona Aramburu. 
Cuente olía c .n mi pluma. 
Y con mis s impat ías . 
N O T I C I A S D E l N EXrEKMO 
La Sociedad Excursionista Mala-
gueña no descansa y sus socios se 
aumentan por centenares. 
Para el mes de Octubre hay se-
ña ladas expediciones a varios pin-
torescos lugares de Andaluc ía y en-
tre otras a Córdoba para admirar 
las Ermitas, que tan magistral-
mente contó Grilo, y a la famosa 
Mezquita. 
Probablemente en Noviembre se 
o rgan iza rá una excursión de dos-
cientos socios a Madrid y Toledo. 
La Dirección con t inúa confiada 
con gran acierto a.l señor Baeza 
Medina. 
GRANADA. AEROPLANO QUE 
CAE A L MAR. FEMINISMO EN 
ACCION. ANTIGÜEDADES ARA-
BES 
Son frecuentes los accidentes que 
ocurren en la l ínea aerea de Tou-
louse a Rabat. 
Estos dias un aeroplano que pi-
loteaba M r . Juan Enrique Yonin, 
corea de las playas de Cambilles 
en la provincia de Granada, impul-
sado por el viento fuerte que se le-
vantó, d ió la vuelta de la campana 
y cayó al mar. 
Una barcaza que estaba cerca re 
cogió al piloto y a un pasajero fran 
cés que üe a c o m p a ñ a b a . 
El aparato quedó destrozado y 
con grandes esfuerzos, ayudando 
la benemér i ta , se trajo a t ierra. 
S E V I L L A . NIÑA MUERTA. COM-
PUESTO Y SIN NOVIA. SUCESO 
ORIGINAL 
Por la carretera que desde Gui-
llena va a Sevilla, marchaba un 
auto vacio, conducido por Don An-
tonio Bar y Correa. 
Como le diese lás t ima de un ma-
t r imonio de edad, que iba a pié ha-
cia Sevilla, con una n iña de nue-
ve a diez años , le ofreció llevarlos 
en el vehículo. 
Minutos despuós el auto chocó 
contra un árbol y volcó. 
A l sacar a los ocupantes que se 
hallaban debajo del mismo, se vió 
que la n iña era cadáver y que la 
madre ten ía graves lesiones. 
Las sufridas por el señor Bar y 
por el padre de la n iña eran leves. 
Un joven sevillano llamado Juan 
Camero se puso en relaciones con 
una guapa chica del pueblo de la 
Romana. 
Las relaciones de adelantaron y 
se concer tó la boda, haciendo las 
invitaciones y siendo para el pue-
blo un acontecimiento. 
El novio, poniéndose los trapitos 
de cristianar, como era de rigor, to 
mó un auto en Sevilla y se presentó 
en la Romana. 
Malos informes debió haber re-
cibido la muchacha, cuando al lle-
gar la hora se negó a i r a la igle-
sia y dió por rotas las relaciones. 
AI encontrarse compuesto y sin 
novia y víc t ima de las conversacio-
nes de los pueblerinos, Juan vol-
vió r l auto y a Sevilla. 
Mas al llegar a esta ciudad y re-
clamarle el chauffer ciento y pico 
de pesetas que importaba el alqui-
ler, confesó que no tenía un cuarto, 
pues contaba con el dinero de la 
que iba a ser su esposa. 
El fresco caballerete fué llevado 
a la cárcel , mientras ella es ta r ía 
dando gracias a Dios que le había 
avisado a tiempo. 
En Huetor Vega (Granada) se ha 
verificado una manifes tación espe-
cial. 
Desde hace dias venía no tándose 
en el vecindario cierto malestar, 
que era precursor de algaradas. 
Obedeció a la implantac ión por 
el Alcalde de varios arbitrios, que 
alcanzaban a todos los vecinos r i -
cos y pobres. 
A l empezar la cobranza la bom-
ba estal ló, es decir salieron de sus 
casas, según previo acuerdo, muje-
res y niños y se fueron reuniendo 
ante el Ayuntamiento en actitud 
hostil. 
En la manifestación no figura-
ba un solo hombre. Ellos se queda-
ron en sus casas, aguardando el 
resultado. 
¡Que manera de gri tar y de pro-
ducir escándalo! 
A l f in se pudo calmar un tanto 
el vocerío y dos hembras de rompe 
y rasga, llamadas Encarnac ión L u -
pión Higueras y Josefa Lajo J imé-
nez, subieron a la Alcaldía y con-
ferenciaron con el Alcalde, hacien-
do presente que no estaban dispues 
tas a pagar un cént imo por arbi-
trios. 
Hartas de gri tar las manifestan-
tes, roncas muchas de ellas, se fue-
ron retirando a sus domicilios. 
La autoridad popular acudió al 
Gobernador y al día siguiente la 
Guardia Civi l se presentó en el pue-
blo, haciendo varias detenciones. 
Desde Nueva York llegan hoy al 
cronista noticias del estado de salud 
del respetable caballero don Adolfo 
Hernández, que como dije hace días, 
se halla al l í delicado de salud, pade-
ciendo de una libera pulmorifa. 
L e asiste el doctor Alvartz. 
Un médico de New York. 
E n su appartament del Hotel S<*y-
mrur recibe los mayores cuidados y 
al-enciones por ese notable galeno y 
por sus familiares que le acompañan. 
¿Cuál la úl t ima noticia de ese en-
fermo? 
Que estaba mejorado. 
Se supo anoche al telefonear a Nue-
va York los familiares de don Adol-
fo Hernándaz, entre los que se cuenta 
aquí su hijo Julio. 
Adolfito embarcó ya. 
I-c dije en su oportunidad. 
Hoy probablemente, erribará al 
puerto neoyorquino el barco en que 
hizo la traves ía él. 
Tenga feliz llegada. 
Con noticias tranquilizadoras. 
I iAS COMIDAS S A I L A B L I v i D E L L I C E O 
Se inicia una serie. 
De comidas-uailables. 
Hablé hace días sobre el proyecto 
del presidente de la Casa Cubana, 
Humberto Villa Carrerü. para llevar 
a efecto ia, celebración de una serie 
de comidas-bailables. 
Ayuda 1 todos el proyecto. 
H a gustado. 
Se ce lebtarán esas comidas en la 
poética terraba de la sociedad en pe-
queñas mesitas que han de ser pedi-
das y separadas con tiempo. 
l í e su l tarán deliciosas. 
Entre plato y plato. Ja orquesta eje-
cutará un fox, un danzón, etc., que 
J a en la terraza, ya en los salones, 
podrá ser bailado por las parejas que 
integren lor diversos parties. 
¿Cuárdo se inicien? 
No hay fecha fijada. 
Eípera Humberto Vi l la quj llegue 
la orquesta de Suao, que viene con-
tratada por el Maxim, para aprove-
charla en estas fiestas. 
l^iré la fecha que se acuerde. 
Lo p re meto! 
HONRAS T TJNEBStUS 
Recientes unas. 
Celebráronse en nuestra iglesia pa-
rroquial por el descanso del alma de 
don Dalbino Ruiz Aristi , que siendo 
presidente de la Colonia Española de 
esta ciudad fal leció en San Sebast ián, 
España, el 21 de agosto de 1925. 
Estaba allí de paseo. 
Ccn su esposa. 
Y allí le hizo su presa la muerte, 
nublándose toda felicidad en la que 
fué su bondade'Sa compañera, la se-
ñora Joaquina Aguirregaviria viuda 
de Kuiz. 
A las honras fúnebres de esta ma-
ña:-)a as i s t ió en pleno la directiva de 
la Colonia Española . 
Llóralo ésta. 
Con dolor profundo. 
P O K L A S C L I N I C A S 
Un alta que anotar. 
Según refiere la prensa de Gra-
nada, al verificarse obras en aquel 
Seminario, se han descubierto dos 
fustes, tres capiteles y varios ob-
jetos á rabes de gran valor arqueo-
lógico. 
Aseguran perso/»ias competentes 
que son de una delicadeza tal que 
no tienen iguales en los diversos 
que avaloran los Monumentos gra-
nadinos. 
Estos objetos se hallaban ar r in-
conados en sitios donde era difícil 
verlos, pues los ocultaban otros 
materiales de construcción-
Es fácil se trasladen al Museo 
Arqueológico de la corte, aunque 
la Comisión de Monumentos gestio-
na que no salgan de Granada. 
Abandonó la cl ínica Méndez Capo-
te, del hospital Santa Isabel el s impá-
tico niño Octavio Adolfo Hernández 
Ortiz, encanto de los distinguidos es-
poses señora María de los Angeles 
OrUz y Julio Hernández, que como 
todos saben, fué allí llevado ccn ex-
trema gravedad, en medio de un vio-
lento ataque apendicular. 
Se venció al mal. 
Por la cirugía. 
Puesta en manos del doctor Ros, 
se anota él con su hábil cuchilla un 
nuevo triunfo, muy resonante en es-
te caso. 
E r a un caso perdido. 
De no pasar un instante. 
V en aquellos minutos en que en 
les papas d3 Octavio Adolfo rei-
naba la intranquilidad mayor, el 
doctor Ros logró con la ext irpación 
de la apéndice y luego con los mayo-
res cuidados, hacer que ya hoy vuel-
va a su hegar ese niño, en vías de 
restablecimiento y con él la alegría 
y la felicidad a esa casa, 
Tenjju nú encargo, que cumplo con 
placer. 
Los esposos Ortiz-Hernández me 
ruegan exprese por medio de estas lí-
neas, el agradecimiento que sienten 
hacia todas aquellas personas que se 
interesaron por su bebito. 
Guardan ellos esa gratitud. 
sociedad un gran pesar, porque se-i pá t icos : "Fé l ix Casas". 
apreciaba y se que r í a aquí a Adol-] E l pedido de localidades, apenas 
fo Hernández grandemente. anunciada la estancia en Sauto, ba-
De luto es tá el quartier de Be-(jo Jos auspicios del Club Rotarlo, 
llarmar. es incesante. A l Presidente de esa 
Vecino de los mas antiguos de Ins t i tución, señor Esque r r é , pueden 
aquella playa, la famil ia de H e r n á n | dir i j i rse los que aún no hnyan se-
dez, disfruta en el Caserío del parado su palco o su luneta para 
mas grande aprecio y ue las gene-
rales s impa t í a s . 
Un gran hombre el finado. 
Hombre de corazón , de inteligen-
cia clara, de un gran carácter , la 
alta posición de que bey disfruta-
la premiere de Pous, el d í a 27, 
LA BODA DE H O Y 
Ceremonia ín t ima. 
Dulce ceremonia en la que uni -
r án para siempre sus destinos la 
ba se debía as í mismo, porque a •señori ta Noemí Byrne y Miranda y 
su» propios esfuerzos la debía. 
Con Samuel Tolón y con Regino 
Truff in , oí citar siempre el nom-
bre de Adolfo Hernández , entre los 
matanceros que con fé y con t e s ó n 
y entusiasmo lucharon en la vida 
el doctor Angel Vit ier 
En la casa la boda. 
Que t end rá por testigos, por M i -
na al doctor Alberto — Sorondo y 
Campaner ía y al Sr. Jos^ Luis del 
Rosario, y por Angel, al Alcalde 
para abrirse el porvenir b r i l l an t í -1 Municipal, Benigno González, y al 
simo de que hoy gozan. doctor Carlos Pérez Jorge. 
Triunfaron los tres en todo cuan-| E l trousseau de la gent i l í s ima 
to emprendieron y los tres a lcanza- ' f í ancée , hecho todo en Matanzas, 
ron la fortuna y la opulencia de es una muestra de la habilidad y 
que se vieron rodeados 
Hace cuatro meses embarcó 
Adolfo Hernández rumbo a los Es-
tados Unidos, en compañ ía de su 
hija Estela, para pasar allí el ve-
rano. Se disponía ahora a regre-
sar a Cuba, y cuando ya casi en ca-
mino disponíase a abrazar a los su-
yos que aquí lo esperaban, lo sor-
prende la muerte en suelo extran-
jero y lejos de los seres que mas 
amaba. 
A l saberse antier en Matanzas la 
del buen gusto de la aguja cuba-
na. 
Hecho a mano todo ese trousseau. 
En el hay primores, que bien 
pueden competir con los de las me-
jores casas de Pa r í s . 
Invitado a esa nupcia, prometo 
no faltar. 
E L HALCON DE LOS MARES 
La f i lm de anoche. 
Respondió, por su excelencia, 
por su lujo, y por la propiedad con 
noticia de su enfermedad, embar-'que fué presentada, la pel ícula, a 
có rumbo al Norte su hijo Ado l - j i a reclame que se le hizo, 
fo, que ha tenido el consuelo da¡ Soberbia cinta. 
recibir sus ú t imos suspiros. 
Su cadáver se rá t r a ído a Matan-
zas para que reciba cristiana se-
pultura en el pan teón de su fami-
lia. 
Duerma en paz Adolfo H e r n á n -
dez, y sea para su viuda, Sra. Es-
tela Escalada, para sus hijos los 
esposos Hernández-Neyra , H e r n á n -
dez- Hernández , Hernández-Or t iz 
Casanova, y Estela y Emi l ia Her-
nández, m i pésame m á s sentido. 
Con ellos l lora hoy toda Matan-
zas, el fallecimiento del dist ingui-
do caballero. 
SAN R A F A E L ARCANGEL 
La festividad de hoy. 
Es t án de dias, y pláceme salu-
darlos en esta preferente nota de 
mis "Matanceras", caballeros tan j seis ipesos el palco y a peso la lu -
distinguidos de esta sociedad, co-ineta. 
mo Rafael Larragoit ia, Rafael Bor-
Que une a la calidad de los ar-
tistas que la interpretaron, la sa-
bia dirección con que se fi lmó. 
En un marco de alta pirateria, 
con sus galeones de a n t a ñ o , con 
sus atrevidas empresas, se desarro-
lla, ese "Halcón de los Mares" que 
es hoy la f i lm que se exhibe en los 
principales Cines de Cuba. 
La sala de Velasco, llena au 
grand coniplet, ofrecía un aspecto 
deslumbrador. 
En sus palcos y su patio de l u -
neta, brillaban las figuras mas in-
teresantes de la sociedad, las da-
mas de mas prestigio, las bellezas 
mas celebradas. 
Se impone el cine, hay que con-
fesarlo. 
Y no es por sus precios, por que quier momento 
la película de anoche, pagábase a 
D E H O Y O C O L O R A D O 
EN E L CIRCULO D E INSTRUC-
CION Y RECREO 
El domingo 18 se celebró un 
baile en los amplios y hermosos sa-
lones de esta s impát ica sociedad 
siendo un éxto más a los ya alcan-
zados . 
Entre la numerosa concurrencia 
pude anotar las siguientes señori -
tas: Ramona Pérez , Carmelina A l -
varez, Feliberta Vázquez, Ernesti-
na P é r e z . 
La linda t r igueñ i ta María del Pi -
lar S u á r e z . 
Arcelía Martel, Clara Oceguera, 
Emil ia González, Aurora Delgado, 
Secundina Carreros. La e impát ica 
Merceditas Morales. 
Isabelita Hernández , J eo rg ína 
Delgado, Graciela Rivera, Josefina 
Ar r í e t e . 
Las s impát icas hermanitas Jose-
fina y Serafina Alvarez. 
Mercedes Trevego, Alicia Arr ie-
te. Antonia Valdés y Aurora Val -
déa . 
Angélica y Delía López muy ele-
gantes . 
Candita y María Teresa Granda, 
encantadoras. 
Cándida Macias, Isaura Martel , 
Luisa Delgado, Virginia Maclas, 
Rosa F e r n á n d e z y Dora López . 
Todo un conjunto de belleza y 
juventud. 
Para los días 8 de Noviembre y 
25 de Diciembre, anuncia la entu-
siasta Directiva, nuevos bailes ame-
nizados por reputadas orquestas. 
Mi enhorabuena a la Directiva 
por eus éxitos, y a la juventud 
amante del baile. 
COMENTARIOS 
El domingo, según anuncié por 
te légrafo , se efectuó por nuestra 
activa policía la sorpresa de un 
fumadero de o^io; fueron deteni-
dos cinco chinos, con todos los 
utensilios y un frasco de opio, que 
derramaron al ser sorprendidos; al 
mismo tiempo tres de ellos inten-
taron fugarse escapando del local, 
pero a los pocos momentos cayeron 
en poder de la pol icía . 
Entregados al juzgado, este puso 
en libertad a tres de ellos sin fian-
za de ninguna clase, siendo muy 
comentado el caso entre el vecin-
dario . 
Daré noticias del resultado del 
juicio de los dos que quedan dete-
nidos . 
CALZADA PELIGROSA 
A L SR. SECRETARIO DE OBRAS 
PUBLICAS 
Para asuntos particulares he te-
nido que Pacer un viaje a Cabañas , 
y me he encontrado que el k i lóme-
tro 24 al 25, de Guanajay a Caba-
llas, está completamente destroza-
do, desde la inundación de Mayo 
pasado, pues forma un desmonte a 
los lados de la calzada de unos 10 
metros de profundidad, y hay al-
gunos sitios donde solo tiene la 
carretera el ancho de 118 pulgadas, 
amenazando derrumbarse en cual-
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anoche en el cine Velasco 
La inic iaré con un nombre que 
es símbolo para la sociedad de Ma-
denave y Rafael Alan déte. 
Don Rafael Alfonso y su hijo 
Rafael Alfonso y Morales, Adminis-
trador de la Zona Fiscal. 
Rafael Velasco, propietario del ¡ tanzas: el de Leopoldina Tió de 
Hotel y el Teatro de su nombre. 1 Font, que después de retraimiento 
Rafael Díaz Tellechea, el joven j largo, que mot ivó la operación de-
clubman que es vocal de la Direc-1 l icadísima que se le practicara no 
t iva del Liceo. ha mucho y que le ha devuelto la 
E l doctor Rafael Ortiz Pérez , i i i - ' s a l l l d . p r e s e n t á i s se en esa iproyec-
jo del Cónsul de Bélgica, inteligen-l ción del "Ha lcón de los Mares", 
te galeno que ejerce su profesión | slendo saludada Poi: todos COn Sran-
en la Habana. ! d ís imo ar*->cto-
Sigue la relación con el grupo 
distinguido que formaban "Ernesti-
na Trelles de Menéndez, Blanquita 
Rafael Betancourt y Mestre, Ra-j 
fael Díaz, inspirado bardo y u m u r i - ' 
no y Rafael Soles y Estrada. 
E l Secretario de Guerra y Mar i -
na, Rafael I turralde, ilustre matan-1 
Allí pude ver un camión del Sr. 
E c h e v a r r í a de la Habana volcado 
en el fondo del desmonte, salví'in-
Daré solo algunos nombres de ¡ dose milagrosamente el mecánico y. 
esa concurrencia numeros í s ima de < su ayudante. 
¿No podr ía el señor Secretario 
de Obras Públ icas , ordenar la re-
parac ión de ese k i lómet ro , que es 
una amenaza constante para todas 
las máquinas que cruzan por a l l í? 
Es de esperar que será atendida 
una petición tan justa como esta, y 
que tiene por finalidad salvar al-
gunas vidas que en cualquier mo-
mento desgraciado, en tan peligroso 
si t io . 
F . Al toblén. 
Corresponsal. 
Parravicini de Reynaldos, Juanita 
García de Menéndez Prendez, Amé 
, rica Boíssier de Hernández , Patria cero que es una de las figuras PO-: M iñac de Douval Glópla Carba. 
l í t icas mas importantes de esta 
Provincia. 
lio de González, Ventura Haza de 
aviador cubano, que tiene actual-
mente la r epresen tac ión de muy im-
portantes casas vinateras de Fran-
cia. 
A asuntos de negocios ha venido 
H U M B E R T O M. V I I . I . A K 
Restablecido ya. 
De nuevo en sus ecupaciones. 
Después de pasnr un fuerte ataque 
grippal que le obligó a guardar unos 
días recogido en su residencia del bal-
neario L a s Delicias, saludé ayer en la 
calle al buen amigo y buen compañero 
también en las lides periodíst icas , que 
ocupa, actualmente el cargo de secre-
tario de la Asoc iac ión de la prensa 
local. 
Mo place su restablecimiento. 
UN S A I i U D O 
De despedida. 
par-a la respetable s íñora Ange-
la Turul l de Sellés., que reternó ya 
a la Habana, donde reside después de 
l.asar aquí el santo de tu hija la jo-
ven señora Nena Sel lés de Raventós . 
Tuvo ella un día alegre. 
Colmado de satisfacciones. 
Tranclsco González Bacallao. 
Menéndez y Susana Símpson de Es- ^ M^11235 P a r l á ' que Se Va Sa,tÍS 
fecho de su visita a esta. El Embajador de Cuba en W a s " l t o m 
hington. Rafael Sánchez Aballí , j ^ M Vda de ^ en| En próximas notas hab la ré de 
que es lujo de esta Ciudad y a«u-: des tacábase la figura ai-i es0« de Pa r l á , que han de 
go muy estimado nuestro. Irosísima de Clara Luisa Meyer, la med i t a r s e en Cuba por su excelen-
Su hijo Rafael Jorge Sánchez 1 encantadora fiancée del doctor So-y Hernández , que se encuentra a l i l aum 
frente de las numerosas fincas' 
azucareras de la opulenta familia | ta Cecilia Sánchez de García , Ber-
Tió de Font, Adelaida Parodi de Ra Sánchez. Rafael Pérez Maribona Rafael 01ivell Maria Antonia cha. 
Vidal , Rafael Ara^go, Rafael Jug- c6 de A u d l w , y Paquita Morales 
tíz Rafael Pérez, Ratael Riera, R a - j ^ , , 1 ^ ^ •„ ' , • ^ 1 , ' . T-, . - ' ,„„ Pasalodos de Rodríguez Caseros, fael Domínguez, Rafael' Fernandez,1 
y Rafael García. 
Rafael López Toledo, conocido 
político matancero. 
Y -Rafaelito Cárdenas y Pina y 
cía y su bondad, como lo es tán en 
la misma Francia donde proceden. 
Sea mí ú l t imo saludo de esta no-
ta para Alejandro Barrientos, que 
estuvo e'n Matanzas, solo por ho-
r¡is, ^ara asistir a los funerales de 
Federico Urrechaga, al que lo unía 
vieja y sincera amistad. 
entre el grupo de jóvenes damas 
que mas br i l lan en nuestro salo-
nes. 
Ana Rosa Estorino de ü r q u i z a , 
María Albaladejo de Casas, Zoila 
Rafaelito Port i l la y Lavastida, « i o s ^ j de Gou> Conchita Cas tañer i se"0',1 Antonio Morales, respetable 
simpáticos jovencitos. K viciedo v Blanca Cas t añe r de ¡ f aba l l e ro ^ ^ en d a n z a s de 
Rafael Mana Angulo, 'Pertene"j Horta | bien conquistados prestigios. 
ENFERMOS 
Varios en este capí tulo . 
Entre los primeros, di ré que 
con t inúa muy delicado de salud el 
D ' f , Y P L (Paul)'. 
Colee": 
rústica. 
COULOMB ÍLeanne ñJs 
B O S Q U E MAHAVILUÓ,^ 
(Colee. T.o >T-.,.-, íyvs?.. 
Barcelona 
mayor a la rústica" 
F R A P I ' A ( J . j . ) L ^ j 
CUSA D E LOS C L O S " 
(Col. L a Nov.jla Rosa) ¿- 'v" 
celona 1 tom0 en So £ 1 " 
yor a la rústica. . . . 
C U E N C A (Francisco) nr 
B L I O T E C A D E A.UTOH^ 
ANDALUCIAS. Tome n01^* 
• r i f o t V 6 h>f m'-Í^eS es-
critos y poes ías de autores 
andaluces. Habana. 1 u . ,^ 
en 4o. rústica mo 
MARIBONA (Armando Ti) 
V E L D I A B L O SOXRIE 
No ve x a , Barcelona, l tomo 
en So. rúst ica . . . . 
M A R T I N E Z OLMUDITLA. 
A N O E L I T A (lia Novela m! 
teresante. Barcelona. 1 tn 
mo en So. rústica. 
R E V E S H U E R T A S m 
A G U A D E TURBION N0. 
vela. Madrid. 1 tomo en 
8 0 . rúst ica . 
R E Y E S H U E R T A S "(A)."^ 
F U E N T E S E R E N A . No^ia. 
Madrid. 1 tomo en So. rús-
tiea. . . . 
A L C A Z A R A X G U I T A (Eu-
frasio). L A SENDA DE LOS 
H U E R T O S . aSfovela. Ma-
drid. 1 tomo e n / 8 o . rústica 
M E U N I E R (Mario). LA liE-
"V E X DA DORADA DE LQÉÍ 
D I O S E S V D E LOS HE-
ROES. Narraciones Mitoló-
gicas. Madrid. 1 tomo eu 
8 0 . rúst ica 
MESONERO ROMANOS (lla-
món). R E C U E R D O S DE 
V I A J E POR FRANCIA Y 
B E L G I C A , ác 3840-mi 
por el Curicso Parlante. 
XiU 'va edrción. Precio rús-
tica 
W I L U E . COscar). L A TRAGE-
DIA DU MI VIDA. Obra 
publicada por primera vez 
en español, por estar pro-
bibida su publicación en In-
glaterra. Precio 
L E BON (Gustavo).—La V¡-
dy. de las verdades. Madrid, 
1 tomo en So. rústica. . 
L O S G R A N D E ? ESCRITORES. 
ARMANDO PALACIO VAL-
DIOS. Estudio liiográfieo. 
París . 1 torno en Se. ma-
yor, rúst ica 
I.OP G R A N D E S ESCIUTO-
R E S . J O S E MARTI. Kstu 
dio biográfico París. 1 to-
mo en 80. rúst ica. ' , •. • • 
GAMBA. (Francisco). CAK-
C i : L D E SKDA Novela Ma-
diid. 1 tomo en Se. lústiíá. 
F O L C H V T O R R E S íJosé M) 
LA ' CABAÑA D E L 1 FIA-
DOR. (Biblioteca Maríi S«-
f-a, para niños) . Barcelo-
na. 1 tomo en 8 0 . eircnailer-
nado _ 
F O L C H V T O R R E S (Jesé M) 
E L H I J O D E L BAXDObE-
RO. (Biblioteca María R-1-
sa para niños) . Barcelona. 1 
tomo en So. eiicuaJornado. . 
l O L C H V T O R R E S (José B O 
L A S A V E N T U R A S ^ 
G R A Z T E L (Biblioteca fía-
ría Rosa nara niñor). A'.rre-
iona. 1 tomo en So. enciia-
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c íen te a la redacción del DIARIO, 
una de las plumas mas bien corta-
das del periodismo cubano. 
Tengan todos un día muy feliz. 
Berta Casas de Ducassi, la que Es tá ya restablecido de un todo 
en Matanzas lleva el cetro de la ? ' U í e r ' 0 ^ z á l e z Hor ta ' ^ue ^ 
elegancia, y es siempre admirada1 decía de la 
por el buen gusto de sus toilettes. 
UN DUELO 
En un restaurant de Sevilla se 
p resen tó un señor llamado don 
Enrique Molina Nadal, hombre de 
edad avanzada y de excelente por-
te. 
Pidió le sirvieran una buena co-
mida, con media botella de Cham-
pagne. 
A l terminar dijo al camarero: 
—Haga Vd . el favor de llamar 
por teléfono a la Comisar ía para 
que envíen con urgencia un Guardia 
de Seguridad. 
Sacó luego un habano 7 esperó 
que llegase el agente, que no tardó 
en presentarse. A l verlo se levantó 
y le d i jo : 
—Haga el favor de llevarme de-
tenido. He comido con esplendidez 
H U E L V A . — ARREPENTIMIENTO 
TARDIO 
Los vecinos de una de las calles 
mas cén t r i cas de Huelva, oyeron 
grandes voces que pa r t í an de la 
casa de Don Diego Mora. 
Se dirigieron a prestar aux'.llo 
y hallaron a l Mora revolcándose 
y gritando. 
— ¡ M e muero! ¡Por Dios soco-
rredme que estoy arrepentido! 
La causa del hecho era que se 
habia tomádo una cantidad enorme 
de cocaína. 
E l motivo del suicidio no ten ía 
importancia. 
Llevado a la Casa de Socorro, 
los médicos hicieron toda clase de 
esfuerzos por salvar al suicida. 
Todo fué inút i l . 
Mur ió preso de agudos dolores 
en el mismo establecimiento bené-
fico. 
J O Y E R I A 
P L A T E R I A 
i « M U E B L E S 
O b r a p í a , 1 0 3 - 5 E s q u i n a a P l á c i d o 
OFRECEMOS a precios exiguos, variado y fino surtido 
en joyería, relojes y artículos de plata. 
LIQUIDAMOS, con pérdida, toda la existencia de mue-
bles y lámparas, obligados por la restauración de nuestro 
local. 
DINERO. A razonable interés lo facilita en operación 
reservada, y por todas cantidades, nuestro Bureau de Pig-
noraciones, exclusivamente sobre joyas. 
a 
L A MOT DE LA F I N 
Amores que mueren. 
Relaciones que parecen haberse 
terminado, entre una gentil pareji-
ta de esta localidad. 
Blonda y bella la fiancée, que 
F O L C H V T O R R E S CJcsé M) 
L A I R L A D E L A BUE^A 
S U E R T E (Biblioteca BW''a 
Rosa Para niños). Barcelo-
na. 1 tomo en So. encuader- ^ 
ni do cartoné 
F O L C H V TORIcEr 
L \ G L O R I A D E LA ¿AU-
L L O (Biblioteca Maríai KO-
rn nara nifu s) . Batee er.. . 
1 tomo en So. encuadtriKfOjJ ^ jj 
en cartont". , 
X I B K E R I A " C A V A N T E S " & I 







Bas t a r í a decir que la viste Ber-
nabeu, el gran Bernabeu, que re-
? Grande y sentido. 1 c ién llegado de Pa r í s , ha t r a ído 
Así el que enluta hoy a una de ¡pr imores para la estación invernal, 
las familias mas distinguidas de' De la jeneusse c i ta ré a nombres 
esta sociedad: la de Car t añá . tan gentiles como el de Teté y Cu-l T " - - " - " - ~ v :~ " ^ " ^ . r i o " i t a l i a 63. A r e r r é -
En la Habana donde residía, fa- ¡ca Casas y Albaladejo, Blanca y!reslde efn la CalIe de Tello Lámar , ^ ^ ¿ ^ T . ^ e . H a b ^ 
l leció en la mañana del miércoles , | Esther Ecobar. Estela y Charo Me- ly apuesto y simPatlco el S ^ n , que 
la señor i ta Maria Ca r t añá , berma-j nocal, Graciella Carballo, Maria de 
na de las señoras de Lecuona. de! los Angeles Otero, Bebyta Gaudie, 
Betancourt y de Silveira, damas; Josefina Font, Nena Pita, Consue-
que figuran en nuestro gran mundo j lo ¡Miranda, Aleida Casas, María 
con el prestigio de su nombre y Pérez Chausa y Gloria Alber t i 
sus virtudes. 
Tra ído el cadáver a esta ciudad, 
donde tienen su pan teón en la Ne 
Las Moré, Mancha, Enme y Ma-
rina. 
Y Cuca Aranzan, la' gent i l í s ima 
acaba de graduarse en nuestra 
Universidad Nacional. 
Copio la nueva del confrere A l -
fonso. 
Lamentándo lo como él. 
Manolo JARQUIN . 
S U S C R I B A S E A L "W 
D E L A 
A L > I E R I A . JUICIO INTERESANTE 
Gran curiosidad se notaba en 
Almer ía respecto al fallo de la cé-
lebre causa seguida por asesinato 
de la joven conocida por La Car-
melina, suceso del que en su d ía 
nos ocupamos. 
P R E P A R A D A : : : 
con las t S T O S 
: d e l D r . J O H N S O N : más f i n a s : : : : 
EXQUISIIA PARA El SANO Y 11 PANlEO 
De venia: DR8GüfRIA iOíMSOII, Pl HABGAll, Obisp 36, esiuiiu a Afiliar 
Se consideraba como autor a do contraria al López se torno du-
Juan López, aunque éste lo nega- dosa y los comentarios en tertu-
ba. i lias y cafés fueron muchos. 
No obstante había indicios i m - A l cabo los Magistrados dictaron 
portantes. j sentencia y esta ha sido absoluto-
Llegó la vista y parte de esos i n - ria, atendiendo a la falta de prue-
dicios se desvanecieron. bas. 
La opinión que se hab ía mos t ra r ¡ Narciso Díaz do Esccvar. 
crópolis de San Carlos, los Carta-1 Cuca. 
' ñá , estuvo en capilla ardiente desde j Cierro la lista con los nombres 
las diez de la m a ñ a n a hasta las j de Maria Berta Pons, Esther y Ber-
cuatro de la tarde en la r e s iden- ¡ t a Morales y Maria Eulalia Herre-
cia del Ledo. Luis A. Betancourt, ra. 
de donde par t ió a esa hora el cor-! Broche gentil para esta re lación. ! 
tejo fúnebre hasta el lugar del é ter i VIAJEROS 
no descanso. I Saludos. 
i Una m o n t a ñ a de flores cubría el El primero para Maria Boullosa' 
fére t ro de Maria Ca r t añá . Flores yda. de Govea, que fué huésped dei 
que eran en su mayor ía de esos dos j Mr^anzas por algunos dias. 
grandes jardines habaneros, el F é - | Ausente de esta ciudad María ; 
nix y el Clavel, de los señores A r - , Govea, desde hace años, cuenta| 
mand y Carballo. 
Noble, santa y buena la señori ta 
Ca r t añá , deja de su paso por la v i -
aquí con grandes afectos y amista-; 
des muy sinceras. 
Sa luda ré también a otro hije de' 
da una estela de albura como su: esta Provincia, que nos enaltece y 
alma> nos honra en la Cámara Baja, al 
Lleven estáis l íneas hasta sus; doctor Francisco María Fe rnández , 
deudos, a los que me liga amistad I eminente facultativo, que acaba de 
y afecto viejo, mi pésame más sen- regresar de P a r í s , donde represen 
tido. 
EN SAUTO 
Una temporada de zarzuela. 
tó a la república en varios Congre-
sos. 
A l doctor Francisco María Fer-
G R A N C O N C U R S O 
! H F A N T I l ~ 
D I A R I O D F L A M A R I 
raf]a._ 
De zarzuela cubana, de esa t r o u - j n á n d e z se le t r ibu tó en la Habana; 
pe de Arquímedes Pous, el artista un magno recibimiento, 
que cuenta en Matanzas con mas i También es tá ya de regreso en! 
s impa t í a s y mayor admirac ión . j Cuba, el señor Joaqu ín Pina, el | 
Debuta el 2 
Pous. 
Para ofrecernos en sucesión br i -
llante los ú l t imos estrenos que han 
hecho las delicias del público ha-
banero. 
la Compañ ía de, querido Administrador de este día 
rio, que con su elegante esposa yj 
su bella hija, pasó el verano en 
las mon tañas neoyorquinas. 
Un saludo más . 
Para Agust ín Par lá , el famoso ¡ 
y p e n s e o s 
V o s - v a / o p y o * ^ y d i c / j o . c a n c u r a 
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D I A R I O DE LA MARINA.—OCTUBRE 24 DE 1925 P A G I N A TRES 
DECRETOS DE UNA PARISIÉN 
CONOCETE A T I MISMA 
D E S U R G I D E R O D E 
B A T A B A N O 
i momento recibo s n ama-
uJMZi* con su donativo de un 
' C a n e l a de Ciegos "Va-
f m " - Muchas gracias por 





llegó su carta, pero no im-
m pronto lea este Coasul-
,nie al teléfono, pida co-
én con el señor Diez (due-
El Progreso del P a í s " , de 
18) y arregle con él la 
a que deséa obsequiar a 
^¡gos, dentro de su presu-
j rcualtpiera') que éste sea, 
Lncontrará manera de que 
íiroso. Nadie mejor que el 
(Hez paira ayudarlo, cono-
• lo que puede gastarse y 
-IJetalles. También puede pro-
ferie servicio de «opas, etc. 
i \m ¿1 y verá como todo se 
1 i Esta casa tiene especia-
j IB centros de mesa, ramille-
(ocantes, en f in , preciosida-
b repostería y confitería que 
êcisamente en días tan se-
hcomo este de San Rafael. 
Querida señora : 
Aquí tenemos otro uso para el 
jabot o chorrera. Supongamos una 
dama cuiyas caderas sean demasia-
do amplias. Un adorno con la pun-
ta hacia abajo como lo muestra el 
grabado mayor, la favorecerá , af i-
nando en apariencia su f igura. 
(Compárense los grabados). 
Leticia. 
Mis consejos de nada 1© serv i rán 
dentro del error en que vive. En-
comiéndese con toda su alma al Sa-
grado Corazón de J e s ú s . E l l a ayu-
dará . Haga lo posible por salir de 
ese reducido ambiente donde todo 
contribuye a que siga pensando en 
quien nunca la ha merecido. ¿No 
podría siquiera venir de tempora-
da a la Habana, pasear y tratar con 
buenas amigas y amigos que le des-
cubran otros horizontes? E l mun-
do no se ha acabado para usted, n i 
muchís imo menos. Ahora\ empieza 
a v iv i r y esa t r i s t í s ima experiencia 
le servi rá de saludable lección. Que 
Dios la ayude, porque está en muy 
mal camino. Cuente conmigo como 
con una sincera amiga. 
ñi qué se parece un indivi-
jw procura sacar los cuartos 
Ligo, a una criada que está 
m en que es-coba lo que es-
siio. 
mi.— 
•mo que por ese camino va-
|«$) flliiigún lado. Procure que la 
^obsérvelo, pero no pierda 
) tiempo. . . 
••"tímidos" se espavilan muy 
liuodo les conviene. 
ut— 
>, cartica y sobre fran-
pero como me da idea de 
tardaré algo en compla-
i que tenga tiempo y 
•idad de revisar el archivo 
Mu petición (si es que en-
lacuentiro a mano este sobre 
^ manda). 
^fíguez, S. en C — 
í*i poder la limosna de cin-
"spara San Lázaro. Con mu-
la haré llegar al Lazare-
1 
¡*J¡e a "Mauricio", que le 
[•«"formar todo lo referente a 
pernos de melena. Tam-
izo permanente para ca-
citos. Se hace perfectamen-
n 1115! 
«Rafael 7 2 . bajos 
de las últimas zarzue-
l a s , como son E l Dicta-
. desterrado. L a Bejarana, s«ora de! pnar> Doña 
'«tftont Monten'a y Benamor, 
IhtA . todos en la Casa Ve-
C o ! 93-B> teléfono M-414S, 
E lanibién una colección 
Qe P i o n e s mejicanas. 
N . B. Baneto.— 
Contes ta ré a sus preguntas por 
el orden que traen: 
l o . Pasaporte; 2o. Bernaza 3; 
3o. Todos los días . Buen viaje y 
muchos buenos éxi tos . 
Viola.— . 
Hace ya días que le contesté por 
el Consultorio. ¡Lás t ima que no le 
aprovechara! Pues son tantas las 
personas que esperan su turno, que 
parece injusticia ocupar tiempo y 
lugar en repetij' la misma cosa. Por 
otra parte, siento mucho no queda-
ra complacida con la brevedad que 
deseaba, porque precisamente me 
dedico con muchís imo gusto a este 
Consultorio con el propósi to de ser 
útil al mayor n ú m e r o de mis se-
mejantes y sin m á s recompensa que 
la inmensa sat isfacción de hacer el 
bien (aunque habitualmente no re-
ciba n i las gracias, salvo honrosas 
excepciones) . Y pasemos a su con-
sulta: Puede nsar esas combina-
ciones que dice en su carta. Tam-
bién las pieles en forma de chai o 
echarpe—nutria, topo, etc.— Aun-
que por el momento el favor de las 
elegantes lo tienen esos preciosos 
chales de seda pintados estilo "ba-
t i k " . 
¿Asist i r al Casino, comidas, bai-
les, etc.? ¿Por qué no? A nadie 
más que a usted le interesa y ya 
que lo desea, es lo principal. E l lu -
to no es tá precisamente en la ro-
pa. 
DEDICATORIAS l ' A K A POS'! ALUS 
Yo creo, al contemplarte tan her-
(mosa, 
que hasta ser ías en Atenas diosa. 
La fiesta Escolar del 10 de Octubre. 
Los maestros del Centro escolar 
José Alonso Delgado de esta locali-
dad, no han querido, y así lo hacen 
siempre, dejar pasar desapercibida 
la fecha del Grito de Yara, y como 
en años anteriores, conmemoraron 
la gloriosa efemér ides ; en muchas 
ocasiones han carecido de elemen-
tos, por faltarles la cooperación ge-
neral, pero j a m á s desmayan en el 
cumplimiento de su deber que les 
imponen las festividades que re-
cuerden una fecha memorable de la 
República Cubana. 
Señalada la hora de las nueve 
de la mañana , acudieron al lugar 
destinado, el mismo "Centro Esco-
lar", los alumnos de todas las aulas 
y sus profesores, desde cuyo lugar, 
en correcta formación a los acor-
des de un bonito paso doble ejecu-
tado por la Banda local a cargo del 
profesor señor Aurelio Rubio, se 
trasladaron al teatro " E d é n Park" 
donde se iba a celebrar la fiesta; 
ocuparon los asientos d^ la sala, 
destinados para los niños , y además 
un inmenso público invadió las lo-
calidades diaponibles dando comien-
zo del acto con el siguiente progra-
ma: 
1. —Himno Nacional, ejecutado 
por la Banda de Música de Surgi-
dero. 
2. —Apertura del acto por el D i -
rector del Centro Escolar, doctor 
Félix Duarte. 
3. —Discurso, por el doctor Ra-
fael Peláez, Juez Municipal y co-
rreccional de la localidad. 
4 . —Paso doble " B A T A L L A DE 
FLORES", por la Banda. 
o .—Poesía a "Carlos Manuel de 
Céspedes", recitada magistralmente 
por la n iña Helda Rodr íguez , alum-
na del aula cuarta a cargo de la se-
ñora Barbarita Anseolaga. 
6.—Disicurso ipor el Sr. Luis Suá_ 
î ez Blanco, profesor del aula p r i -
m e ^ a _ p o e s í a <<CARL0S M A N U E L 
DE CESPEDES", recitada por la 
niña Laura de la Rosa, alumna del 
aula segunda, a cargo de la señora 
Josefa Blanco, la cual estuvo ad-
mirable. 
8. — D a n z ó n " A PIE" , por la Ban-
da. 
9. —Discurso, por el señor Carlos 
Valdés Miranda, Inspector Escolar 
del Distr i to de Inspección de Be-
jucal. 
10. — P o e s í a "DIEZ DE OCTU. 
ERE", recitada por su autor señor 
Carlos González Peraza. 
11. — " H I M N O A L A B A N D E R A " 
del doctor Gastón de ta Vega, Ins-
pector Provincial de Ins t rucción 
Primaria, cantado ipor las n iñas de 
las aulas segunda y cuarta del Cen-
cro Escolar, a cargo de las profe-
soras señora María Josefa Blanco 
y señor i ta Antoñica Anseolaga, 
acompañado por la Banda local. 
12. —Desfile de todos los alum-
nos por ante la Bandera, amenizan, 
do el desfile con una marcha espe-
cial, letra ¿el director de la Banda, 
señor Aurelio Rubio. 
Tanto los discursos como los de-
más números que figuraban en el 
programa, fueron alusivos a la fes-
tividad del día, y todos estuvieron 
admirablemente en sus papeles; fue-
ron verdaderos artistas. 
E l señor Presidente de la Junta 
local de Educación y el señor DL 
rector tuvieron sumo in te rés en el 
éxito de la fiesta, siendo su mayor 
anhelo que los actos celebrados por 
el Centro Escolar, no se olviden 
nunca, ni dejen de iprestar su coo-
peración obligatoria a los mismos, 
salvo en los casos fortuitos; el de-
ber de todo profesor es acudir al 
rjeto; él recomendó en todas las 
Juntas que acudiese el magisterio 
en pleno, a pesar de ello, hubo fal-
tas consideradas lamentables, vién-
dose con disgusto tal píocedimiento. 
Una vez más expresamos nuestro 
agradecimiento por la deferente in_ 
vitación. 
E l Corresponsal. 
D E R O D A S 
Impresiones de una deliciosa noche 
en el "Krause Coney Island Park". 
C A R T E L D E T E A T R O S 
¿Que te dedique un "pensamien-
to"? ¿Pero no sabes que te los de-
dico todos? 
A l mover tu abanico con gracejo 
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¡Ojalá viva esta postal en tu po-
der lo que vivirá t u imagen en mi 
corazón! 
1 ^anca*-"^ 
\ S,' .S.U nemiso 
Hay rubias, como tú , tan verda-
(deras, 
que, al esparcir el día sus deste-
(llos, 
parece que las mismas hechiceras 
cortan rayos del sol con las tijeras 
y después os los ponen por cabellos. 
P L A T O S S E N C I L L O S D E L A "CO-
CINA V E G E T A M A N A " 
Papas a lo Maitre D'Hotel —Se 
cortan las papas en ruedas, regu-
larmente gruesas, se ponen a co-
cer en poca agua; próxima a ter-
minar su cocción, se les agrega 
mantequilla en abundancia y mu-
cho perejil picado: al terminar la 
cocción, únaseles zumo de limón-
Picadillo sport sobre papas. —~ 
Habichuelas, calabazas, cabezas 
de nabos chinos, zanahorias, pepi-
nos y perejil con guisantes; des-
pués de cocido y picado todo se les 
estofa con cebollas; después de sa-
zonado y terminado el plato, se 
monta sobre papas, que lo mismo 
¡ p u e d e n ser cocidas que asadas. 
Boniatos y guisantes con salsa 
de yemas Cocidos, por separado, 
ambos elementos, los boniatos se 
j pican en jardinera y se juntan con 
los guisantes, en una cazuela que 
contenga salsa de yemas; se re-
mueven con la cuchara de ma-
dera por espacio de algunos minu-
tos y se les deja reposar al lado 
del fuego, algo más de media 
hora. 
Puré de habas en salsa r u s a . — 
Cocidas después de remojadas las 
1 Habas de Lima, se maján hasta 
convertirlas en p u r é . Bueno es 
que se tenga presente que el puré 
de jud ías se vende en los almace-
nes de víveres , ya preparado en 
latas. A l puré se le une salsa blan-
ca, tres yemas de huevo y un poco 
de mantequilla; ai servirlo se le 
cubre con salsa rubia. La salsa 
1 rubia se hace: con mantequilla, 
cebollas, aceite, hierba buena y 
Conforme lo había anunciado, en 
la noche del miércoles 21 celebró 
su primera función en esta vi l la 
el "Krause Coney Island Park", uno 
de los mejores Parques de diversio-
nes que recorre la República. Des-
de las siete de la noche se vió in-
vadido por numeroso público que 
emocionado por la infinidad de 
ati«.ctivos (los primeros de esta 
clase en esta V i l l a ) no so cansaban 
de recorrer sus múlt iples departa-
mentos, entre los que pudo anotar 
los siguientes por ser de más i m - j 
portancia y que m á s llamaron la i 
atención: " E l célebre Spdy Reinols, 1 
conocido por " E l Diablo Rojo", que' 
en su Motoi^-Drome desafía la muer-
te, haciendo cuantas maniobras le 
son dables en su motocicleta, lo 
nunca visto en esta clase de espec-
táculo. "La Ciudad Mai'avillosa", 
con sus 74 enanos, que trabajan 
mecánicamente ; lo m á s ingenioso 
del cerebro humano. "La Estrella 
Giratoria", "Las Sillas Voladoras", 
"Las Góndolas del Amoi-", entrete-
nimiento agradable y " E l Salto de 
la Muerte", lo más sensacional don-
de se destaca el valor y destreza de 
la bella "Mermaida", que desde 
una altura de 100 pies se lanza y 
cae dentro de un tanque lleno de 
agua. 
En los empleados de esta Empre-
sa se observa la mayor atención con 
el público. Me ent revis té con el se-
ñor Clodomiro Tarrago, represen-
tante del "Krause Coney Island 
Park", que atentamente me infor-
mó que permanecer ía en esta V i -
lla hasta el lúnes 2 6, y que al si-
guiente día pa r t i r í a con rumbo al 




K A C I O N ü (Paseo da Marti esquina 
a San Cafael) 
Compañía Española de Comedia L a -
drón de Guevara-Rlvel l ls . 
A las nueve: estreno del drama en 
tres actos y un epílogo, original de 
don Lui s Fernández Ardavln, E l Ban-
dido de la Sierra. 
A las tres: E l Halcón de los Mares, 
| por Milton Sills, Enid Bennett, W a -
llace Beery y Lloyd Hughes. 
A las cinco: Is las vaporosas; E l 
Halcón de los Mares, por Milton 
Si l ls . 
P R I N C I P A L D E XiA COMEDIA (Ani-
mas y Znlneta) 
A las cinco y a las nueve: la co-
medía en tres actos., de los hermanos 
Quintero, Mi hermano y yo. 
de variedades; el cuento de Carlos Pe-
rrault en dos actos, mús i ca de Cesar 
Cui, E l Gato con botas; la escena có-
mico lírica de Giuseppe Pietri, Marce-
lina o Cuál de los Tres; F i n dé fiesta, 
M A R T I (Zulueta esquina a Dragrcmes) 
Gran Compañía de Revistas Meji-
canas. 
A las ocho y media: Desnudos para 
familias. ' 
A las nueve y tres cuartos: E l j 
aprendiz del amor; Una hora de ma- \ 
trimonio. 1 
F A R A N D U L E R I A S 
" M I H E R M A N O Y Y O " 
Comedía en treg 
actos de Serafín y 
Joaquín Alvarez 
Quintero. 
P A Y S E T (Paseo de Marti csqnlna a 
San José ) 
Gran Compañía de Opera Italiana en 
Miniatura del Teatro dei Piccoll. 
A las ocho y tres cuartee: números 




A las ocho: 
rio. 
A las nueve 
vane. 






E a enseñanza de Libo-
y cuarto: Voi lá l 'Ha-
media: L a Toma de 
D E C I D R A 
E c o s d e M a n z a n i l l o 
P E T I C I O N D E MANO 
Ha sido pedida la mano de la 
culta y gentil señor i ta Concepción 
Medina Méndez, por el correcto y 
distinguido joven José M . Massot, 
alto empleado del Central "Conchi-
ta". F o r m u l ó la petición ante su 
(Padi'e José de la Luz Medina, el Se-
cretario de la Junta Municipal Elec-
toral. 
l aure l . Después de rehogados es-
tos ingredientes se les agrega un 
poco de tomate, harina flor, buen 
vino blanco y caldo vegetal; des-
pués que haya cocido, se cuela y 
ya queda preparada la salsa rubia . 
Ricas torrejas cubanas.— Se 
encogitan chayotes, de los mayo-
res y no viejos; en agua con sal y 
limón, se salcochan; ya salcocha-
dos, se escurren bien, en colador, 
y después de escurridos, se ponen 
en adobo con buen Jerez, canela y 
azúcar molido; después de tres 
horas de adobo, se pasan por hue-
vo batido y pan molido y en abun-
dante aceite bien caliente, se 
fr íen . En el momento de colocar-
las en la fuente, se les riega azú-
car a gusto. 
Minutas de repollo.— Adquié-
rase col de buen t a m a ñ o y muy 
consistente; despójesele de las ho-
jas verdes, y la parte del centro 
se pica con un cuchillo, en forma 
de minutas de pescado. Aparte 
hágase una salsa con aceite, hojas 
de laurel, sal y mucl^o tomate, y 
después de f r i ta en la sar tén , cué-
lesele y ag réguense le algunos hue-
vos batidos; mójense en esta sal-
sa las minutas y colóquense unas 
sobre otras en un plato de hierro 
que ha de hallarse cerca de una 
hornil la caliente, por espacio de 
media hora; después envuélvase en 
pan molido o en harina de tr igo 
flor y fr íanse en mucha cantidad 
de aceite, bien hirviente, hasta que 
estén doradas. Es plato sabroso. 
Habichuelas grasas.— Mientras 
escurren las habichuelas, se de-
rr i te mantequilla y se le mezcla 
pereji l . Ya escurridas, se ponen 
en una fuentecita honda, se les 
agrega el frito y se les deja algu-
nos minutos para que se empapen 
bien. 
Croquetas de patatas—se cuecen 
en el baño mar ía o a l vapor un 
kilo de patatas sin mondar. Des-
pués se pelan y se les incorporan 
dos huevos completos y un polvo 
•'.e sal. Durante algunos minutos 
se deja enfriar y reposar la pas-
ta. Enseguida se forman las cro-
quetas fr iéndolas en aceite que es-
té muy hirviendo 
Después de bien doradas ¡se 
sirven. 
C L E A R 1 N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados a l Habana 
Clearing House ascendieron a pesos 
2.853,417.71. 
Octubre 20. 
Abrumado aún por la desapari-
ción eterna de una hermana idola-
trada que el destino me arrebatara, 
comienzo de nuevo estas interrum-
pidas notas para el DIARIO, que 
serán siempre reflejo fiel de las 
necesidades de este Término , tan 
abandonado hasta ahora, y que es-
pera del nuevo gobierno sea más 
atendido en el porvenir. 
Quédese el dolor en el corazón, 
no lleguen las l ág r imas a los ojos, 
y a c u l i p l i r el deber que impone la 
exigencia del periodismo. 
CARRETERAS 
En distintas ocasiones, desde las 
columnas de este periódico, me he 
ocupado del estado deplorable en 
que se encueqtran las carreteras 
que partiendo de esta Ciudad van, 
a BaJ-amo una y a Calicito otra, las 
que fueron construidas en época 
de la primera intervención ameri-
cana, y deá-de entonces apenas si 
son r e p a r á d a s . 
La dé Bayamo, pasa por los po-
blados de Yara, Veguita y Barran-
cas, que han sido siempre los abas-
tecedores de frutos menores para 
el consumo, no sólo de Manzanillo, 
sino de otros lugares a que se lle-
van por la vía mar í t ima , y por lo 
intransitable que ee encuentro, esa 
carretera, no puede ser utilizada ac-
tualmente por los vecinos de los 
lugares indicados, ya que resulta 
tan peligroso el t r áns i to , que el 
que se atreva a andar por ella es-
tá expuesto a no llegar n^inca al 
lugar de destino. 
He visitado fincas cercanas a Ya-
ra y Veguita y he visto como se 
pierden los frutos en los campos, 
porque es imposible llevarlos al 
mercado, donde escasean y se pa-
gan a precios elevados. 
Además de ésto, muy cercano a 
Yara se encuentra el central "Es-
trada Palma", valiosa finca azuca-
rera, y colindante con Veguita, el 
Central "Sofía" que todos los años 
elabora una regular cantidad de 
sacos de azúca r . 
Si se quiere abaratar la vida: si 
es deseo del poder central que la 
leche y otros a r t ícu los de primera 
necesidad no resulten un problema 
adquirirlos para los desheredados 
de la fortuna, hay que empezar por 
construir carreteras y arreglar ca-
minos; y los de este t é rmino es tán 
en t a l estado, que no puede pedirse 
nada peor. 
Hace algún tiempo, el Honorable 
Secretario de Estado Dr . Carlos 
Manuel de Céspedes hizo una visi-
ta a " L a Demajagua", lugar en que 
anunció se cons t ru i r ía un "Parque 
Nacional" como homenaje al glo-
rioso "Már t i r de San Lorenzo". 
"La Demajagua" está a unos diez 
k i lómet ros de esta Ciudad y hay 
que i r por la mal llamada carrete-
ra de Calicito; y el mismo doctor 
Céspedes es el mejos testigo que 
puedo presentar del estado en que 
se encuentra la referida carretera. 
E l puede decir cuán tos trabajos pa-
só en esos diez k i lómet ros de pan-
tanos intransitables donde a cada 
segundo parece que los au tomóvi -
les van a destruirse. 
Urge que el doctor Carlos M i -
guel de Céspedes envíe un Delega-
do del ramo para que inspeccione 
las carreteras y caminos, y se nos 
tenga en cuenta, no para el porve-
nir, sino para el presente. 
E L ACUEDUCTO 
Otra cosa que merece especial 
a tención, es el Acueducto, que ca-
rece de fil tros, y suministra una 
agua impura, que origina múl t ip les 
enfermedades. 
En cierta ocasión, reproduje en 
las columnas del DIARIO el dicta-
men emitido por irn técnico del de-
partamento bacteriológico de San-
tiago de Cuba, y apesar de eso, el 
agua sigue igual o peor; la t i f o i -
dea cont inúa causando estragos, y 
el pueblo en paciente espera, aguar-
dando que haya quien so ocupe de 
su salud. 
Tenemos agua abundante, pero 
mala, muy mala, tanto, como las 
carreteras y los caminos. 
\ L O DEPLORO 
M i distinguido amigo Silverio 
Iglesias, acreditado comerciante de 
esta plaza y miembro prestigioso de 
la Colonia Española , pasa por el 
dolor de haber perdido su primo-
gén i to . 
La doctora García de Iglesias, 
amante esposa del señor Iglesias, 
tuvo que ser sometida a una ope-
ración quirúrgica , de la que "cliz-
mente ha salido sin novedad. 
ENFERMA 
En uno de los pabellones del 
Hospital "Caymari" se encuentra, 
GRATA NUEVA 
Que nos llegó de la Capital. 
E l pundonoroso teniente de nues-
tro Ejérci to José Acosta Recio, for-
muló la pet ición de mano de la se-
ñor i t a Regina Yanes, que por es-
pacio de dos años ejerció el Ma-
gisterio en este pueblo. 
A l consignar tan grata nueva 
experimento satisfacción grande, así 
como toda esta sociedad, donde es 
tan querida Reginita. 
¡Fel ic idades mi l ! 
E n las Memorias de Pedro Al-
varez Quintero, hermano de los co-
j nicdiógrafos sevilIanos,hay un apar-
tado que dice así: "Da vejez tiene 
dos caminos: el de la resignación 
tolerante y esperanzada y el de la 
protesta rabiosa y pesimista. Quien 
bien se estima procura llhiarse do 
una vejez ajeria y desapacible". 
Sobre este párrafo descansa la 
comedia "Mi hermano y yo", es-
trenada anoche en el teatro "Prin-
cipal". 
N .¿Comedia? 
| Sí, desde el punto de vista de la 
| Preceptiva Literaria, aunque en 
l realidad solo se trata de un pre-
v texto para mostrar el caso de una 
| de esas vejeces que según el decir 
| de Pedro Alvarez Quintero, toman 
Traemos a nuestra Crónica la fL | el camino de la protesta rabiosa y 
gura s impát ica del Dr. Jorge Justiz 
y Madrazo, personalidad de relieve 
D E CHAMBAS 
Octubre 18. 
HOMBRES QUE V A L E N 
E l Dr. Jorge Justiz Madrazo. 
fatiga en el público. E n muchos 
<le sus aspectos este tipo nos re-
cuerda a l protagonista de "lo. Cón-
sul esa", de cuyo nombre no hace-
mos memoria en estos momentos. 
D . Aquiles en este mismo perso-
naje con una veintena» de años más . 
E n la enorme producción quinte-
riana es frecuente esta analogía do 
tipos, muchos de los cuales son 
prolongaciones de otras anterior-
mente dados. E s un cosmos nutri-
00, pintoresco, un tanto conven-
cional, pero curiosa e interesante 
siempre la vasta obra teatral de 
los hermanos Quintero. 
GRAN FIESTA POPULAR 
Tendrá efecto el día 25 del co-
rriente, con el siguiente programa: 
A las 6 a. m.—Toque de diana y 
disparo de palenques y voladores. 
A las 8 a. m.—Bendic ión del nue. 
vo Parque, por el señor Cura Pá-
rroco de esta localidad. 
De 9 a 10 a. m.—Llegada de la 
Banda Municipál de Matanzas, ga-
lantemente cedida por el señor Be-
nigno González, Alcalde Municipal 
de aquella Ciudad. 
De 1 a 2.—Recibimiento al señor 
Vice Presidente de la Repúbl ica 
D. Carlos de la Rosa, que ha sido 
atentamente invitado para el acto. 
De 2 a 2 y media.—Llegada del 
señor Gobernador de la provincia, 
doctor Juan Gronlier y demás au-
toridades. 
A las 3.—Ponche de Honor al se-
ñor Vice Presidente y Autoridades, 
ofrecido ñor la Sociedad "Liceo". 
De ^ y media a 4 .—Inaugurac ión 
del Parque, .pronunciando breves 
palabras alusivas al acto, el señor 
Gobernador provincial. 
Gran parada escolar dirigida por 
el competente profesor señor Juan 
A. Llames y amenizada por la Ban. 
da Municipal. 
\ las 4 y 30.—Ponche de Honor 
en la Sociedad A L F A , al Vice Pre-
sidente y Autoridades. 
De 4 .30 a 6.—Gran Torneo de 
Bandos con premios a los vencedo-
res y otras diversiones .populares. 
A las 6 y media.—Llegada de la 
Banda Mi l i t a r del cuarto Distr i to , 
cedida por el pundonoroso Coronel 
Sr. Gustavo Rodr íguez . 
iDe rj a 9—Retreta en el parque 
por la Banda Mil i ta r . 
A las 9 y media.—Baile de Re-
glamento en la Sociedad LICEO. 
Y gran baile de pensión dirigido 
por un grupo de entusiastas jóve-
nes de color, en un salón de la ca-
lle Nacional. 
Integran la Comisión organiza. 
dora, los señores : 
Gustavo Caballero García, Eduar-
do Inferían, Ignacio Guerra, Elcno 
Medrano* Antonio Sotolongo, Se-
gundo Domech, Enrique Fe rnández , 
Quintín L . Mesa, Dr. I . Giral, doc-
tor Luis Benavides y Eladio Garfia. 
Estos días no se han dado punto 
de reposo, ,para hacer que las fies-
tas tengan el mayor lucimiento po-
sible. 
Han puesto a prueba su actividad 
en tan plausible labor. 
Por anticipado consignamos para 
ellos un sincero aplauso. 
E l Coi'responsal. 
en el liberalismo camagüeyano , por 
su perseveiante labor en las filas 
liberales, en las que su actuación 
fué siempre sobresaliente; la gran 
popularidad que rodea su nombre, 
sus bien ganados prestigios han de-
cidido a muchos de sus partidarios, 
a lanzar su (candidatura para que 
ocupe un escaño en la C á m a r a de 
Representantes, en las próx imas 
elecciones. 
Pocos políticos pueden aspirar a 
mayores s impat ías , n i rivalizar con 
él en actividad y energía. 
Afiliado al Partido Liberal desde 
ios años mozos, cuando aún apenas 
pesimista. Los autores de " E l pa-
tio", convienen con la generalidad 
de los moralistas en que no existe 
mejor manera de combatir un de-
ecto o un vicio que exhibirlo ante 
la multitud en la desnudez de su 
horrenda fealda, y eso han hecho 
en su comedia de anoche: juntan 
en Ja persona <lel protagonista 
todos los repugnantes atributos de 
la vejez hermética, intransigente, 
suspicaz y gruñona. 
Todo lo que no sea poner de 
manifiesto las distintas facetas de 
podía figurar en una mesa electo- | esta longevidad tan poco venerable, 
ral , empezó a trabajar de una ma- > es puro episodio Acaso vale la 
ñera denodada, creando electores,! ÍA 
1 pena tomar en consideración el ti-
po de Olivia—antípoda de Don 
Aquiles el protagonista—anciana 
dulce, tolerante, jovial si se nos 
permite la paradoja, que padece sin 
rebelarse, alecciona sin reñir y 
tiende una mirada de infinita be-
nevolencia hacia los locos afanes 
de la juventud que en su torno se 
yérguen con la insolente lozanía 
de los brotes agraces. 
Pero Don Aquiles es toda la co-
media. Se basta él solo para ella. 
Llena los tres actos sin que la uni-
formidad de su carácter engendre 
recluida desde hace unos días, la 
señora Soto de Fernández , esposa 
del comerciante David Fe rnández . 
Amigo del señor Fe rnández , la-
mento la enfermedad que retiene 
en el lecho a su amante compañera , 
a la que deseo rápido y total res-
tablecimiento. 
POCO MOVIMIENTO 
Poco movimiento se nota en el 
puerto desde hace dos meses. Son 
muy pocos los vapores que v.enen 
con mercanc ías , habiendo dismi-
nuido la recaudación en la Adua-
na, en comparación a meses ante-
riores . 
E l inicio de la próxima zafra ha 
de encauzar nuevamente el tráfico 
m a r í t i m o . 
DE TEATROS 
El reciente luto, me impide i r 
por los teatros, pero los programas 
que hasta mí legan, tanto del tea-
tro "Manzanillo" como del "Po-
pular" anuncian estrenos de mag-
níi'.cas pe l ícu las . 
La empresa Cossio Larramendi, 
del "Manzanillo" t r a e r á pronto la 
Compañía de zarzuela cubana que 
dirige R a m ó n Espigul. 
J . Estrada P. 
Corresponsal Especial. 
L A R E G E N T E 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Cuando necesite 
lo que tenga ^'an 




pa^e a ver 
alhajas 
arengando a las masas, perfilando 
los candidatos, demostrando siem-
pre un in terés rayano en el sacri-
ficio, de ahí nacieron las grandes 
simpat ías de sus correligionarios en 
esta provincia. 
Varias veces ha podido ser pos-
tulado el Dr. Justiz, y en aras de 
las necesidades de la política, ha sa-
crificado los deseos de sus amigos; 
perjudicando con ello a la región 
donde vive, al contrariar los deseos 
del vecindario; no aceptó la postu-
lación de concejal al Consistorio, 
en la campaña del año 22, senten-
ció a "una era de dejadez y de aban-
dono por parte del Ayuntamiento, a 
estos barrios, que después lamenta-
ron m á s que nunca la renunciación 
del joven Dr. Justiz. 
Y en aquellas elecciones en que 
todavía imperaba el sistema elec-
toral de imposición y guape r í a , dan-
do ejemplo de tomar nota, al fren-
te de todos los liberales en t ró en la 
batalla; para todos tuvo palabras 
de consuelo y a diario socorr ía en 
el desamparo que habían quedado, 
a muchos que fueron abandonados 
por sus jefes, que temerosos de la 
opresión y desesperanzados de ga-
nar las elecciones, aban'donaban el 
campo de la acción. 
Vino la reorganización Pasada, 
ante la *cual muchos aspirantes que 
tenían compromisos con el actual 
Presidente del cual el Dr. Justiz es 
.".tentó amigo, se ocultaban entre 
bastidores, temerosos de la derrota, 
pues era una s i tuación de minor ía , 
y cuando hacía falta un hombre 
,Para hacer frente a la s i tuación, 
pues ya estaba cerca, la Asamblea 
Primaria, el Comandante Zayas Ba-
zán, entonces ilustre Gobernador 
de Camagüey, encon t ró en el doc-
tor Justiz, un apoyo franco y valio-
sísimo en este t é rmino , donde tan-
to se le combatió, y pudo salir, ai-
roso, gracias al t r iunfo de la Asam-
blea Municipal, del cual fué prin-
cipal actor el Dr. Justiz. 
Sus s impat ías y arrastre polí t ico. 
Hemos dicho que Don Aquiles es 
toda la comedia. Interpretado el 
personaje por Jesús Tordeslllas 
ambos nombres pueden trocarse y 
sustituirse mutuamente sin que pa-
dezca la verdad de esta afirmación. 
Escribiendo esta reseña nos ha asal-
tado más de una vez la idea de 
que tal vez haja sido Tordesillas 
la única razón del éxito que alcan-
zó anoche " M I hombre y yo". Y he 
ahí al bueno y chispero de Don Je-
sús , que además de un gran cómi-
co es una excelente persona, con-
vertido nada menos que en la ra-
zón de un éxito, que no es flojo 
motivo para sentirse orgulloso. 
No vamos a entrar en .detalles 
sobre l a interpretación que dló Tor-
deslllas a l Don Aquiles. Basta de-
cir que es el mejor tipo que le he-
mos visto hacer en lo qno va de 
la temporada. Desdo el maquilla-
je—arte sobre el cual ha realiza-
do el notable comediante un con-
cienzudo estudio—hasta el último 
ademán todo fué en su gestión de 
anoche una sucesión de aciertos. 
Y antes del punto final, los elo-
gios que más discretos parezcan 
para Rosa Blandí, Emilia del Cas-
tillo, Socoi'ro González, Eduardo 
Vivas, José Berrio y demás cola-
boradores en la representación do 
la obra y especialmente, para el 
señor Arozamena, el culto y espe-
rimentado director de escena del 
"Principal", por la bondad de sus 
respectivas labores. 
Prancisco ICHASO 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
KIAXiTO (Keptuno entre Consulado 7 
San Miguel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: ¿Dónde estuve yo?, por Re-
ginald Benny. 
De una a cinco y de siete a nueve 
y media: E l guapo silencioso, por H a -
rry Carey; E l peligro de la Inocencia, 
por L a u r a L a Plante. 
O L I M P I O (Avenida Wilson esquina a 
B. , Vedado) 
A las tres: una revista; la comedia 
Su nuevo papá; Tomasito se da pisto, 
por Johnny Hiñes ; E l novio escocés ; 
L a caza; Curvas peligrosas. 
A las siete y media: una revlsca; 
Su nuevo papá; Tomasio .se da pisto. 
A las ocho y media: E l novio es-
cocés; episodio 7 de Ruth L a Rauda; 
Curvas peligrosas. 
A las cinco y cuarto y a las nueve ! 
y media: Bésame otra vez, por Marie I 
Prevost y Monte Blue. 
U R A (Industria esquina a San J o s é ) ¡ 
De dos y media a cinco y media: 1 
L a Madrastra; una producción espe-! 
cial; Los peligros de la mujer; E l P a - | 
raíso de la Mujer. 
A las cinco y media: L a Madrastra; 
Los peligros de la mujer. 
A las ocho y meda: L a Madrastra; 
una producción especial; E l Paraíso 
de la Mujer; Los peligros de la Mu-
jer . 
F A U S T O (Faseo de Mart í esquina a 
Oolón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Un diablo santificado, por 
Rodolfo Valentino, Nita Naldi y He-
len D'Algy; Noticiario Fox 38. 
dos 
A B E L A R D O T O Ü S 
TELEFONO M-3955.—CUBA 80. 
Máquina de sumíir . Calcular y 
Escribir, Alquileres, Ventas a pla-
zos. 
Todos los trabajos son garant í -





masa del pueblo, le permitiexon 
conquistar envidiables posiciones en 
las Asambleas, siendo en la actuali-
dad primer Vice-Presidente del Co-
mi té Ejecutivo, del Partido Liberal 
de Morón; y ocupando por el pro-
pio Partido la Secre tar ía de Corres-
pondencia del Comité provincial de 
Camagüey, habiendo renunciado a 
ser Delegado a la Asamblea Nacio-
nal, para que lo fuera otro médico 
reputado y acrisolado liberal, gran 
amigo del Dr. Justiz, el Dr. Antonio 
Leiseca. 
E l Comandante Zayas Bazán, se 
fijó en el Dr. Justiz para elegirlo 
Compromisario Presidencial, en las 
pasadas ele«cioiies, demos t rándose 
con esto su afecto y la gran confian-
za que tiene en el honrado políti-
co Dr. Justiz. 
Estas posiciones le dan gran re-
lieve entre los liberales de la pro-
vincia, permi t iéndole inf luir en los 
más mínimos movimientos y .ser 
consultado por todos los políticos. 
Todas estas cualidades, ,su histo-
r ia l de reputado político, su figura 
simpática, su gran cultura, con la 
cual cautiva a quien lo trata, sus 
sacrificios por la causa liberal, sus 
tras le arreglo la suya. 
E X C E M 1 C I D A 
Maravillosa, infalible, soberana 
pomada francesa. Cura los brotes 
del ácido úrico en la piel y también 
herpes, excomas, llagas, granos, por 
antigaos que sean. 
De venta en las farmacias de 
Johnson, Sarrá, Taquechel, Esqui-
na de Tejas, Farmacia Americana. 
gran fantasía y de últ ima moda 
tiene "La Regente". Le asegura-
mos que no encontrará nada mejor,! dotes de elocuente orador que arro 
ni más caprichoso por menos diñe-
renombre aunguran un triunfo a 
tan estimado amigo, la gran mayo-
ría de los liberales de este t é rmino , 
y muchos otros, de la piovincia de 
Camagüey que simpatizan con la 
candidatura del Dr. Justiz, por sus 
! mér i tos y arrestos, y por haberlo 
visto ascender en la política, dando 
la cara a las luchas, cumpliendo con 
dignidad todos sus compromisos. 
La Candidatura del Dr. Jorge Jus. 
tiz ha sido muy bien acogida por 
esta sociedad y por- la de Morón, 
en las cuales goza el joven galeno j 
de reputados prestigios, por sus j 
empeños siempre nobles, y por su , 
fina educación, que le ha valido e l ' 
car iño y la es t imación de todos 
r o . Damos 
dades. al 
de plaza. 
dinero en todas canti-
interés más bajo da 
C A T I N Y GARCIA 
bata a las muchedumbres, sus serví- 1 Felicitamos al us re ^ - Justiz 
cios a todos los ases de la política | y felicitamos al p°r(lue Sus 
camagüeyana , que le obligan para : deseos se \cranrSfla¿^oeCí¿)S__ále_ 
con él, la franca amistad de que 1 G 11 C o ^ o S a l 
goza en los centros políticos de más i corresponsal. 
A las ocho: una comedia en 
actos L a Hi /astra de Noptuno. 
A las ocho y media: L a bailarina 
enmascarada, por Helene Chadwick. 
C AMPO AMO r., (Industria esquina a 
San J o s é ) 
A las cinco y cuarto: L a Ciudad 
Eerna, por Barbara L a Marr; la re-
vista L a s Islas vaporosas; nuevos nú-
meros por Teresita España . 
A las ocho: Flores del Camino, por 
Virginia L e e . 
De once a cinco: L a s Islas vaporo-
sas; E l sexo más fuerte; L a Ciudad 
V E B D ü i r (Consulado entra Animas y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: una revista; 
una comedia. 
A las ocho: L a déema mujer, por 
Beverly Bayne. 
A las nueve: Alas de juventud, por 
Madge Bellamy. 
A las diez: E l expreso limitado, por 
Monte Blue, Willard Louis y Vera 
Reynolds. 
de las Estre l las; Amanecer de vengan-
za; Flores del Camino. 
A las nueve: función en homenaje 
de la cancionista y guitarrista Tere-
sita España. ' 
O B I S ( E 7 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: L a Condesa 
Oienska, por Beverly B a y ñ e . 
A las cinco y cuarto y a laa nuevo 
y media: E l expreso limitado, por Ve-
ra Reynolds, Monte Blue y .WíHard 
Louis . 
WXIiSOir (Padre Váre la 7 General 
Carrillo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Un diaüio santificado, por 
Rodolfo Valentino, Nita Naldi y Ha-
len- D'Algy. 
A las tres y media y a las ocho: 
L a danzarina española, por Pola N « -
gri, Antonio Moreno, Wallace Beery y 
Adolfo Menjou. 
X K Q - i i A T E K K A (General Carrillo 7 
Estrada Palma) 
A las dos: L a I s l a Maldita, por 
Milton Sil ls , Jacquellne Logan y L i l a 
Lee; Sacrificio de madre, por L u i s a 
Dresser, JaJck Pickford y Constance 
Bennett. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Ante el amor y el honor, por 
Agnes Ayres, Richard Dlx y Theodo-
re Roberts. 
A las ocho y media: Sacrificio de 
madre. 
T B I A K O N (Avenida Wilson entre A 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: L a emancipación de la 
mujer, por Tay Compson. 
A las cinco y cuarto y a las nuevo 
y media: E l Jefe Po l í t i co . 
Z T S P T W O (Neptuno esquina a Per-
severancia) 
A las cinco y cuarto y a las nuevo 
y media: Primavera de amor, por Co-
llen Moore. 
A las ocho y media: Pas ión primi-
tiva, por Barbara L a Marr, 
PXiOBEKCXA (San Lázaro 7 San 
Francisco) 
A las ocho: una cinta cómica; es-
treno del drama No admito bravas, 
por Wil l iam Fairbanks; B é s a m e otra 
vez, por Monte Blue y Mario Prevost. 
M E N D E Z (Avenida Santa Catalina 7 
J . Delsrado, Víbora) 
A las cinco y cuarto y a las nuevo 
y media: una revista de asuntos mun-
diales; L a octava esposa de Barba 
Azul, por Gloria Swanson. 
A las ocho y cuarto: una revista; 
E l temple de un alma, por Bebe Da-
niels. 
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Una obra nueva. 
Muy graciosa, muy divert ida. 
No es otra que Mi hermano y yo, 
comedia de los hermanos Quiniero 
estrenada anoche, a teatro Heno, 
por la Compañía del Pr incipal . 
La sala radiante. 
Animadís ima . 
En el palco de honor resaltaban 
NOCHES DE COMEDIA 
E X E L r R I X C I Í A L 
Celia Albuerne de Matutes, Clarita 
Grosso de Zaldivar, Merceditas 
Consuegra de Méndez, Adela Qui-
ñopes de Porro, Nena Quesada de 
Bordenave, Eugenia Baeza de O" 
Siel, Bernarda Vega de Vivanco, 
Inés León de León. Emil ia Amaral j Confecciones la mas extensa linea 
de art ículos adecuados. 
4 » 
Sigue l a . . . / , 
(Viene' de la primera pág ina) 
L9 
A R A estos primeros fríos ofre-
ce nuestro "Departamento de 
de González Iglesias, Dulce Mana 
Llano de Quiñones, Araceli Díaz de Vestidos .de seda doble en co ló -
: res obscuros y en los tonos de m á s 
lag jóvenes y bellas damas Berta Castillo, M a n a \ G u t i é r r e z do Q^e ^ $ | 4 50 Un 
Machado de Sánchez y María An-1 da, Dulce Mana Estrada de^ Gaste^, . ^ ^ ele_ 
tonia Madrazo de Fe rnández Valle llanos, Rosalba Casas de Velasco, 1 g a n c ¡ a ^ f a v o r d e ^ 
con dos encantadoras señor i tas . Ani ta Sanabria de Masdeus, Eloisa ^ que exh¡bimos en una de (las v i -
que eran Carmita Pando y María Campuzano de Lazo, Otilia Tona- ' 
T , A ^ vnxvn rely de Barreras, Carmen A . do Elena Pérez Zuazo. ; J • • 
Carmela Duth i l de Pujol, airosa, Guasch, Abígail Salas de Marchena. 
y elegante, des tacándose entre las ! Ana Pron Viuda de Capmany y M i -
l u n e t a á . 
Chales de as t rakán , tan p r á c t i c o s 
siempre, desde $ 1 3 . 5 0 . 
M a g n í f i c o s chales de fleco largo, 
en diversos colores. 
Abrigos de lana en gabardina, pa-
bierno, A l negarse a aceptar dicho 
cargo, el s eño r Alessandri notifí-
••-ó al Minis t ro de Relaciones Bx-
Tiores que estaba dispuesto a i r 
Arica con ca rác t e r privado, si es 
que su ipresencia all í podía ser de 
alguna u t i l i d a d . 
AGRAVASE CADA VEZ MAS L A 
SITUACION E N ARICA Y TACNA 
Del P r o b l e m a . . . 
(Viene de la primera pág ina ) 
Carlotioa Zaldo de Mendoza. 
Matilde Muñiz de P ó r t e l a . 
Corína. García Montes, la bella 
señora del doctor Aballí , entre, un 
grupo de jóvenes damas que forma-
ban Teté Berenguer de Castro, 
Georgina Aballí de Cortés. María 
Teresa Ulacia de Casuso, Conchita 
Bosque de López Gobel, Delía Mar-
t ínez Diaz de iSuáfez. . . 
Y Julia Olózaga de Pella y su 
hermana Conchita, la señora de Es-
trada, l indís imas las dos. 
Ana María saavedra de D.uples-
sis, María Teresa E s e a r r á de Casa-
res y María Luisa Gíral t de Mar-
t ínez Díaz . 
Tul í t a Bosque. 
Tan gentil y tan elegante. 
Maria Dolores Mendoza de Gron-
i cáela de la Sierra de Conde. 
Y He rmín í t a Gómez Colón de 
Pereira, Celia Rosales de López 
j Muñoz y la gentil viudita de Jo-
( r r i n , Amparo Polo. 
Señor i t a s . 
Angélica Duplessis. 
| Estela Agrámen te , María Oló^a-
| ga, Josefina Aballí , María Anto-
ia Freixas, Ofelia Zuaznavar Jo-
I sefína Conde y Hí lda Méndez . 
Nena Capmany. 
Sarita Sabater. 
Terina Humara . 
Las bellas y muy graciosas 
hermanas Maricusa y Georgia Sán-
chez Manduley. 
Y entre otras m á s las lindas 
Celia María López Muñoz, Cyra 
i -Fernández Roque y Píeda,d Maza 
y A r t o l a . 
Vuelve a escena la comedía M i 
ARICA, octubre 23. (Associa-
ted Press) j — E s t a noche parecía 
inevitable -una grave crisis a con-
[ secuencia de la actitud que, a no 
i dudar, a s u m i r á n m a ñ a n a los dele-
I gados chilenos y peruanos en la 
ño y tncotina. Nuevos modelos lie-, r eun ión .de la comis ión Plebisci-
gados ahora. Adornadas de p i e l — t a r ía de Tacna y Arica, respecto a 
la moc ión presentada por el Gene-
ra l Pershing acerca de las garan-
t ías de pureza y justicia solicita-
adorno muy en boga—o lisos. 
PIELES 
U n a c o l e c c i ó n var iad í s ima . Desde das 
| el cuello chico de marta, el petit gris, 
- ¡ e l chinchil la, pasando por el zorro 
drieras de Gal iano . 
Vestidos de lana, airosos" y v .^- , 
n ó m i c o s . Corte e l e g a n t í s i m o . Nue- i negro, y cruzado, y plateado, y gris, 
va Y o r k — q u e posee la especial idad'y azul , etc., hasta las estolas y cue 
en la c o n f e c c i ó n de estos vestidos—jilos de Kclinske Skunk, nutria, etc. 
nos ha enviado sus mejores m o d e - I E s decir, desde la piel m á s econd-
los Imica hasta la m á s fina y costosa. 
S 0 L I S , 
,GaI¡ano. San Rafael 
E N T R I A L G O Y 
San Miguel. Telf. A-7221. 
C Í A : 
Centro Privado. 
N O V E D A D E S e n P l a t a E s p a ñ o l a d e L e y 
Todas las semanas recibimos verdaderas novedades. Ahora, acabamos 
de recibir un magníf ico surtido, en Juegos de the, y de c a f é . Tarjete-
ros, Cuadros con asuntos del Quijote, Fruteros, Bandejas, etc. y todo en 
Plata pura de Ley, de novecientos diez y seis m i l é s i m a s . 
N A S A M S J O R P A R A V N B O N I T O R E G A L O 
"LA E S M E R A L D A " 
San Rafael No. 1. 
Telrfono: A-S303. 
l ier . Nina Pierra de 
Piedad Santos de iMá: 
Teresa Fernández de 




De todos los sábados , 
L a R a z a 
(Viene de la primera página) 
¡ N I N G U N M I S T E R I O ! 
A-3820 
A la vista del público tostamos 
mos nuestroi sin rival café. 
BOLIVAR 37 
y mole-
BE ÍNTERES A LOS MAES-
TROS RETIRADOS DE SIERRA MORENA Octubre 20 
E l D v . Juan A . Tabío 
Por f in , y esto es lo peor, el se-
i ñor García Hernández desde Bue-
¡nos Alies , dice lo siguiente: 
"Día de la Raza se le ha llamado 
a esa hazaña en que pudo volcarse 
i un continente dentro de otro. Pero 
I más acertado ser ía llamarlo Día de 
i ¡a Humanidad. No reúne en sus fas. 
I tos ninguna evolución racial. Pero 
1 sí abr ió un nuevo horizonte a la hu-
I manidad. 
Y tan lo abrió que hoy el domi-
Inio de Colón es el regazo que toda 
¡ América ofrece en su pecho de mu-
jer y en su eorazón do madre. A n -
tes de venir a ella hay que arrojar 
al océano la ballesta y substituirla 
1 por el arado. E l mundo de Colón 
es el mundo sin armas, es el mun-
do sin rencores, sin pasiones de | 
odio. 
E l viejo marino ti'ajo al mundo, 
en la época que señalo, una fuerza 
de amor para el surco y una fuerza 
de amor para la aída. 
Dia de la Humanidad es este que 
recuerda el ansiado v iv i r del m a n , 
no. Nada de razas. 
Amér ica no pide razas. Amér ica 
pide amor y con amor paga." 
E s t á bien: pero ¿qué raza abr ió 
ese nuevo horizonte? ¿cómo se pue-
de asegurar que no reúno sus fas-
tos ninguna evolución racial? ¿qué 
Se entiende por fastos de evolución 
y qué debemos entender por evolu-
ción? 
E n las esferas chilenas no se 
oculta que los chilenos se nega rán 
rotundamente a ceder en lo más 
mín imo en cuanto a su i^tenpre-
t ac ión del laudo del Presidente 
Coolidge, con arreglo a la cual, se-
gún ellos, ia Comisión Plebiscita-
r ia sólo tiene poderes para actuar 
en asujatos relacionados directa-
mente con el plebiscito, tales como 
¡la inscr ipción y vo tac ión . 
Los peruanos se muestran igual-
i mente irreductibles en su teor ía 
j de que puesto que el laudo da a 
i la comis ión "en general un domi-
j nio comipleto sobre el plebiscito", 
esa comisión constituye una autor i-
¡ dad suprema que queda por enci-
ma del Gobierno chileno en todas 
las actividades de las provincias 
en disputa, por remoto que sea su 
nexo con el plebiscito. 
Aseguran los ^peruanos que es tán 
dispuestos a aceptar la indiscut íbi -
j lidad de la autoridad chilena en 
j asuntos aduaneros y en la ejecu-
1 ción ordinaria -de las leyes, puesFo 
¡que esto no afecta al plebiscito; 
pero sostienen que la policía, los 
carabineros y las a n t o r í d a d e s civi» 
les del te r r i tor io deben estar bajo 
el dominio de la comisión ya que 
sus funciones influyen vitalmente 
en las condiciones plebiscitarias. 
cada flanco de nuestra l ínea : En 
Xauen y en Alí -Bu-Rekba. Una re-
serva central en Taberrant y otra 
en Axdir habían de acudir a cual-
quier punto amenazado. Cada cabi-
la, con su población ín tegra en ar-
mas había de defender s.u suelo. 
For t i f iqué la costa, la ar t i l lé en to-
das las radas favorables a un des-
embarco, (Uad L a ú d , Sidi-Dris. To-
rres de Alcalá, P e ñ ó n ) y decidí an^ 
ticiparme a los preparativos espa-
ñoles destruyendo la art i l ler ía ñ'e. 
la isla de Alhucemas y atacando 
Te tuán . Mi fuego de contraprepa-
racíón contra las ba te r í a s de A lhu -
cemas no fué bastante eficaz, por 
falta de municiones suficientes, y 
n i he logrado romper la línea, n i lo 
que consideraba como esencial so-
correr en víveres y hombres a los 
anyeras, levantando su moral. No 
pude impedir el desemabreo en 
Morro iNuevo, lo esperaba en Sidi 
Drís y en Uad Land, pues creí iban 
los enemigos a Xauen, y mi crédi to 
peligra ya con Abd-e l -Kr im. Vuel-
vo a pasar noches mirando las fle-
chas del croquis, cavilando por 
donde han de venir los ataques. 
Con t inúo con mis alas reforzadas 
en mi frente terrestre, desguarne-
ciendo el centro y fortificando Ax-
dir contra todas las probables d i -
recciones de ataque. 
Nuestro cerco es tá iniciado; mi 
e s p e r a n z a — ¡ y o que soy ateo!—es-
tá en Alá; él puede anticipar la 
estación de las lluvias. Es curioso 
observar que, al tradicional poder 
musulm;n se alie el dogma revo-
lucionario más moderno. 
AHMEI> B E Y 
t 
L a S u s c r i p c i ó n e f e / 
I n f o r t u n a 
d o B o r t , 
b e r o 
c ó n 
» E S T A A B I E R T ; 
E n v í e s u d o n a t i v o a l T e s o r e r o , I n 
E n r i q u e B a d e l l , C u a r t e l d e C o r r a l e s . H a b a 
Da, 
— -"JMrüUJj fin* 
su indomada soberbia 
üsmos y a Su estmt-
horas ya se considera tado. 
LA MAS B R l L u U x g 
Hoy ha sido un día 
ra España; nuestras tro* 





VICTORIOSO AVANOE E X E L 
SECTOR D E ALHUCEMAS 
se educaron los pueblos que evolu-
cionaron, sobre el ca rác te r ances-
t ra l de sus conquistadores, y aún 
hoy conservan definidas las moda-
lidades que corresponden a éstos, 
según la región española de que 
proceden. 
Evolución constante hubo y sigue 
habiendo en Amér ica : visite las na-
E s p a ñ a ha hecho evolucionar al cJon¿.s del continente el señor Gar. 
Nuevo Mundo: éste pasó de la bar- cía H e r n á n d e z y encon t r a r á la evo-
bario a la civil ización; de las teo- lución hasta en los indios. Sigue 
gonías an t ropofág icas , al cr is t ia , dlc^ncl0-' "Antes de venir al rega-
nismo; del ódio entre las razas i n - 20 de la niadre América hay que 
dígenas a la tolerancia fraternal y 
por úl t imo a su sombra bienhechora 
Pubhcsmos con gusto los textos Mañana sa ldrá para la capital 
de los telegramas cruzados entre el I de la República el querido amigo 
que suscribe y el Honorable señor1 doctor J u a n ' A . Tabío casi resta-
Secretairio de Inst rucción Públ ica y 
Bellas Artes, sobre el pago de los 
haberes de los maestros retinados. 
"Honorable Presidente Repúbl i -
ca.—Habana. — Situación maestros 
jubilados- es . penoEÍ&ima. Se les 
adeuda dos m?.ses. Agostó y Sep-
tiembre, vencidos, colocándoles tal 
Bí tuac ión en ínce r t idumbre angus-
tiosa y desesperada. Esta AEOcia-
ción suplícale, encarecidamente pro-
mueva su acción decisiva para n i -
vela:' pagos mensuales maestros re-
tirados evitando quo la miseria i n -
vada hogares de quienes han con-
sagrado toda s1.: vida enseñanza pú-
blica viéndqse hoy amenazados fal-
ta numerario para cuibrir sus p r i - ! 
meras necesidades.— (fdo.) Manuel ! 
Rodr íguez Castellanos, Presidente". 
"Sr. Secretario Instrucció'n Públ i - 1 
ra y Bellas Artes.—rSeñor: Por or-
den del Honorable señer Presiden- ¡ 
te de la Repúbl ica , tengo la honra 
- de trasladar a usted, a los efectos ¡ 
procedentes, el adjunto telegrama 
blecido de una herida en la mano 
derecha que se produjo al dispa-
rá r se le un revólver que portaba-
E l Cronista, al hacer votos por 
su total restablecimiento, le de-
sea feliz estancia entre sus fami-
liares y amigos y que pronto re-
grese a esta Sociedad donde tanto 
se le estima 
Victor i , Corresponsal 
que le (ha dirigido el señor Manuel i presidente de la República! &u 
Rodr íguez Castellanos, Presidente t » inmi ie ie : 
de la Asociación de Maestros' de I , - ..n , 
Santa Clara, interesando el pago de 
sus haberes, de los maestros ret i -
rados, correspondientes a los meses 
de Agosto y Septiembre ú l t imos .— 
De usted con toda consideraráón, 
Vir ia to Gut iér rez , Secretario de la 
Presidencia." 
"SECRETARIA DE INSTRUC-
CION PUBLICA Y BELLAS AR-
TES, Habana, Octubre 15 de 1925. 
•—Se traslada atentamente al señor 
Presidente de la Asociación de 
Maestros de Santa- Clara, manifes-
tándole que con fecha 26 de agos-
1 to fueron situados los fondos para 
el propio mes, y en cuanto a la con-
j s ignación para el mes de Septiem-
¡ bre próximo pasado, está pendien- i 
i te aún de si tuación en la Secreta- i 
j r ía de Hacienda, porque los ingre-
j sos al Fondo del Retiro Escolar no ¡ 
cubren el importe de los pedidos.— l 
i (fdo.) L . Lamadrid, Subsecretario." j 
Los maestros retirados deben | 
promover una gestión intensa para \ 
que se les resuelva, por medio de I 
una Ley o Decreto del Honorable ¡ 
SÍ- ! 
nte? i 
los fondos disponibles para el pago 
de sus haberes, es evidente que, a j 
medida que tranoenrra el tiempo, | 
con el aumento natural de. jubila- ! 
dos, corran el peligro de que, en 
definitiva, no puedan cobrar sus ha-
beres mensuales. 
Reúnanse y ac túen a tiempo, 
compañeros . 
Manuel Rodr í 
P f l R ñ R E G A L O S F L O R E S Y C O R O N A S 
fuez, 
Presidente de la Asoc ia-
ción de Maestros de I . 
Pública de Santa Clara. 
Octubre 20 de 192 5. 
H O T E L 
P R A D O y V I R T U D E S , S E S O L I C I T A U N S O C I O 
I n f o r m a n : S A L U D 1 3 3 , a l t o s , d e 3 a 5 P . M . 
47479 l t -24 Qct. 
Las más selectas y mejores 
flores son las de " E L CLA V E L " 
Bouquets para novias y ra-
mos de tornaboda desde $5.00 
ai de mejor calidad. 
Cestos de mimbres. Caja de 
flores y Ramos ar t í s t icos para 
regalos y felicitaciones desde 
55 . 0 0 en adelante. 
Arpas, Hfc;rraduras y Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de ?10.O0 a la más» 
valiosa. 
Banderas, Escudos, Estrellas 
y letreros de flores naturales 
para artistas y actos patr ió t i -
cos, desde $20.00. 
Enviamos flores a In Haba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el mas senciiio y barato 
al mejor j más extraordinario. 
Centros de mese ar t ís t icos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 ea ade-
lante . 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas. Cruces, Co-
jines y Columnas t ronchaduá, 
desde $5.00 a la más suntuosa* 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30.00 hasta $76.00 y 
$100.00 una. 
Sudarlo de tu l para oubrlr el 
fére t ro tapizado de flores se-
lectas y escogidas, de $103.00 
hasta $260.00 uno. 
subs ís tu i r lí. ballesta por el arado 
¡Por Dios! seamos práct icos y no 
engañemos al continente hermoso, 
como engañamos a las pobres mu-
chachas con los concursos de belle-
zas. " E l Mundo de Colón es el 
mundo sin armas" — añade — "lás_ 
tima grande que no sea verdad tan-
ta belleza" — añado yo también . 
Repase la historia de la América 
independiente y quizás no encuen-
tre valor en su concienjeia para re-
petir eso, echando de paso una mi-
rada al heróico morro de Ai ica . 
" ¡ N a d a de razas!", exclama, hoy 
que las razas se agrupan disgre-
gándose por medio de las armas de 
otras que las t en ían esclavizadas. 
Tan hay razas en América que se 
llaman unos pueblos a otros: iaza 
chilena, raza boliviana, raza perua-
na, argentina," uruguaya, etc., etc. 
En los pueblos en donde la r i -
queza agropecuaria constituye for-
| tunas enormes, importan ganado in-
' glés para ret inar el criollo, y man-
¡ tienen por sucesivas generaciones 
! el orgullo del pedigp'ée. Sólo la raza 
¡ humana no lo tiene. ¡Nada de ra-
zas, en los hombres!, acaso porque 
• se trata de la raza española . Todo 
i para las razas vacuna y vobina. 
' Vá lgame Dios, y qué decepciones se 
¡ sufi'en. 
Yo no las sufro. ¡Estoy tan acos_ 
; tumbrada a leer entre l íneas! 
B E S A N A N T O N I O D E L O S 
B A Ñ O S 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A R M A N D Y H E R M A N O 
General lee y S. Julio. - Telfs. fO-7238 FO-7029 fO-7937 f.3587 - Marianso 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
(Por Telégrafo) 
S. ANTONIO DE LOS BAÑOS. 
Oct. 24. DIARIO. Habana. La vela. 
¡¿ da conmemorativa del 44 aniversa-
rio de la fundación del Círculo de 
Artesanos r e s u l t ó un acontecimien-
to social. E l discurso de apertura 
i estuvo a cargo del talentoso joven 
! i^presentante señor Rafael Guás In -
' clán, quien recibió prolongada ova-
; ción al terminar su notable ora. 
; ción. 
La afluencia de niños a las es-
i cuelas públ icas ha sido tan consi-
derable que son insuficientes las au-
las, careciendo és tas además de pu-
pitres y material. 
E l Corresponsal. 
A X D I R Y LAS OASAS D E ABD-
, E L - K R B I ARDIENDO 
Axdi r era para los españoles un 
nombre mágico. Algunas veces se 
ha dado el fenómeno, pero nunca 
con la j.usticia y la intensidad que 
ahora. Primero fuéé el Gurugú , 
amenaza permanente sobre Melil la, 
inquietud de la plaza; después í u é 
Tetuán , la ciudad evocadora de los 
laureles de 1860; luego Xauen, la 
misteriosa, la cerrada a las mira-
das de los cristianos; ú l t imamente , 
Axdir . En Axdi r gimieron cautivos 
centenares de españo les ; en Axdir 
latieron corazones s incrónicamente 
a los de la nación entera, que sen-
t ía un sonrojo de impotencia y un 
anhelo de l iberac ión; en Axdir se 
exhibieron restos de bot ín que el 
azar puso en las manos de un aven-
turero; en Axdir se incubó la re-
beldía contra Francia y España , 
vistiendo con apariencias de nacio-
nalismo islámico lo que es sólo 
afán soberbio de disfrutar poder y 
riquezas, un improvisado. 
Eso hizo creer la importancia y 
valía de Axdir en la imaginación 
de los españoles, y por ello cuan-
do las tropas hart puesto su pie 
en aquellos lugares, y las llamas 
han realizado una labor de reivin-
dicación, castigando en su propio 
foco la rebeldía de los Beni-Urría-
guel. Juan Español saluda a ese 
heroico Juan Soldado que salió de 
sus filas, sin entrar en conside-
raciones ulteriores. 
No habr í amos de entremezclar-
las nosotros con ese elogio al Ejér-
cito, aunqne las circunstancias lo 
consintieran, porque "non est hic 
locus". La l amen tac ión nuestra es 
la de no poder enjuiciar, pa t r ió t i -
ca y noblemente, pero en capítulos, 
aparte. 
Por hoy nos basta con enviar un 
saludo y un aplauso a esos gene-
rales, jefes, oficiales y soldados 
que dirigidos por el invicto iSanjur-
jo han puesto pie en Axdir , y hacer 
que sepan hay en la madre patria 
quienes piensan en sus fatigas y 
se enorgullecen de su hero ísmo. 
"Aparte las novedades comuni-
cadas va esta tarde relativas a 
nuestro victorioso avance en Ax-
dir, no 'ha ocurrido novedad en la 
zona de Ceuta, T e t u á n y Larache. 
En Meli l la han -cooperado a la 
operación de Axdir las jareas ami-
gas de Gueyala, a las órdenes de 
los caídes,. Abd-el-Kader y Ama-
rasen, a part ir de Afrau, llegando 
hasta el río Salah. Por la tarde se 
retiraron, después de haber desha-
lojado al enemigo de trincheras 
oue ocupaba, obl igándole a retirar-
se precipitadamente, abandonando 
sus muertos. 
COMIENZAN LAS DISIDENCIAS 
ENTRE LOS REBELDES 
Las noticias que se reciben del 
campo de la lucha en el sector de 
Alhucemas, no pueden ser m á s sa-
tisfactorias. 
Las tropas de España , después 
de colocado el pié en el estribo— 
según frase de un distinguido com-
pañero que así calificó la ocupa-
operación 
avance, se ha conset 
el poblado de Axdir ^ 
de pasto de un voraz ,„ 
vocado por n u e C s 
victorioso avance ^ 
Con el día, levantaron -
los aparatos de nuestrasn<' 
Has y los franceses QUe(2 
con nosotros, d i r l ^ í S ^ * 
ellos a b o m ^ a r d e a ^ í S * 
beldé, q,ue ya, el día am* 
sido intensamente castigadj, 
^Contin 
ción de la playa de Cebadilla—, .amargado, al disetr 
han montado en el fantás t ico ""po- ees de no lejanos v ^ 
t ro ' ' y asegurados en la silla, su inri^v«„j_ ^ , ^tt 
cabalgar se hace fácil. A su empu-
je decisivo no se oponen, no pue-
den oponerse obstáculos, y tras una considea'arlo, como~na 
brillante jornada viene otra toda- 
vía más br i l lante ; y así de éxito 
en éxito, conforme consolidan su 
esperado tr iunfo, van desvanecien-
do el fantasmo legendario que cu-
bría con sus negras alas de miste-
rio, la ignorada región r ifeña, que-
brando el novelesco temor de un 
peligro supuesto, que parecía en-
volver toda empresa en esas tierras 
á r idas y malditas, donde germinó 
toda rebe ld ía y de donde el espí-
r i t u del mal i r rad ió sus predicas 
huecas e irracionales. 
Ha bastado la decisión, ese empu-
je deseado por nuestras tropas, pa-
ra que la leyenda del Ríf caiga al 
suelo hecho m i l añicos. A las va-
lentonadas, a la fanfar roner ía de 
unos endiosados en su propia es-
tulcía, ha sucedido el más incon-
cebible decaimiento. 
En la mayor parte de la región 
rebelde, ya no se piensa en la l u -
cha, en esa guerra precisa de sos-
tener para que no desmayara el 
prestigio aterrador de un feroz ase-
sino. Las cosas han cambiado de 
rumbo, han comenzado a ponerse 
serias, y el cabecilla de Axdir aun 
trata de imponer su ensorbecída 
voluntad, pero su/3 secuaces de an-
taño ya no lo oyen. 
En los pobres cerebros de los no 
muy afortunados contrarios, ya co-
mienza a bul l i r , manifes tándose 
espléndida la idea de paz. Ellos 
temen el avance de los nuestros, 
no tienen fé en su resistencia, en 
los recursos escasos con que cuen-
tan, y se contristan al pensar que 
fué necio desatender la invitación 
generosa que les hicieron Francia 
y España , cuando el concierto, te-
miendo ún icamente que pudiera ser 
tarde conseguir ahora el " p e r d ó n " 
deseado. 
En Bocoya—donde con más in -
dependencia puede puzgarse la con-
ducta de Abd-el-Krim—, ya han 
comenzado seriamente las disiden-
cias, temiéndose haber levantarlo 
una " jonta" de kaidos, a t i ro l im-
pio. 
Y esta actitud es bien peligrosa 
para el cabecilla r i feño. La in -
fluencia perniciosa que la rebeldía 
entre los propios, alcanza, no pue-
de tener j a m á s satisfactorios re-
sultados. 
Es una revolución, una de las 
miles revoluciones ya sufridas por 
la naciente República del Rif, pero 
con peores consecuencias casi que 
cualquier procedimiento bélico que 
pud ié ramos emplear en contra de 
ellos; sobre todo con m á s funestos 
resultados. 
Las escisiones entre los unidos 
en una empresa, en cualquier em-
presa, lleva envuelta en su entra-
ñas, fatal, necesariamente, la ruina. 
Las disidencias entre los rebeldes, i ción, y lo mismo que las 
conforme aquellas se acen túan , iu- para nosotros antorchas 
dicios son infalibles de que se pa- ria, y civilización, para los I 
ladea la sensación desesperante de (IGS ent rañan el ^^""^JX^TRA 
la derrota. 
Y Abd-el-Krim, perseguido 
bién la artillería rompe 
contra algunos emplaza^,! í i'nited 
los indígenas cuyas DateS V t n 
calladas prontamente V . 
Después de esta intensa, - f / ' c 
ración, salieron de sus ea 'E • v: 
tos respectivos las fuerzas«« May c 
Man de intervenir en estal tJ Arri 
ción, las que emprendieronN, k Z T t s 
cha protegiendo su avancoia r • 
Hería de Malmusi y otras J M Mui 
nes recientemente conquistai, v ' S e 
algunos aparatos de nuestrjwldoi 
ftonien í C C 
Compai 
cuadrillas. 
Van en vanguardia las t 
del tercio de Extranjero? í 
amigas y regulares indígéuj S-0161" 1 
La brillante operación di í a«-eso 
dió por resultado coronar las ÍJ 7' H 
ras de Anekran, monte situ •J^"rií 
la derecha del poblado de i rfyi F. 
algo, más avanzado que éste, | 
constituye un punto estratéjiéo ' s 11 
ra los futuros avances 
A l atardecer, se replegaroi 
fuerzas que tomaron, parte es i , 







1 «a iris 
Me es 
uhsn 
te guarnecidas y fortiflcadu 
nuevas posiciones que se esti 
cieron en el terreno ocupado, 
Comentar la importancia,41 
objetivos alcanzados, sería ll 
inút i l , pues como decimos a l l í 
cipio, el más lego en estas cua 
nes, puede atribuirle la que l(i 
rresponde. En todo el campa 
to general ha reinado un júbfl 
menso; a pesar de la fatigadeí l:Nafinai 
nadie piensa en descansar vi -P Fern 
vechando la bondad de la » f ^ ! ; ™ 
?e forman en torno de las* , 
corrillos en los 'que se coma ^'.y-ra: 
los acontecimientos del dia. V i ^ ' 
A poca distancia de nosotr» - •,n 
elevan al cielo aún las lenf™ 
fuego del incendio que destral - j Figu 
poblado de Axdir, doní?J IL 'ke 
tiempo se cobijara la rebeldíMij PaUi 
ra entre negra humareda di Wí Ta a i 
cendio, parecen ir vueltos 1M l ^ - n 
tasmas de la rebeldía y deJH • 
L'üQrah 
ficticio : del poderío 
y l de Beniurriaguel 
de'. ^ 
N E P T U N O 3 6 
Ondulación penimenfe sislem 
Tiiiuras EOreáiHenne, Masaje, Manicura 
ñcionMarcel; Gorfe Je Melenas. S b ^ 1 ^ i ;, . 
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L U I S W A L L A C E 
E í i B Ü 
N O V E L A D E L A E P O C A L-B J E S U -
CÍUSTO 
V"EBSIOIT DIRECO-A U E I . I N G L E S 
JOSE MENENDEZ NOVELLA 
TOMO 1 
De venta en la Ubrerfa d* Jt-st A l -
b e i a . Fadre Várela (Belasooalr.) núm. 
32-B. te léfono A-úfcaS. 
(Con t inúa ) 
preocupó ciertamente mucho, consi-
derando quizás que la miseria de 
las masas, su abyección, no t en ían 
nada que ver con la re l igión, no 
provenían de falta de dioses. En 
los encinares de la Bre taña habita-
ban los druidas; Odin y Freya man-
tenían sus adoradores en las Galias 
y en Germania, y entre los hiper-
bóreos ; Egipto era feliz con sus 
cocodrilos; les persas adoraban a ú n 
-a Ormuzd y A r i m á n , concediéndoles 
Iguales honores; la esperanza de 
Nirvana hacia andar aún al indio 
por el ár ido camino de Brahma, y 
la Inteligencia griega descansaba 
de sus controversias filosóficas pa- i 
i a cantar a los dioses y héroes ho-
méricos, mientras en Roma nada 
había tan común y de poco valor 
como los dioses. Los amos del mun-
do, por ser amos, rend ían •culto in -
diferentemente ante cualquier altar, 
complaciéndose en el pandemónium 
i que habían formado. No satisfe-
chos, sí es que lo habían estado a l -
guna vez, del n ú m e r o de sus dio-
ses, desimés de haberse apoderado 
, cíe todas las divinidades de la tie-
rra, procedían a deificar a sus Cé-
| sares, er ig iéndoles altaros votivos. 
No; la infelicidad humana no pro-
j venía de la rel igión, sino del des-
gobierno, la usurpación y la t i ra-
; n í a . E l averno en el que habían 
\ caído los hombres, y del que ora-
i han para salir, era terrible, pero 
| esencialmente pol í t ico . Las súpl i -
! cas iguales de todas partes, lo mis-
jrao las de Ale jandr ía que las de 
[Atenas, las de J e r u s a l é n que las 
• de Londihan, eran de un rey con-
¡ quistador, no de un dios adorable. 
Estudiando aquella época des-
jpués de dos m i l años , podemos ve# 
¡ y afirmar que, en el terreno religio-
¡eo ún icamente , si alguno de tantos 
I dioses pudiera evidenciar por si 
mismo que era el A'erdadero Dios, 
podr ía haber disipado un poco la 
confusión universal; porque los 
hombres de entonces, aún los pen-
sadores y filósofos, solo veían su 
salvación y rescate en la ruina, en 
la destrucción de Roma. Con esto 
cre ían ya todo resuelto, y de ahí 
las oraciones, las conjuraciones, las 
revueltas, los sacrificios, los cr íme-
nes, las lágr imas y la sangre vert i -
da tan i n ú t i l m e n t e . 
Ben-Hur estaba de acuerdo con 
la opinión dominante entre sus 
c o n t e m p o r á n e o s . Su residencia de 
cinco años en la capital del orbe 
le hab ía permitido estudiar de 
cerca las miserias de los subyuga-
dos y le hab ían persuadido de que 
los males que afl igían aj mundo 
eran de índole política y sólo se 
r e m e d i a r í a n por la espada; y pa-
ra poder contribuir a aplicar en 
su día el heroico remedio, estaba 
a d i e s t r á n d o s e . En las palestras ha-
bía aprendido el uso de las ar-
mas; pero la guerra no se reducía 
sólo al manejo de ellas, y quiso 
adiestrarse en los campamentos 
mil i tares . E l buen cap i tán es un 
guerrero armado con un e jé rc i to . 
Esta concepción del cargo de jefe 
hízole comprender que sólo podía 
estudiarse en el campo de batalla-
la carrera; y ta i designio ten'a la 
ventaja de extenderse hasta a sus 
personales proyectos de vengan-
za, que mejor podr ían realizarse 
en la guerra que en la paz. Los 
sentimientos que le agitaban al 
escuchar el relato de Baltasar, 
podían ahora ser fáci lmente com-
prendidos . 
La na r rac ión tocaba dos de l o i 
puntos más sensibles de Ben-Hur. 
Su corazón palpi tó violentamente 
al pensar que aquel Infante, tan 
milagrosamente encontrado, fuese 
el Mes ías . Maravi l lóse mucho de 
que Israel se quédase tan t ranqui-
lo ante ta l revelación, que él mis-
mo no había conocido hasta enton-
ces, y ocurr ié rose le las preguntas 
a que hemos aludido al principio 
del capí tu lo , preguntas en que se 
concentraba en aquel instante to-
do lo que ansiaba averiguar. 
¿Dónde estaba el niño? 
Cuál era su mis ión? 
Pidiendo disculpa por las inte-
rrupciones, dir igiólas a Baltasar, 
que no estaba en condiciones de 
responder a ciencia cierta. 
CAPITULO X V I 
LO QUE CREIA BALTASAR 
— ¡ S i pudiera dec í r t e lo !— re-
puso Baltasar con su habitual sen-
cillez y fervor. — ¡Oh, si supiese 
dónde es tá ! ¡Qué pronto acud ría 
a él, sin que me detuviesen mares 
ni m o n t a ñ a s ! 
— ¿ H a s intentado hailarlie? — 
i in ter rogó Ben-Hur. 
Una leve sonrisa arqueó los la-
bios del anciano. 
— M i primer propósi to después 
de haber dejado la hospitalidad 
I del desierto—y dirigió una mí r a -
i da de grat i tud a I lder im. — f u é 
I averiguar qué había sido del N i -
I ñ o . Pero sólo había pasado un 
i año. Heredes vivía, y no me atre-
j vi a volver a Judea. En Egipio, 
I a m i vuelta, hubo unos pocos aml-
l gos que creyeron la maravillosa 
j nueva que les di de lo que había 
visto y o ído—unos pocos que se 
regocijaban conmigo de que el 
Redentor hubiera nacido— unos 
pocos que no se cansaban de es-
cuchar mi relato. Algunos de 
ellos fueron por mí en busca del 
N i ñ o ; primero a Belén, y hallaron 
el kan y la gruta; pero el guardia 
el que estaba alllí la noche en 
que aparec ió la estrella — había 
desaparecido. E l Rey lo había 
llamado y no se volvió a ver m á s . 
— ¡Pero ha l l a r í an , seguramente, 
pruebas! —int-errumpió Ben-Hur 
con Vehemencia 
— S í ; pruebas escritas con san-
gre. Un pueblo desolado; madres 
que lloraban sus p e q u e ñ u e l o s . No 
sé si sabéis que cuando Heredes 
supo nuestra fuga, ordenó la ma-
tanza de todos los niños de Belén 
que se hallaban en la lactancia. 
N i uno escapó . La fe de mis men-
sajeros se a f i rmó; pero regresaron 
dic iéndome que el Niño había si-
do asesinado con los demás ino-
centes. 
— ¡Muer to !—clamó Ben-Hur es-
t u p e f a c t o . — ¿ M u e r t o has dicho? 
—No, hijo m í o ; no dije eso; 
sino que mis enviados, me lo dije-
ron a s í . No creí tal noticia enton-
ces, y no la creo ahora. 
— ¡ Y a ! Has tenido noticias es-
peciales . 
— ¡ N o , no!—di jo Baltasar ba-
jando la v i s t a -—El Esp í r i t u no 
tenía más mis ión que guiarnos has-
ta el Niño . Cuando salimos de la 
gruta, después de haber adorado 
al recién nacido y héchole nuestros 
presentes, lo primero que hicimos 
fué buscar la estrella; pero había 
desaparecido. La ú l t ima inspira-
ción del Dios Unico, la ú l t ima 
qqe recuerdo, fué la que nos hizo 
dirigirnos a solicitar la protección 
de IlderimT 
— S í — d i j o el Jeque mesándose 
nerviosamente la barba. —Me di -
jisteis que os enviaba a mí un 
Esp í r i tu ; lo recuerdo. 
—No he tenido noticias espe-
c ia les—cont inuó Baltasar, obser-
vando el desaliento de Ben-Hur; 
—pero he reflexionado mucho, h i -
j jo mío, durante muchos a ñ o s ; e 
. inspirado por la fe, asegúreos que 
j el Niño vive . Esta creencia es tan 
; viva en mí, como la que ten ía 
i cuando la voz del Esp í r i tu Santo 
me l lamó a la o r i l l a del lago, or-
! denándome que diese testimonio 
I de su nacimiento. s i me escucháis 
I os diré en qué me fundo para ase-
i gurar la existencia del Niño. 
Ambos mi rá ron le asintiendo, y 
l tanto I lder im como Ben-Hur, con-
I centraron toda su a tenc ión en lo 
i que iba a decir Baltasar, pora no 
I perder una palabra. Los s.ervos. 
vivamente interesados, se acercaron 
I inconscientemeale a l d iván para 
I escuchar mejor. En la tienda y 
j sus alrededores reinaba el m á s so-
I lemne silencio. 
—Los tres creemos en Dio?. 
Baltasar inclinó la cabeza al 
pronunciar el nombre del Crea-
dor . 
— Y El es la Verdad— prosi-
g u i ó — ' S s el Verbo. Los montes 
podrán reducirse a polvo, los ma-
res podrán secarse por los vientos 
del Sur; pero su palabra será 
siempre como fué desde el pr in-
cipio, porque es el Verbo, y el Ver-
bo es Dios, y Dios es la Verdad 
Can 
tros ordinarios idme P ^ * 
a" T a muerte. y ^ Í ^ O s 
Considerad su ^ ^ . ¿ p l i i j t fnnán 
h o ^ w un hombre sf^ £ 
Dijo esto con voz y tono de una | to fuerte; un 
hombre.^;. 
solemnidad inexplicable. 
— L a voz, que era E l , me dijo, 
estando yo a orillas del lago: 
"Bendito seas, oh hijo de Mít-
r a i m . La Redención es tá próxi-
ma. Con otros dos, llegados de 
los confines de la t ierra, verás 
a l Salvador." Le v i . ¡Bendito sea 
su nombre! Pero la Redención, que 
era la segunda parte de la prome-
sa, no ha llegado a ú n . ¿Compren-
déis ahora? Sí el Niño hubiese 
muerto, no habr ía agente de Re-
dencin, y el Verbo ser ía nada y 
D i o s . , no, no me atrevo a de-
cirlo . 
Levantó las manos como horro-
rizado, y s igu ió : 
— L a Redención es el f in para 
que nació el Infante; y .mientras 
la promesa no se cumpla, n i la 
misma muerte puede separarle de 
su camino hasta el cumplimiento 
| de su mis ión . Ved aquí el funda-
mento de m i fe, y prestadme to-
davía un poco de a t enc ión . 
E l buen hombre hizo una pausa-
— ¿ N o quieres vino? Mira, lo 
tienes al alcance de tu mano — 
dijo I lder im respetuosamente. 
Baltasar bebió, pareciendo rea-
nimarse, y c o n t i n u ó : 
— V i que el Salvador era na-
cido de mujer, como nosotros en 
virilidad, no un niño 
parí 
. serlo, pues, 
igual " ^ ^ f i o Considerad ahora ^ „ 
que se hallaba p esi-
en ese lapso ¿ « 1 7 * 1 ' . 
I.pso entre ^ n 
Los poderes e x i ^ sfl ^ 
enemigos; Herodes , 
bién Roma? En cu c pue^ 
no ser aceptado ^ 
un motivo f 1 * 
Comprended, pu^- ^ 
medio de cuidar ^ gtt de^ Jai^p 
rante el perío*> ^ j , .. 
er:t desaparece^, ¿0 j l ^ n ^ 
obscuridad, l"0' \ 0 x t W : . ^ 
a mí mismo y os 
ha cambiado nad* 
P R: 
ausenWfer| ' 
. o mor. 
mquietud de mi f ^ 9 
el Niño no ^ i s ^ 
»obrinc 
desaparecido- 1 ™ tanto 
realizarse. \ ^ ^ 
cumplirla- J ^ f c r e e r ^ 
c^e tengo , P ^ . í r f 
tencia . 6 ^ ° io3 de1 "¿^ 
Los p e a u f ^ V á l 
derim ^ ^ t ^ * » Ia satisfacción i n ^ j o ^ 
p l ó m e n o s y0'110 
x c i n 




H A B A N E R A S 
ÜD ^prd ía ya confirmarse 
r j s e de una boda Que 
^ I r concertada entre 
t r l el 1926 
^ del 6ran mundo. 
Roda 
ua d i s t inc ión . 
06 nue son los contrayentes 
í ^ a Graziella Tarafa , una 
h ien0áe las m á s celebradas en 
^lleZa \ v el joven doctor Re -| galones, > 61 J 
i Truff iU-
rSiio el novio del caballero tan 
; ^ Reg¡s de Truff in pre.T-
^ I insustituible del U n i ó n 
M U N D O E L E G A N T E 
U N A B O D A E X 19126 
Club , y su dist inguida esposa, la 
dama tan admirada y tan elegante 
ha Mina P é r e z Chaumont , leader de 
las nuestra m á s elevada clase soc ia l . 
L a s e ñ o r i t a T a r a f a se encuentra 
en estos momentos p r ó x i m a a re-
gresar de P a r í s . 
V a a Nueva Y o r k . 
Por corta temporada. 
P a r a la gran city neoyorkina 
s a l d r á en brebe el joven T r u f f i n pa-
ra estar de vuelta en E n e r o . 
Se f i jará entonces la boda. 
Igles ia y fecba. 












P a s a d o r e s p a r a N i ñ o s 
Incomparable es la variedad que ofrecemos en pasa-
dores pava niños. En oro 3 platino, con bnllantes, dia-
mantes, perlas y adornos de esmalte. 
LA CASA QUINTANA 
MANIFIESTOS 
Continuación dol manfiesto OOf, 
tpor inglés ULUA, cap i tón Towel, 
edente de Nek York, consignado 





Con tres piezas. Camisa de día, 
camisa de noche y pantalón. En 
blanco y colores delicadísimos. Los 
hay rosa carne, salmón, lila, maíz 
y aul pálido. También vendemos 
piezas sueltas. 
Esta remesa se agotará muy rá-
pidamente. Véalas y adquiera el su-
yo antes que se terminen. 
LA ELEGANTE 
D O S C A S A S C O N P R E C I O S D E A L M A C E N 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A Y NEPTUMO 4 8 
T E L E F O N O S í i m Y M.1799 
latas peliculas. 
Ja anuncios. 
)•; 2S bultos pa-
Electrical i í qu i tmen t Co: 4 bultos j 
^Fábrica de Hielo: 4 ídem ídem. | 
j -, v ,•„: 16 bultos p in tu r a . 
Canil PÁ Y: 20 cajas e s t a ñ o . 
IPMQ. J. íilav Co: 9 tajas quincal la , 
.erzas,, | J a \ r rüV0 . ^ 9 . atados papel. 
? estH Prarása Co: ¡dem idom. 
üeronlji . i , d • ¡'••ía: 40 Idem í d e m . ¡ 
Tancslii BC Co: 4 cajas idem. 
otr« vi fcH': Mundo: 100 rollos idem. 
uuas M ríUan portland Cement: 13 bultos j 
nuestra ' • | ' 1 ' ^ • • ^ • • j ' . 
1 1 Romero Co: 60 huacales muebles. ¡ 
: K C Chasse: 6 cajas bombas, 
a las {| p'compañia Impreso Cuba: 7 cajas 
jeros; | > ! . 
indÍEM-. S^r Harmsnos: ó ídem ídem, 
inuigena ["̂ esafi y c o l ó : SO bultos v á l v u l a s 
ción de - ••i'^. 
Wtffm V " Horter: 4 piezas maquinaria , 
nte sitm • ''•':,:',:s T' ]'' <l('1 v 1 huacal 
idodê  Pj j i Fernández: 2 cajas accesorios. 
Ifiéste,! rFíbriea de Hielo: 3 idem idam. 
Stratéfih ^ Vi l l ami l : 2 cajas motor . 
• Xatinnal Cash Rep-ist^r: 54 cajas re-
[istradnrris >• neccísorios. 
eplegan» ÍSoldevilla Hernándex <"o: 10 bulto:-; 
parte er ^¡ ̂ '.'V 
uficieíta Í'H' Barnhouse: I 
rtiilcadaj i'Henry Clay Bock 
e se esti f V tinta • 
•cupado. l;rF"rd Motor: ! 
tanda dt 1 Cuba Tniporta.-n 
sería ti bTronicpl Kxpivs--: 
irnos al] Bul!e: 7 i'u 
estas cua l a r r i s Hermano 
la que U P it escritorio. 
1 campi p 1 "oa r": ü autos, 10 bultos ac-
;,-,WU a >)!••.. 
JJ .'r,lban Telepbone: 17 idem id3m 
.allgatt IKatinal Paper Tipe: 5 idem Idem, 
msary» 5* Ffrnánde/ r-.: 11 dr-m erectos de 
de la M ^r101"'0' 4:' c'a;'aí? PaPel. e hstkl WÍ 'V'2^' Musical: 1 .e las ue * lim fonógrafos 
se COM BBenpra! Eléctr ica] Co 
lidia, 
! nOSOtm 1 •Jh;"1 ' :' ' - ' - idom idem. 
lS lenpiii •  MOGAS; 
e destn? j ^ : •: • ,. : . 
donde H :"<. •. '' - ! - i -
•ebeMi |í?aeui?aro. ' i r1 -V' UU\U í"cm-
- ••• i t . 'd l l l> ' o : 1'' )dem ídem 
P -quechol: idem idem 
•ftnort Chemical: 10 idem i d í m . 
BroBUeria Johnson: 153 idem :d 
BSarrí l : 4 20 idem idem. 
K r i ó s . M,"i;i,r,: U iñem f'fe,M"oi? 
jiAntiga "co: 21 idom idem. 
&<l0ng« 2 huIt0í5 maquinar ia . M'ssco: 2 ídem ' 
F H H ; 2 idem p e r f u m e r í a . 
P Lung Co: 3 idem idem. 
D E LONDRES 
Varias marcas: 900 sacos arroa. 
Diaz González Co: 4 fardos paja. 
C B : 1 caja l lantas . 
R Dopez Co: 4 fardos paja. 
O C Stapleton: 50 tambores aceite. 
ú G: 1 caja tejidos. 
F L : 1 idem idem. 
Rubiera Hno; 2 fardos paja. 
V d'# Canto: 10 idsm idem. 
O S u á r e z : 5 idem idem. 
López Bravo Co: 1 l idem idem. 
Arredondo Pé rez Co: 5 idem idem. 
42C3.—14 idem id^m, 
P Sánchez Co: ]4 idem idem. 
D E L I V E R P O O L 
Rodr íguez Menéndez ; 1 caja t e j i -
dos. 
González Maribona Co: 1 idem i d . 
2 idom idem. 
Rodr íguez Menéndez Co: 1 idem i d . 
T h r a l l E lec t r ica l Co: 1 idem ce-
mento . 
Suá rez Gonzá lez Co: 1 caja tejidos. 
F Lizama Co: 1 idem idem. 
Galban Lobo Co: 1 idem circula-
res . 
O C Stapleton: 186 tamboras p in-
t u r a . 
Manzabeitia Co: 6 cajas galletas. 
E Malgra-t: 24 idem idem. 
DE N E W Y O R K (Para Matanzas) 
Maganzas Cordage Co: 165 fardos 
j a r c i á . 
S H S 7 cajas sol.res. 
P L 2 i d . i d . 
J H Buch 64 cajas colores. 
Schmoll F i l s Co. 1S jaulas óxido, 
G S Co. 1 piezn ruedas. 
C Joar ls t i Co. i27o piezas estatuas 
de acero. 
D GonHález 3 cajas bulbos. 
Sol i ño .v Suárez 1 i d . p a ñ u e l o s . . 
C Navedo 1 i d . i d . 
L Muñiz 1 i d . muestras. 
F G i l 1 ¡d. te j idos. 
I f é r m a n o s F e r n á n d t i ; , 20 i d . papel. 
.1 . Llambes 10 barri les ác ido. 
J Llambes 10 barr i les ácido. 
A M K 3 fuidos polves. 
F W W o o l w o r t h 6 cajas juguetes. 
R Gómez Mena Me Donald 15 bu l -
tos drogas. 
M P 3 cajas loza. 
K O 3 i d . I d . 
S E G 3 i d . i d . 
I ' A l l A NUEV1TAS 
}J G L 1 fardo frazadas. 
P A R A CIFNFUEGOS 
J P u ñ a l Hno. 1 fardo f i azadas. , 
D E B I L B A O VIVERES 
100 Romagosa Co. 200 cajas p u r é 
id pimientos. 
C o m p a ñ í a Licorera 25 cuartos vino 
E . R. Margar j t 225 cajas p u r é . 100 
| i d pimientos . 
M . Muñoz Co. 50 bultos v ino . 
G a r c í a Co. 240 cajas id 
D E M A R I A N A O 
E L D R . A L V A R E Z Y I J A A L C A L -
D I A D E M A R I A N O 
E l doctor J o a q u í n M a r í a Alvarez , 
m é d i c o residente en esta localidad 
es el candidato que surge ahora pa. 
ra la a l c a l d í a de Ma.rianao. L o s ami-
gos de tan conocido galeno quieren 
que sea él quien lleve en el p r ó x i m o 
cuatrenio la a d m i n i s t r a c i ó n del t é r -
mino. 
L a P e r e g r i n a c i ó n a! lugar en 
que m u r i ó Adolfo Castillo 
EXPLORADORES N A C I O N A L E S 
Con motivo de cumpl irse el d ía 
25 de los corrientes el 2 8 aniversa-
rio de l a muerte del general Adolfo 
Casti l lo, que p e r e c i ó heroicamente 
luchando por la Liber tad de nuestra | i 
P a t r i a , he dispuesto que los Oficia-
les y Exploradores Nacionales, per-
tenecientes a l Distrito de la Haba-
na, a las ocho de l a m a ñ a n a , en 
orden de f o r m a c i ó n , se r e ú n a n en 
suo Distritos , y so trasladen a l k i -
l ó m e t r o n ú m e r o 15, de la carretera 
de Managua lugar en que s u c u m b i ó 
honrosamente el insigne caudillo y 
en donde se levanta un monumen-
to a su mtinorfa. 
A ese fin recomiendo a los Ofi-
ciales y fuerzas que el d í a y l icra 
s e ñ a l a d o s se encuentren uniform:i-
do el personal a sus ó r d e n e s de 
acuerdo -con lo dispuesto pa ia di-
chos actos y ceremonias. 
Habana , octubre 22 de 1925. 
( E d o . ) N é s t o r Xodat-so do A r m a s , 
Comisario General M. G. 
C R O N I C A S O C I A L 
L A C A N D I D A T U R A D E L S R . M A -
R I O M E N D O Z A 
E l s e ñ o r Mario Mendoza, conoci-
SAN R A F A E L 
Dos felicitaciones. 
L a pr imera para una dama ca-
m a g ü e y a n a que ha logrado ocupar 
un alto y distinguido puesto en el I 
comercio habanero. 
L a s e ñ o r a Rafae la Alfonso, pro-
p i e t a f í a del m a g n í f i c o y lujoso sa-
lón de R e p o s t e r í a establecido en el 
boulevar de San Rafae l 18, entre 
Amistad e Industr ia . 
P a r a esta amiga que p a s a r á * su 
o n o m á s t i c o en la vistosa finca que 
tiene en Arroyo Naranjo , un cordial 
saludo. 
L a segunda f e l i c i t a c i ó n es para 
un distinguido y noble empleado 
Que presta sus servicios a la E s -
cuela cubana en la S e c r e t a r í a de la 
J u n t a de E d u c a c i ó n ¿e Caimito de 
Guayabal . 
E l s e ñ o r R a f a e l Valero . 
Hombre culto, escritor de apre-
K n o x - K n o x - K n o x 
Hemos recibido ya los nuevos y 
elegantes 
S o m b r e r o s d e C a s t o r 
de tan a c r e d i t a d í s i m o fabrican-
te. 
Del mismo, nos llegaron t a m b i é n 
bonitas 
G o r r a s d e P a ñ o 
Sombreros y garras en variados 
colores, todos cíe mueba novsdad. 
Bombas inglesas. Clac Ing lés 
S o m b r e r e r í a 
" L A H A B A N A " 
Aguacate 37, (entre Obispo y 
Obrap.'a). Teléfono A-8168 
T R E S N E V A D A S Han caído sobre la ciudad de New 
York, al decir del 
cable. Y liel reflejo de ese suceso, son los barruntos de los NOR-
T E S que ya azotan a esta Ciudad Alegre y Confiada. . . Los Al -
macenes LA OPERA", informados debidamente y a tiempo de que 
este año el rigor del P A D R E INVIERNO habrá de dejarse sentir, 
ordenó a sus manufactureros diversos tipos de FRAZADAS y 
EDREDONES, así como una variedad inmensa de SEDAS y tam-
bién T E L A S DE LANA, tales como R A T I N E S , GABARDINAS. 
GRANITES, V E L O S , C R E P E S 
P E R O POR HOY NOS LIMITAMOS A INFOR-
MAR A L PUBLICO, Q U E YA TENEMOS A L A 
VENTA "TREINTA TIPOS DE FRAZADAS", 
MARCADA CADA C L A S E A L P R E C I O MAS V E N - \ c o A A A 
TAJOSO P O S I B L E , D E S D E 1 } 3 0 , 0 0 
$ 0 , 9 0 
IASTA 
( ^ T E J I D O S - C O N F E C C I O N E S Y N O V E D A D E S 
G A U A N O Y SAN MIGUEL (ACERA DELOS PAPES) . 
P r o n t o . . . Y a se 
(Viene de la pr imera p á g i n a ) 
v a . 
(Viene de la pr imera p á g i n a ) 
cOÜ42 a l t . 7t-17 
L o s p r o y e c t o s . . . 
(Viene de la primera páj 
fondos p o d r í a extender su autoridad 
por las provincias en vez de l imi -
tarla a las mural las de P e k í n como 
e s t á en la á c t u a l i d a d , y sugiere •que 
estos fondos podri'án conseguirse de 
los impuestos aduanales s i se le con-
cediere la a u t o n o m í a que sol ic i ta . 
L a conferencia se r e u n i r á de 
, , • . . . , jacuerdo con el tratado de Wash ing-
ta del Ministerio de F i n a n z a s de-, ton, f irmado por los Estados U n i -
c lara que es completamente falsa!dos . B é l g i c a , Inglaterra , Ch ina , 
la i n f o r m a c i ó n de Ca i l l aux ante' el ¡ F r a n c i a , J a p ó n , I ta l ia , Ho landa y 
Concejo del « a b i n e t e f r a n c é s d e ] P o r t u g a l . L a demora de los fran-
que es necesaria la i n f l a c i ó n p a r a u s e s en rat i f icar este tratado no 
levantar el tipo del t ranco . L a r h a b í a permitido que la presente 
cuenta del Tesoro en el Banco de 1 COI)ferencia se reuniese hasta ahora. 
F r a n c i a facil itando la r e n o v a c i ó n | E n t r e los asuntos se ^ ^ 
de los bonos es suficiente para des- rán) s i la confei.en(!ia ^ que 
mentir la i n f o r m a c i ó n . | l a situaciÓQ ae ch in i i ^ j * ^ p¿na 
Como n i n g ú n Ministro se dispon- de l levar a cabo las negociaciones, 
d í s i m o ingeniero perteneciente a una 
dist inguida familia de la sociedad j f ^ l e s dotes amante padre y c 
cubana, aspira a ser electo leipre, balleroso y á l S n o amigo, no podía j drá a l imitar su discurso de m a ñ a - < s e cuenta el impuesto l lamado " L i -
senta.nte por esta provincia en ias f a l t a r l e en este sus natales, la. fe-1 na Cai l laux habrá de tratar de l o s j k i n " , que se cobra arbitrariamente 
' l i c i t a c i ó n c o r t é s y eTusiva de quien proyectos no desarrol lados toda- 1 sobre las m e r c a n c í a s en t r á n s i t o 
le desea larga, mucha y p r ó s p e r a | v ía , pero no e x p o n d r á ante el Con- 'entre las provincias de la C h i n a . 
elecciones que se acercan. 
R E C I B I M I E N T O A L C O N G R E S I S -
T A N A V A B R E T E 
E l doctor R a ú l Navarrete , repre-
sentante, e s t á p r ó x i m o a regresar 
de su e x c u r s i ó n po.' E u r o p a . E s t u -
vo el doctor Navarrete en R o m a , 
representando a Cuba en un con-
greso m é d i c o . A su l legada a la H a , 
b a ñ a o f r e c e r á n a R a ú l sus amigos H . S. C. 12 bordalesas i d . 
B . Alvarez 40 cuartos i d . 6 cajas 3 simpatizadores un calmo homena 
aquina de n-1 Maf.il 'iesto Sl 'AAF'ÜAM. 
ae RoUerdam 
f?. R . Diií-saq. 
V a p r r lifOandés 
i 11 l ' y l , procedente 
¡alas, c ens ígnado a 






í d e m . 
idetm idem SNlco; 8 idom, idom. 
Bríhey Corp: 2 idom ¡den 
1 ^ Mendoza Co: 213 idom 
FIZADO; 
Í t eLC0^5 oa-iaK calzado. R^Pez Co: S idom idom 
fíüsazon Co: i ¡dem ídem 
5 ^'nda; i idom idom 
J : ? ^o: 7 idom idom. 
"? y Ag-usti: 5 idem tabarte-
M í ^ • F n i Co: ?,o ídem ídem. 
IOS 
ídem, 
e- i Idem í d e m . 
A l a r o z : 1 idem idem. 
Pifian y Oa. 400 sacos haba 
Suáre? l iamos y Ca. 2Ü0 id 
(.¡••nzá'ez Ferrer, 200 i d . i d . 
Lla ine i f . Portal luO i d . i d . 100 i d . 
í .santes. 
M f l a rcéa y Ca 50 id i d . 
P e r n á n d é z T r á p a g a y Ca. 50 cajus 
cpiesos. 
Nestle A . S. M i l k Corp. 15 cajas 
leche. 
M . l íond 50 cajas v i n o . 
E C 200 8ac.-<s- l;abafc. 
H C 250 i d . i d . 
F 100 i d . cebollas. 
S S Frie Uein :i05 cujas ginebra. , 
Mcstr f Macliado y Ca. 8 cajas quo-
sos. 
F . Tamames 32 i d . mar te f iu i l l a . 
M . González Ca. 25 i d . i u . 
Flaustino López, I f i cajas de cho-
colate. 
A Recesado V Ctt, 10 tinas quesos. 
F . Ga rc í a Co. 100 tacos liabas. 
11. l 'nssaq 2 cajas cuefcos 2 i d 
mante<"iiiil!a. 
H . Mai tíiioz 50 cajas alpiste , 
C Echevarr i Co. 100 i d . : d . 
J . Rodrigue", C0 garrafones de g i -
nebra. 
A . l í evesodo y Ca 40 i d . i d . 
Alvarez Rins Co. 25 j d . i d . 
J . H . Pnck 1 caja cliocolate y 1 
i d . m ius t r a s . 
Agui le ra M a r g a ñ ó n Co. 100 sacos 
liabas. 
Pi tn Hno . 63 i d . i d . 
A C TJ 502 sacos arroz 
ív'esile A 8 M l l k Co;p . 1 caja cho-
colate. 
Mest,re Macha-do Co. "0 barril-'S 
manteca. 
I ! Suárpz Co. Srt id i d . 
Gómez Mena 5 i d . i d . 
A . Lamiguoiro 1 ici. i d . 
Píñfin rVt. 25 i . i . i d .5í< edias i d . 
B N S 100 barri les whiske'y. 
c á p s u l a s . 
P . Osorio 50 cuartos v ino . 
J . Mimo 27 bultos i d . 
A . Suárez 100. cajas cerveza. 
Hormaza Co. 25 barri les v ino . 
Campello y Puig ."S bulto s id . 
Nat ional Mercan t i l fi5 caja s id . 
Agui lera M a r g a ñ ó n Co. 45 id alpar-
gatas. 
F . R . Morera 15 bultos v ino . 
.T. Llobera Co. 30 cuartos i d . 
R. Carrera 50 cuartos i d . 
Proenza Co 25 bultos i d . 
.7. M . Aneel 10 barricas i d . 
Nuevo v Hermano 10 barriles i d . 
F . H . 25 fardos alpargatas. 
A . F4 33 id id 
MISCBLASTEAS 
F . Puris 3 cajas muebles. 
K . S a r r á 30 cajas drogas. 
A . Revesado Co. 3 id redes. 
F . *T. 2 id herramientas . 
V . C. 3 id id 
G G. C. 2 id id 
^ C. 1S bultos i d . 
r . j o n r ^ t i Co. 4 caja s id . 204 i d . 
X . T^poz 14 id id 
Tffqv'a Co. ?0 id i d . 
,TT V 3 Id Id 
Barandiaran Co. 3 cajas l ib ros . 




1 caja. 60 cuartos R. 
v ino . , 
Rodr íguez Co. 1 caja a z a f r á n . 
Graolis Co. 1 id i d . 
J . Gallarreta Co. 30 id anchoas. 
MISCELANEAS 
Ti; S^rrá 500 cajas agua minerales. 
33 i d drogas. 
Centro Asturiano 4 id id 
.T C-'llo Co. 1 i d id 
F e r n á n d e z Co. 1 id efectos platea-
dos. 
IJ. Cabrera Co. 100 id agua mine-
rales . 
{'- ' ídem idom 
gchin y Wal] ( 
aho F VÍ^ P 
MISC A N E A S 
10 bultos fort 
D E G I J O N 
VIVERES 
J . Calle Co. 13.320 cajas sidra 35 
i d . mantequi l la . 
E . Palacio 20 id id 
M . Cabrera Co. 20 id id 
Cairmello y Puig 102 id boni to . 
F . Pardo 1.000 id s idra . 
•Pastor y Blanco 155 id id 
Dftpoz F e r n á n d e z Co. 210 id id 
Angel Co. 600 i d id 
C. A . 300 i d . 100 fardos i d . 
J! RHfecas Co. 15 cajas mante-
q u i l l a . 
.T. Calle Co. 1 caja f o t o g r a f í a s y 
juguetes. 
N U E V A S O C I E D A D D E I N S T R U C -
C I O N Y R E C R E O 
"Antorcha" , as í se l l a m a una nue-
v a sociedad fundada en Marianao. 
U n grupo de hombres, anhelantes 
de progreso se han organizado so-
eialmente y han puesto como t í t u . 
lo a su o r g a n i z a c i ó n "Antorcha". 
He aqu í la direct iva: 
Presidente, Timoteo D í a z ; vice, 
E leno L i n o ; secretario de actas, 
Ale iand.o H e r n á n d e z ; vice, Satur-
nino P é r e z ; secretario de 'corres-
pondencia, Viv ino G i l l a m a ; vice, 
Ismael Armenteros; tesorero, V e -
nancio D í a z ; vice, Aurel io Estale l ln ; 
contador, Mauricio V a r o n a ; vice, 
Francesco Agot; director, Aurel io 
P a l m a ; vice, J e s ú s Delgado. V o c a -
les, J o s é J . C a r t a y a , J ua n Díaz , P e . 
layo Pereda, Manuel G r a n d a l , P a -
blo S á n c h e z y V a l e n t í n Casanova, 
S O C I E D A D "DA S E R A F I N A " 
E n el amplio s a l ó n de. Roban y 
Santa Rosa c e l é b r a n s e bemanalmen-
te bailes que son amenizados por la 
banda que dirige el conocido profe-
sor de m ú s i c a Oscar L ó p e z , 
vida. 
R e c í b a l o t a m b i é n el s e ñ o r Rafae l 
R o d r í g u e z , empleado del Gobierno 
de la Provinc ia y ex-secretario del 
sejo la s i t u a c i ó n neta pasada LOÍ, gobernadores provinciales co-
bran este impuesto a d i s c r e c i ó n , au-
j m e n t á n d o l o en muchos casos, s in 
,>!. BRIAND HA C O N V O C A D O A L ¡ P r e v i o av iso . L a s ponencias y el 
Club Atenas y el joven Rafae l F i t . j c o y ^ E J O DE L A L I G A I'AUA l^o G&hi&rno central e s t á n de acuerdo 
l>EL M O S l ' L | sobre este partioular, pues es con 
lio que se saca de este impuesto que 
P A R I S , octubre 2 4 . — B r i a n d . en | ¡os gobernadores provinciales sos-
su c a r á c t e r de Presidente del C o n - h-ienen los e j é r c i t o s que los hacen 
L A ,1ÍRA D E L 25 
Organizada por el C o m i t é pro 
A m p l i a c i ó n de la Direct iva de L a 
U n i ó n F r a t e r n a l , t e n d r á lugar en 
la tarde del domingo 25, una • di-
vertida y hermosa j i r a . 
E n la glorieta de los manantia-
les de San F r a n c i s c o de P a u l a . 
s?jo de la Sociedad de las N a c i ó - • independientes de P e k í n 
nes ha pnblicado la convocatoria: I T E D E S E R Q U E T E N G A Q U E 
para el lunes a fin de tratar de i P O S P O N E R S E L A C O N F E R E N C I A 
encontrarle una s o l u c i ó n al confl ic- . S O B R E L A S A D U A N A S C H I N A S 
to greco b ú l g a r o , d i r i g i é n d o l e s t e - j 
C o m e n z a r á a las 12 y h a b r á d e ¡ i e g r a m a s a los dos Gobiernos p a r a l L O N D R E S , octubre 23 . — ( P o r l a 
terminar, s e g ú n el programa, a 'que esperen la r e s o l u c i ó n del C o n - ¡ United P r e s s ) . — S e g ú n informes 
^as Ti Lo-irt I autoritativos conseguidos aqu í , es 
P a r a amenizar la han contratado 
la orquesta de Calixto Allende. 
H a de ser un gran festival. 
Por lo social y lo e c o n ó m i c o . 
Y lo pintoresco de los jardines . 
T R A S L A D O 
P a r a la calle Padre entre C a m - . 
pa y Angel , Marianao, se han m u - i 
dado los esposos s e ñ o r a Car idad i 
Manzano y s e ñ o r Rogelio D í a z . 
¡ se jo . 
. ¡ muy probable que la conferencia so-
' UNA P R U E B A D E L A B P I O I E N - j bce las aduanas chinas se posponga 
C I A DUy L A L I G A Í )E L A S N A - j inde:'inidamente, con motivo de la 
• C I O N E S 1 guerra c iv i l que hoy conmueive a la 
• [ R e p ú b l i c a or i en ta l . 
G I N E B R A , octubre 24 . Una de ^ conferencia, es la o p i n i ó n br i -
* s s e ñ a l e s de eficiencia proporcio- tán ica , se v e r á v irtualmente imposi 
D E S P E D I D A 
Hac ia la V i l l a de G ü i n e s ipartie-
ron las dist inguidas y s i m p á t i c a s 
s e ñ o r i t a s Isabel y Mar iana Ruano. 
Que pi'onto volvamos a verlas en, 
tro nosotros. 
A b r e u . 
E N E L V E D A D O 
. E n J n ú m e r o 214 entre 21 y 23, 
tiene sus salones la sociedad " L a 
Diamela". 
Ofrece un baile en la noche de 
hoy s á b a d o . 
E X G UA N A B A C O A 
Ba i l e en la noche de hoy 2 4. 
E n la sociedad E l Progreso. 
E n honor de las Presidentas que 
han sido proclamadas en las ú l t i -
mas fiestas a l l í celebradas. 
nada por la o r g a n i z a c i ó n de la So-
ciedad de las Naciones es que cua-
tro horas d e s p u é s de haberse reci-
bido el mensaje de B u l g a r i a pidien-
do su i n t e r v e n c i ó n , ya B r i a n d ha-
bía convocado a l Consejo para l a 
r e u n i ó n del lunes p r ó x i m o . 
bil itada para l l evar a cabo nada, si 
llegase a poner en prác t i ca su pro-
grama. S in embargo, a ú n no se ha 
tomado la r e s o l u c i ó n de posponer-
la, pues no han llegado a P e k í n to-
d a v í a los delegados ingleses. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
B I B L I O G R A F I A 
J Fprrií J 11 ,dsm idem. 
feCo. MDEZ C',: ^ i ^ ' " idem 
* . I Alvar/ r 2 idem i ^ ' n 
V & ^ V ^ o , n ídem 
• L i s t a n 
romp n, 
P Car - - i - * -,<1pm i ^ 1 
idem ido 
nñ- 'Áar-V Co: 2 idem 'der ~ ' 0- 4 ídem " 
I A p ' 3 1 ? : ^ ^ idem idem. 
qan Tradingr: 30 idem gmea. 
y ^ EJIDOS: 
mpW» ^"nánd.z c,,- - -
W^\Ll;;ares 35 idem i d . 
P t í a o V ^rC',a: 0 i ñ ( - m idem. 
r-n u d Oomez Mena Co: G id rm 
;iv, 
. • i 
ta ' : ; 
tejidos. 
idem. 
WíJChcz - ídem iden 1 idem idem, 
>• Co: i F ídem ídem 
feández: 1 ídem id-n 
: ^.--J . % ™ n Í t o 3 ] l \ S " - 1 id^m í d e m . 
1 53 T - randa: 1 'dem idem. 
tsl» * v ^"Irie-nVr . 1 ,den- 'den'. 
8 S ^ ¿o í n 0 : 3 idc>" ¡dem. 
-.- - ¿ BensaKdfm idpm-
' idem idem. 
M T I;arc-ia r e lPez: 2 ¡dem idem. 
•frt *M. o K- Eag»;J."'?: . r 'de miden, 
: VA TÚnon1 r o 0 ' ^ i d / ; ^ .„ 
V J f : ^ ^ , 0 : v ' i d .m- í d e m ^ 1 ldem-
c 'uJ fden1 idem. 
S ^ ^ Hno 5 idf111 i ^ m . 
& idem. 
í l.171^ Co: 
?u: 32 
J 'dem hilaza. 
, ,!acos f r í jo les . 
^ n é n ? e z . •„ : 4 cajas tc-
• ^ U : iV 7̂  ,den^ 'dem. 
Hev i .Jdeni idem 
eaja.s maqni-
id , 
i d . 1 
l.Miltos ma-
Carasa y Ca. 21 cajac papel 
F R Co. 10 i d . I d . 
Pomar Pé'-ez Co. 1 caja esencias I 
para c e n f i t e r í a . 
Ti Zahala (5 i d . efectos de hierro 
Carasa y C-a.. ;! i d . sobres.-
A^rturm y Ca. 673 Tardos torn i l los 
P r o g u e r í a Barcra 2 vaiait drogas 
A n t i g á s y Ca. 2& j d . i d . y cor-
del . 
M A B H i auto. 
N T C 15S sricos abono. 
Pa Fe'-t'lizar;ora m.Aíyl i d . i . , z 
GonziUoz y Oa. 29fi i d . i d . 
Caso Miiñiz r. fiir(<V>9 frazadas. 
D Fl F 17 cajas v id r io . 
N' P C 13 símeos dextr ina. 
Pevist-i, Univerc-f,] 2̂  farrlos papel 
Qónzález l í a l za 8 cajas i d . 
K S B 1 caja electos ríe mola l . 
129 1 <•;! j a maquinar ia . 
P CUjn-'.Mez y Ca. 52 cajas loza 
M'-.-v-rdez I todr ígnez y Ca 1 ca ia 
pañuelo-;. • ^ 
5 W Woohvor th i d . i d . a lgodón . 
S ( aliona 1 ¡d. id 
B< r iño H n o . 1 i d . id 
A 1 id . cuadros. 
Pitovr.n 110 fardos papel 
"!"> C 14 i d . i d . ' 
P ft C 13 1,1. ¡d 
Melchor A . De.ssau 
na r í a . 
C X 22 fardes r.apel. 
A M Carn- iro Co. 47 id 
U S 17 rajar i d . 
S C 17 i d . i d . 
^ C Co. C6 fardos id 
T^^pez Río . 14 calas peda. 
Kolfs F n l r i a l g c Co. 2 id id 
Liflvín H n o . 4 fardos paja 
P í r c z Arredondo y C?. 2 id 
Id . sa l . 
He-s^y Csrprra t io 
qu inaria. 
Central Rosario 4 i d . id 
Central Andorra ?4 id id 
H R C l caja l ibros 
A M Carn^ im rt fardos papel. 
S^nrh^z jir.m.Rte Une. 301 fardos en . volturas de paja. 
J . tó. R e t r e p o 4 cajas dropas 
q u S i T . 1 Santa * * * * 3 rntot m * 
Thra l l feleetrlVal Co. 245 bultos l á m 
pa>-;i= y arce- íor íos 
P c c Ú f.njaf; .Tzt.jejop. 
M.ftS'O 20 i d . id. 
O P 2r¡ bultos papel. 
Zül.iefp y Ca. 25 id. id. 
F n 23 bultos papel. 
B C ?5 id id 
P s <• :!n ¡d. id. 
B H G cajas 6tíáf}. 
D E RA CORUÑA 
VIVERES 
Baluja 3 cajas ajos. 100 Chavez j 
id cebolla. 
F . Ga rc í a Co. 100 id i d . 5 id ajos. 
R . Sala 3 jaulas drogas. 
R E VICO 
VIVERES 
,1. R. de la Cuesta 30 cajas cala-
mares. 10 i d . 10 id meji l lones. 
("asa Recalt £0 id agua minerales. 
M . P. C. 100 id pescado. 
F . Ta mames 55 Id i d . 
0 . 100 id calamares. 
Varias Marcas 255 cajas calamares. 
750 id sardinas. 1 id muestras. 
C. P. 100 id sardinas. 
F e r n á n d e z Trapaga Co. 187 id i d . 
P i ñ a n Co. 100 id id 
.1. M . 4 id quesos. 40 cuartos v ino . 
F . O. Muros 200 cajas sardinas. 
20 barricas unto. 
J. l lodr íguez 3 cajas jamones. 
abaleta Co. 300 cajas calamares. 
S5 i d sardinas. 
J , M . Montes 6 bocoyes v ino . 
C. Balseiro 30 barr i les i d , 
J . M . Montes 2 cajas jamones. 3 
id lacones 1 id un to . 
(Jonzález Tejelro Co. 168 cajas sar-
dinas . 
R. C. 300 cajas chicharros. 
C .P . 350 id :d 
( lonzález y S u á r e z 300 id i d . 
P. B . 100 id id 
S. Hidalgo Alonso 5 id jamones. 
4 id unto. 
M . Muñoz Co. 70 id pescado. 
Muñiz Co. 60 id calamares. 
A . Revesado Co. 45 id pescado. 
F . Tamames 35 id id 
F . Tey 30 id Id 
Orts Co. 40 id calamares. 
Rodr íguez Borrajo Co. 1 caja ja -
nones. 56 bultos v i n o . 
Angel Co. 100 cajas i d . 
Viuda L,6pez 20 bocoyes i d . 
Mauriz Rofats Co. 46 bultos id 
Añel y Ote*) 35 barri les id 
Zabaleta Co. 20 cajas anchoas 
C. Mar t ínez G4 atados higos. 
V . Franco lo cajas pescado. 
OLÍUB C L B A X O B E B E L L A S 
AHTUS 
No apagado a ú n el bri l lante é x i t o 
obtenido con la e d i c i ó n del l ibro 
" E l Arte y la ¡Li teratura en C u b a " 
— d e l cual t o d a v í a se e s t á n hacien-
do importantes e n v í o s al extranje-
r o — el Club Cubano de Bel las A r -
tes, la progresista i n s t i t u c i ó n que 
tan firme labor de o r i e n t a c i ó n na-
C O O L I D G E N O I N T E R V E N D R A 
E N E L C A S O D E L A C O N D E S A 
K A R O L Y I 
mann en un discurso pronunciado 
e n j v a r l s r u h e declara que los acuer-
W A S H I N G T O N , octubre 23 1 ? ^ ^ ^ 0 ^ 0 ^ l ^ f n í L i e S e í 
E l Presidente Coolidge no tiene la | toda Alemania y j ™ } * y m ^ e v 
L O S N A C I O N A L I S T A S NO P O 
B R A N L L E G A R A V S A C U E R D O A mil doscientas cuarenta mil las 
P O R A H O R A |de distancia y con un tiempo mag-
n í f i c o hemos recibido esta madru-
B E R L I N , octubre 2 4 . - — C i r c u l a n i gada un afectuoso saludo del C a -
rumores de que la m i s i ó n de miem- ¡ pitan Gibernau , que manda el her-
bros nacionalistas del Gabinete del I moso t r a s s a t l á n t i c o "Alfonso X I I I " . 
Imperio no p o d r á l legar a n inguna! Junto con el mensaje del C a p i t á n 
d e c i s i ó n posible antes de la r e u - i nos e n v í a un grupo de pasajeros el 
n i ó n plenaria del grupo naciona- ruego de que saludemos a sus fa-
lista f i jada para m a ñ a n a a l medio- uiiliaves y amigos, n o t i c i á n d o l e s su 
Clía- feliz t r a v e s í a , lo que hacemos gus-
E l Canci l ler de E s t a d o $trese- tosos. 
M a n u e l R o d r í g u e z , 
i n t e c i ó n de dar paso alguno para 
que sea derogada la e x c l u s i ó n de 
los Es tados Unidos decretada por 
la S e c r e t a r í a de Estado contra la 
Condesa K a r o l y i , esposa del ex-
presidente de H u n g r í a . 
Aunque es cada vez m á s mani-
fiesto que la e x c l u s i ó n de la noble 
extranjera s e r á l levada ante el 
Congreso y que es muy posible que 
se haga c a m p a ñ a en las c á m a r a s 
por derogar el a r t í c u l o de la ley 
. : de i n m i g r a c i ó n bajo el c u a l se ha 
^ l l - S t ^ _ y Í e ? f , . ^ i z a n d o en el j decretado la e x c l l l s i ó n de M a d a m ! 
noble campo de las diversas activi-
dades a r t í s t i c a s ; acaba de editar 
ahora otra nueva p u b l i c a c i ó n : la 
Gaceta d« Bel las Artes , que como 
su t í t u l o indica, propende al ma-
yor adelanto y desarrollo de las 
Bel las Artes en general, por me-
dio de una extensa e intensa pro-
paganda nacional y ex tranjera . 
Contieno el n ú m e r o que tenemos 
K a r o l y , el furor que ha hecho el 
decreto de la S e c r e t a r í a ha dejado 
frío al s e ñ o r Pres idente . 
Hoy se dijo en la Casa B l a n c a , 
de pa;*e del Presidente Coolie'ge 
que é s t e opinaba que la Secretar 'a 
de Es tado estaba tomando las me-
didas necesarias para la p r o t e c c i ó n 
de los intereses norteamericanos-
E l Presidente, se diio, da por sen 
confianza en la palabra de los hora 
bres de estado aliados, a s í como 
en su sinceridad en el deseo de lle-
gar a un completo acuerdo con Ale -
mania a fin de constituir eficaz-
mente el bloque contra R u s i a . 
K 
N A R I O S C U B A N O S 
L O S G R I E G O S R E C H A Z A R O N U N 
l í O M R A R D E O C O N A R T I L L E R I A 
G R U E S A 
ALOCUCION 
E l lunes, d í a 26 del actual, es 
el 14a. aniversar io del fal lecimien-
to de aquel insigne patriota que se 
l l a m ó J o s é Bolores Poyo, y que fue-
ra el m á s alto representativo del 
patriotismo y de las virtudes de los 
I omigra Jos revolucionarios cubanos. 
! E s t a A s o c i a c i ó n , desde hace a ñ o s 
L O N D R E S , octubre 2 4 . — U n te-1 eSCOgió esa fecha para conmemorar 
legrama de Sof ía de las cinco de la j ia d e s a p a r i c i ó n de los c o m p a ñ e r o s 
tarde del viernes dice que los grie-
gos han repelido el bombardeo di 
Petr i tch con a r t i l l e r í a gruesa. 
F u n e r a r i a d e P r i m e r a C l a s e 
a la vista — u n tomo de 52 pági-1 fado que el departamento de E s t a -
ñ a s — el siguiente sumar io : do al decretar la referida exrdu- ¡ 
Cubierta , Antonio R o d r í g u e z | s ión no h a c í a - m á s que pretender ! 
Morey, (Dibujo de V a l d e r r a n a ) ; cumplir_ las leyes 
E d i t o r i a l , datos b i o g r á f i c o s de A n 
(onio R o d r í g u e z Morey; Orientacio-
nes; E l Divino Maestro Fenec ido 
( J o h n s. Sargent) por Es teban 
Va l d e rrama , Un Soneto de f ) , Ma-
miel , por Sergio Cuevas Zeque ira; 
L a C iudad de Jos Espe jos y otros 
Poemas, por Juan Marinel lo V i -
daurreta . L a E n s a ñ a n ra» de la H i s -
torin Patr ia , por Bvel io R o d r í g u e z 
L e n d i á n , Teatro CuJuno (Recuer-
dos) , por Salvador Sa lazar R o i g ; 
Alrededor de los Estudios Cr í t i co s , 
de Rafae l M . M c r c h a n , por Raoul 
Maestri Arredondo, Sangiii ly y sus 
Obras , por Pr imi t ivo Cordero L e i -
v a : Gacet i l las y B o l e t í n del C'ub 
CnbaTjp de Be l las A r t e s . 
L a Gaceta de Bellas Artes se dis-
tribuye gratuitamente entre «̂ •5 
miembros del Club , distinguidas 
personalidades y principales centro-; 
de cul tura nacionales y extranje-
ros . 
M r . Coolidge se ha negado a in-
miscuirse en el asunto, aunque ha I 
recibido a R a l p h Beaver S t r a s s - [ 
burger, p o l í t i c o y editor de Penn- • 
sy lvania que p i d i ó al ejecutivo 
a su vez ordenase a la S e c r e t a r í a ¡ 
de Es tado que fuese lo suficiente-
mente tolerante para permiUr que 
la condesa K a r o l y i entrase en es- ' 
te p a í s como h u é s p e d de su fa-
mil ia . 
S a n M i g u e l 6 3 . T e l f . A - 4 3 4 8 . 
•g» WMIgiMLHMMami 
E, P. I>. 
C A N A D A N O R E C L A M A T I E -
R R A S A R T I C A S 
O T T A W A , octubre 23 . (United 
P r e s s ) . — H o y han sido desmenti-
das las noticias circulantes de que 
el Gobierno del Doniinio del C a -
n a d á ha enviado fuerzas de su po-
lic ía montada del Noroeste a re-
clamar tierras á r t i c a s en nombre 
de dicho Dominio . 
T S U S A N A P E R E Z 
v a . de B a U v a r 
jjs%vuÁa de lecibir le» 
^o-amuntos y i * BondicU-n 
DÍST 
eo, !<• 
n i .¡tos 
ñ a s d 
p o s i c i ó n de hacer los . D i c h a pro-
mesa, s e g ú n el estadista norteame-
ricano, no e s t á en los convenios 
para preservar l a paz. sino en el 
PARA - M A N Z A N I L L O 
J• T . 100 cajas pescado. 
M . F . C. ÓO id id 
p . c . 100 id id 
R Canteras ( C a i b a r i é n ) 10 
ino. 
H A B L A H U G H E S S O B R E L O S 
T R A T A D O S D E L O C A R N O 
N E W Y O R K , octubre 2 3 . (Unl - j deseo de p r e s e r v a r í a que demues-
ted P r e s s ) . — C h a r l e s E v a n s H u - i t r a n tales convenios, 
ghes, exsecretario de Estado , en] — L o s Estados U n i d o s — c o n c l u y ó ' 
un banquete celebrado en honor del Hughes—deben tomar parte en eD 
estadista i n g l é s Sir Robert H o m e , ! mantenimiento de tribunales ade-
d e c l a r ó que v e í a hoy m á s perspec- cuados para l a d i l u c i d a c i ó n pac í f i - ¡ ! 
t iva para una paz continuada que ca de las controversias i n t e r n a c í o - | 
en mngun otro momento d e s p u é s nales. Y a ñ a d i ó al final que es-
del armis t i c io . i peraba que el Senado ríe su país 
S e g ú n Hughes , la promesa de L u - ' d i e r a los pasos necesarios para que 
barriles carno n0 e3tá Nfifc* en el lengua-, é s te se uniera al T r i b u n a l Perma-
je de los tratados, sino en la dis - lnente de Just ic ia In ternac iona l . 
Papal 
r-sto sa «nlíerjro Para 
m . de m a ñ a n a donv.n-
uue s i iscr iuén, hi^ps y 
suplí-?*'! a í¿« perso-
¿u amistad »e slrvajíi 
v a c o m p a ñ a r el c a d á v e r ch^-
í'c la casa mortuurja, t a./..i 
,ia No. " - A . . aUu«) , eiUrc A 
v ¿ Veáado, al O c m e n t ^ o 
el duelo y ¡JO* puy» taxor le3 
iiuedari i ) as fadecide ¡á. 
>lal,ana. Octubre 24 1S23. 
R. w . Boaa ( « • S. C ) ; Se-
rafín, (a.\vjents); Susana (x«. 
S C ) ; Kuseoio, Kermiraa, 
(K. M. ) ; Amparo (K. I>.) y 
Lup/Masii Bol ívar y Pérez; 
Kamivo Hernández B d I U l , 
Cándido y L«ls lUctue^ine y 
Bol ívar; Matilde (5v. S. c ; , 
Cá'idicio, Hovtensiu, Oscar y 
José I . Bolívar y Moieyra; 
Ricardo, Oulio, María y Jo-
sé Antonio Mira y Bol ívar; 
se f ía msTTÁudoz de Bcl ivar; 
JUIÍJ A. I.ópes Orui-na; Dr . 
Gcnzilo Aróstegni ; 
Pray Víctor Fernández. 
S.- .snplka i)'.- en \ í vn c aronas. 
emigrados que hiin rendido la jor-
nada de la vida. Por tal motivo en 
la tarde del lunes 2 6 del actual, 
t e n d r á lugar en e l Cementei io de 
C o l ó n un solemne acto en el pan-
t e ó n de los emigrados y en l a tum-
ba del inolvidable J o s é Dolores Po-
yo, a cuyo acto a s i s t i r á una banda 
militar y h a r á n uso de la palabra 
los s e ñ o r e s J u a n R a m ó n O ' F a r r i l l , 
E d u a r d o Rcyna y Antonio Navarre . 
te. 
L a A s o c i a c i ó n de Emigrados C u -
banos, que ha sabido mantener • el 
culto a los grandes de la patria, 
a los que todo lo ofrend:iron por 
nuestra l ibertad, por este medio in-
vita a las autoridades todas de la 
R e p ú b l i c a , a las asociac ones p a t r i ó -
ticas y p.-ivadas. a las escuelas pú-
blivas, a las soaiedades fraternales 
i y al pueblo de Ü Habana, para que 
¡ k r u d a n a ;-endir e l testimonio del 
recuerdo a los d i g n í s i m o s c o m p a ñ e . 
ros muertos. 
Habana, Octubre 2 4 de 19 2o. 
D r . J u a n R a m ó n O T a n i l , Pres i -
dente. 
Raou l A í p ^ r y Poyo, Secretario 
de Correspondencia . 
L i g a de Naciones se creaba un Su-» 
per-Estado, incompatible con la de-
mocracia, ¿ c ó m o van , s in a l t era -
c i ó n de la L i g a a tratar a nombre 
de é s t a con las d e m á s Naciones? 
6*—Si los perjuicios causados á 
la humanidad por no querer los E s -
tados Unidos formar parte de la 
Diga de Naciones, son tantos, y no 
cito m á s que la oferta del Manda-
to de Armenia ofrecido a los E s t a -
dos Unidos y luego a Mr. Wi l son , 
siendo el rechazar ese mandato de 
Armenia , motivo inmediato de los 
asesinatos de miles y miles de ar-
menios, hombres, mujeres y n i ñ o s , 
¿ c ó m o van los Es tados Unidos a 
sust i tuirse a la L i g a de Naciones, 
de que abominan, para convocar 
ellos la Conferencia del Desarme? 
S e r í a a q u í de aplicarse lo p a r a -
d ó j i c o de entregar la Igles ia C a t ó -
l ica en manos de L u t e r o , el consen-
tir que los Estados Unidos convo-
quen la Conrerencia del Desarme, 
e n t r e v e r á n d o s e con la L i g a de N a -
ciones y sus representantes. 
E l mismo a r t í c u l o 8' de l a L i g a 
de Naciones no consiente que sea 
otra entidad, sino la propia L i g a 
la obligada a celebrar esa Confe-
rencia del Desarme. 
Dice a s í ese artículo": 
L o s Miembros de l a L i g a reco-
nocen que el mantenimiento de la 
paz, exige la r e d u c c i ó n de los ar -
mamentos nacionales a l grado m í -
nimo que sea compatible con las se-
guridad nacional y el cumpl imien-
to de las obligaciones internacio-
nales impuestas por una a c c i ó n 
c o m ú n . 
E l Consejo, teniendo en cuenta l a 
s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a y las condicio-
nes especiales de cada Es tado , pre-
¡ i rá los planes de esta r e d u c c i ó n 
para su examen y d e c i s i ó n por los 
diversos Gobiernos. 
E s o s planes d e b e r á n ser objeto 
de un nuevo examen, y , s i a ello 
hubiere lugar, de u n a r e v i s i ó n a 
lo menos cada diez a ñ o s . 
D e s p u é s de su a d o p c i ó n por "os 
diversos Gobiernos, el l í m i t e a s í fi-
jado de los armamento no p o d r á 
aumentarse s in el consentimiento 
del Consejo. 
Teniendo en cuenta que la fabr i -
c a c i ó n part i cu lar de las municio-
nes y del material de guerra pro-
mueve graves objecciones, los 
Miembros de la L i g a encargan a l 
Consejo que proponga las medidas 
propias a evitar sus malos efectos 
en vista de las necesidades de los 
miemlA'os de la L i g a que no pue-
den fabricar municiones y mater ia l 
de guerra necesarios a su seguri -
dad. 
" L o s Miembros de l a L i g a reco-
prometen a cambiar entre s í , del 
modo m á s franco y m á s completo, 
todos los informes relat ivos a l a es-
cala de sus armamentos , a sus pro-
gramas mil i tares , navales y a é r e o s 
y a la c o n d i c i ó n de aquellas de sus 
medidas que fuesen susceptibles 
de uti l izarse en la guerra" . 
Luego por mandato imperativo 
de ese a r t í c u l o la L i g a es la que 
tiene que ver la r e l a c i ó n entre el 
desarme y la seguridad; y como de 
esa Seguridad es veedora la L i g a 
por los Pactos de L o c a r n o , es vis-
to que solo l a L i g a puede apreciar 
esa p r o p o s i c i ó n de armamento . 
E l Consejo de la L i g a ya ha pre-
parado los planes para esa reduc-
c i ó n como le manda el apartado 2» 
de ese a r t í c u l o 89. 
E s o s planes han de ser adoptados 
por los diversos Gobiernos; y c l a -
ro es que s e r á n los Gobiernos da 
los Estados que pertenecen a la 
L i g a . 
Luego solo el Consejo de la L i g a 
es el que puede convocar a esa 
Conferencia del desarme. 
Y a s í lo dijo Chamber la in en P a -
rís el 19 del corriente; y en el tex-
to de los acuerdos de Locarno se 
dice "que las partes contratantes 
se obligan a coadyuvar con since-
ridad a los trabajos realizados por 
la L i g a de Naciones relativos a l 
desarme y a buscar l a r e a l i z a c i ó n de 
un acuerdo general . 
D O S I M P O R T A N T E S 0 F £ -
R A C I O N E S 
E n la Quinta del Centro Caste l la -
no en esta ciudad han sido l levadas 
cabo dos importantes operaciones | Todos son asociados y a todos por 
gio para miles de asociados, honra 
de sus directores ya que a l l í no hay 
un solo detalle que no enaltezca 
a aquel la i n s t i t u c i ó n . 
A l frente de esa Quinta y como 
adminis trador f igura el s e ñ o r don 
F r a n c i s c o Robles, del que la m á s 
del;cada c o r t e s í a es s u c a r a c t e r í s -
t ica, i 
Yo que he sido un asiduo vis i tan-
te de esa quinta, donde m i m i s m a 
esposa, con motivo de una reciente 
o p e r a c i ó n q u h ú r g i c a , fué debida-
mente atendida, puedo dar fe que 
aquel centro no distingue a nadie. 
¡ i d e vientre, los d í a s 20 y 22 de los 
corrientes, en las personas de la sc-
ñ o / a So f ía Monagas de Paredes y 
la s e ñ o r a E m i l i a Robles de A l v a -
rez. 
Ambas fueron operadas con no-
table éx;.to ;por los doctores Costa-
les L a t a t ú , director de ese Centro 
B e n é f i c o y doctor Banet, auxiliados 
de l a enfermera María R o s a F e r -
n á n d e z . 
Inst i tuciones como el Centro C a s . 
tellano, que son a la vez que refu-
huni'ldes que sean se les dispensan 
las mismas consideraciones. De es-
ta manera se puede apreciar el ade-
lanto de esa quinta, donde se han 
instalado recientemente aparatos do 
Rayos X , y donde se e s t á levantan-
do un e s p l é n d i d o p a b e l l ó n de i n -
mensas dimensiones. E n un plazo 
no lejano, el Centro Castel lano de 
la Habana s e r á una de las grandes 
instituciones b e n é f i c a s que d a r á n 
prestigio a nuesti'a urbe capita l ina . 
Indalec io Castro . 
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C H A R L A 
HACIENDO JUSTICIA 
E l señor Secretario de Goberna-
ción ha disp«esto que en lo suce-
sivo en ios "restaurants", cafes, 
hoteles y cabarets, se haga música 
siempre que no se aproveche para 
faltar a la moral y a 'as buenas 
costumbres. 
He ahí una medida sabia que se-
rá recibida con agrado, especial-
i.iente por los músicos -.lúe un ca-
barets, hoteles y "restaurants", co-
braban por tocar, y que ahora per-
manecían mano sobre mano, úni-
ca manera de que los frijoles se 
pongan a distancia cada vez ma 
yur: y también será recibida con 
júbilo' por aquellas personas que 
comen a compás de lo que toca el 
quinteto del restaurant. . . 
yi oyen un pasodoble, por ejem-
plo, sin darse cuenta adquieren 
marcialidad y ligereza y no dan paz 
a la mano, y comen bien y rápida-
mente. 
—Qué buen apetito tiene hoy el 
caballero—susurra el dependiente. 
—Sí, chico; siento el estómago 
retozón. . . Mira, tráeme otra ra-
ción de camarones. 
Si del paso-doble pasa el quinte-
to a un "potpurri" bataclanesco el 
parroquiano sigue atacando platos 
y más platos, y acaba por darse un 
banquetazo. 
A un hombre así, quitarle la mú-
sica es quitarle el derecho a la nu-
trición. 
No es pues de extrañar la alegría 
que le habrá causado la nueva dis-
posición de la Secretaría. 
L a m ú s i c a . . . . la música es algo 
muy serio, aunque sea música de 
opereta bufa. 
La música instruye y deleita. 
La música es un arma poderosa. 
E l la domestica a las fieras. Ella 
no podía estar por más tiempo au-
sente de los reconfortantes lugares 
citados. 
En lo de que no se aproche la 
música para faltar a la moral y a 
las buenas costumbres, nada hay 
•vitarlo mucho se puede 
Puede nombrarse una comisión 
técnico-moral-musical, con obliga-! 
ción de recorrer los lugares que no | 
inspiren confianza, y dictar progra-1 
Si. señor. Programas. 
—Venga acá amigo, ¿es usted el 
dueño de este'restaurant lírico bai-j 
lable? 
-—Para servir a ustedes. ¿Quie-
ren un reservado para media no-
che? 
-^Ningún reservado. 
—Pues ustedes dirán. 
—Nosotros somos •comisiona-
dos. . . (aquí presentación de cre-
denciales). 
— ¿ Y q u é desean de mí? 
—Una variación en el programa 
que ejecuta la orquesta durante la 
comida. 
— A h , ya. . . ustedes querrán que 
íes toquen algo especial. 
—No queremos que nos toquen 
nada. 
— ¡Cómo! ¿Me impiden dar con-
cierto? 
—No, hombre: queremos indi-
carle cuál ha de ser el programa. 
—Soy todo oídos. 
— L o s profesores que aquí tocan 
tienen un repertorio muy vivo: el 
público que frecuenta esta casa es 
muy vivo también: los alimentos y 
las bebidas avivan los ánimos, y 
así, al cabo de unas horas se baila 
muy a lo vivo, por ejemplo, y se 
gesticula con demasiada viveza. Y 
usted ya comprende. 
—No gran cosa. ¿Qué tiene que 
ver el programa? 
—Verá usted. Esta noche diga 
al director de la orquesta que em-
piece con un número alegre. Es in-
dicado. PcTo después exíjale que 
se ejecute un "nocturno" de Cho-
pín, por lo menos; una sonata de 
Beethoven. . . ah, a continuación 
la "berceuse" de Chopín, también.^ 
— Y o no sé si el director conoce 
a esos señores, por más que en 
cuestiones de música está muy bien 
relacionado. . . 
— D e s p u é s . . . puede seguir el 
programa corriente. Y verá usted 
como el público es otio. 
No hay duda. 
Si al público se le templa el sis-
tema nervioso, dándole primero un 
exquisito sedante, luego sigue tran-
quilo y correcto. 
Indudablemente la música no da-
rá lugar a ofensas a la moral: de 
haberlas, fácil será dar con los cul-
pables y con suprimirlos, en el más 
suave sentido de la supresión, que-
dará resuelto el caso con gran sa-
tisfacción de dueños de restaurants, 
etc.\ de músicos y de gourmets di-
lettanti de esos que al son que les 
tocan . . . comen. 
Y . • . bienvenida la música, que 
debiera ser siempre intangible. 
Enrique C O L L . 
UAN BACOA AL DIA 
l \ HüNUR 1>E SAN R A F A E L 1 
Se verá muy concurrida maña- I 
fta, domingo, la iglesia de los Es-1 
colapios con motivo de una solem- | 
ne fiesta que se celebra en ho-j 
nor de San Rafael, a las nueve de 
la mañana. 
Muy bonito lucirá el altar ador-1 
nado con gusto por su entusiasta | 
Camarera, la estimada señora Ame-1 
lia Entralgo viuda de Vega. 
MAÑANA E X L A POl APv 
La Federación Nacional de De-
tallistas ofrecerá mañana domingo 
un suculento almuerzo en honor 
de los doctores Julio Alvarez Ar-
cos, Juan Rodríguez Ramírez y L u -
cilo de la Peña, con motivo de-la 
derogación del artículo 10 del Ro-
glameiuo que rige el impuesto so-
bre la venta Bruta. 
Este acto tendrá lugar en los 
jardines de "La Polar", a las doce 
del día. 
Muy agradecidos quedamos a la 
atenta invitación que se nos envía. 
y Alfonso, el hijito de los- distin-
guidos esposos Margot Alfonso y 
Agustín de la Guardia, que están 
pasando una temporada en esta vi-
lla en la residencia de mi qiv?rido 
amigo el Ldo. Cristóbal de.la Guar-
dia. 
Son nuestros más sinceros deseos 
ver del todo restablecido al enfer-
mito. 
L A SHA. CUNTES D E MARTINEZ 
Con gusto hemos sabido que se 
encuentra bastante mejorada la 
joven dama Josefa Cintes de Mar-
tínez, perteneciente a la sociedad 
habanera. 
Noticia esta que será recibida 
con alegría por sus numerosas 
amistades. 
C E U T A CASTRO 
Una graciosa amiguita residente 
en la capital, se encuentra indis-
puesta desde hace varios días. 
Hacemos fervientes votos por su 
total restablecimiento. 
A Y E R F A L T O L A C O R R I E N T E 
A las once y cuarto, la hora de 
más movimiento en los tranvías de 
-Regla a esta villa, hubo ayer una 
interrupción por falta de corrien-
te. 
Los empleados del Estado tuvie-
ron con tal motivo que llegar re-
trasados a sus respectivas oficinas. 
L A F E S T I V I D A D D E L DIA 
San Rafael Arcángel. 
. Están de fiesta hoy los muy es-
timados amigos Rafael Artola, Ra-
fael Reyes, Rafael Tejeda y Rafae-
lito Avala y de la Noval. 
Y un querido amigo de la capi-
tal, el talentoso doctor Rafael Az-
cárate Fesser. 
••'ara todos, muchas felicidades. 
POR LOS T E A T R O S 
Mañana, domingo, interesantes 
programas en los teatros Carral y 
Fausto, con estrenos que han de 
gustar mucho. 
Jesús C A L Z A D I L L A 
SE HACE POSIBLE AHORA EL 
DESARME EN EUROPA 
P A R A E S T A V I L L A 
Aver dimos la noticia de que el 
30 de los corrientes regresan de la 
Víbora para esta villa los estima-
dos esposos Angela Verde y Octa-
vio María Múller, y omitimos de-
cir que con ellos vienen también 
los esposos Ursula Horriña y Car-
los Müller. 
3 IEJORIA 
Se encuentra algo mejorado el 
gracioso niño "Tito" de la Guardia 
(Por la United Press) 
L O N D R E S , octubre 23.—Según 
Agustín Chamberlain, Ministro de 
Relaciones Exteriores de la Gran 
Bretaña, la l ínea divisoria entre 
los años de guerra y los de paz se 
tiró en Lucerna. E l ministro al 
lacer hoy estas declaraciones a 
varios periodistas, intimó que la 
cuestión del desarme en Europa es 
inminente. 
—Hemos llegado a varios con-
venios oue de.^o hiego, no hacen 
v îble la guerra, pero que la 
hacen infiui.a.„.riuie menos proba-
ble que lo que de otra manera 
hubiera sido —dijo Chamberlain. 
— L o s obstáculos que se han in-
terpuesto en el camino del desarme 
han sido hasta ahora 'a desconfian-
za, la sospecha, el temor, en fin, 
cierto sentimiento de inseguridad-
Habiendo apartado estos obstácu-
los, hemos hecho posible el des-
arme . 
Chamberlain manifestó también 
que Alemania no obtendría de la 
Liga de las Naciones, mandatos 
para gobernar sus antiguas colo-
nias." pero que si llegase a ser ne-
cesario ejercer mandatos sobre 
otros territorios Alemania sería 
tan elegible para ello como cual-
quier otra nación. 
A L H O N O R A B L E SiR S E C R E T A -
RIO DE INSTRUCCION P U B L I C A . 
Sólo la verdad nos pon-
drá la toga viril. 
J . de la Luz y Caballero. 
Sabíamos, al publicar nuestro ar-
tículo protestando de la ofensa i'ie 
trataba de inferírsele a la culta edu-
cadora Dra. Angelita Landa, que él 
levantaría la conciencia de los que, 
por no haber tenido noticias del 
hecho, guardaban silencio sobre 
el mismo; pero no creímos, cierta-
mente, que tan rápida y voluntaria-
mente se unieran a nuestro propó-
sito de rendir tributo de repara-
ción a la insigne educadora, tan 
tas y tantas personas como hasta 
el presente lo han hecho. 
Llamadas telofónicas, cartas y 
visitas han sido la contestación a 
nuestro artículo. 
Una prueba de lo que es Ange-
la Landa. de lo que significa An-
gela Landa. 
i Y pensar que ha habido una 
asociación, cuyo nombre no damos, 
como dicen nuestros cronistas cató-
licos en su muy leída crónica, que 
se ha atrevido a presentar una de-
nuncia contra ella en la Secreta-
ría de Instrucción Pública, a esa 
Secretaría que no más que valiosí-
simos servicios 1c debe a la que, 
fructíferamente, he dedicado la 
mayor parte de su vida a la misión 
sublime de ¡a enseñanza! 
Señor Secretario, nosotros ama-
Pública, un testimonio de agrade-
cimiento del Estado a la Dra. Lan-
da es lo que pedimos; una prueba 
de que en Cuba se reconocen los 
méritos de quien es patriótica, mo-
ral e intelectualmente grande. 
Se ñor Secretario, nosotros ama-
mos nuestra bandera, y la amamos 
con todo nuestro corazón, y ese 
amor lo sentimos nacer en nuestro 
pecho al lado de Angelita, y, al 
igual que nosotros, lo sienten al-
gunos miles de mujeres cubanas. 
Ellas han pasado por la Escuela 
N» 8, y de esa Escuela, Señor Se-
cretario de Instrucción Pública, de 
ese templo de la enseñanza donde 
se modelaron nuestras almas pro-
curando hacer de nosotras, al mis-
mo tiempo que personas instruidas 
ciudadanas honradas y cívicas, es 
de donde hemos sacado, baio la di-
rección de Angelita Landa, ese 
amor a nuestra Patria que se'en-
cuonta muy por encima de todos 
los intereses y de todos los perso-
nalismos que pudieran presentarse. 
Si no hubiera sido por Angelita 
Lauda, hubiéramos sido, tal vez, 
indiferentes. L a enseñanza de la 
Patria, al mecerse blonda, mages-
tuosamente, como la vemos mecer-
se en los aires, no conmovería co-
mo conmueva nuestros corazones, y 
¿es o no merecedora del agradeci-
miento de un gobierno la que ha 
hecho, años tras años, por que sea 
amada y respetada por miles de 
personas su í-.oberanía? 
Señor Secretario, nosotras, cuba-
nas, nosotras hijas de Cuba, no so-
lamente por el hecho fortuito del 
nacimiento, sino por los sentimien-
tos del corazón, hemos de dirigir-
nos a esa Secretaría solicitando, 
de vuestra honorabilidad, una dis-
tinción más para la que es moral, 
para la que es digna, para la que 
es patriota cerno, la que más, y que 
ha sabido hacer, en más de veinti-
cinco años de constante labor, mu-
jeres dignas, mujeres honradas, 
mujeres intelectuales, mujeres con 
un alto concepto del deber y de 
la virtud, en una palabra: muje-
res cubanas. 
¡ nuestra madre y de nuestro pa-
j dre, en casa donde es estimada y 
¡ respetada y querida como ella me-
i rece, aprendimos a conocerla des-
|de que tuvimos uso de razón, y a 
estimarla y a quererla desde qúe 
bajo la ternura de su alma empe-
| zaron nuestras almas a despertar 
¡ y aprendieron a latir por todo lo 
noble y todo lo puro y elevado. 
Y si hubiera usted oído cuando 
contamos en mi casa que alguien 
se había atrevido a acusarla de 
faltar a su deber, con qué indigna-
ción y con qué dolor contestó nues-
tro padre: 
i ¿"Angela Landa faltar a su de-
i ber? Si Angela Landa es la encar-
; nación misma del deber" 
| Si usted lo hubiera oído y hu-
, hiera visto las lágrimas en los dul-
j ees ojos de nuestra madre, que 11o-
I rarc/n tanto con ella cuando An-
gela perdió sus hermanos en la gue-
j rra, su corazón se hubiera puesto 
de fiesta y hubiera usted visto que 
I poca mella puede hacer una ofen-
i sa para quien es bendecida y ado-
rada por tantas madres buenas. 
Todos nosotros nos unimos a su 
; idea de llevarla un testimonio de 
nuestro amor y nuestra estimación. 
Nuestro padre y nuestra madre ven-
drán con nosotras a recordarle a 
Angela el día en que chiquitas nos-
otras, nos llevaron a ponemos ba-
jo su dirección. 
A Angela Landa, a la Madrecita. 
a todo lo que ella encama, en nom-
bre nuestro y de todas las que han 
recibido de su potente intelectua-
lidad, luz, y de su inmenso cora-
zón, consuelo, la ofrenda íntegra 
de nuestras almas, y a usted desde 
hoy. nuestra amistad y nuestra 
| consideración. 
Elena Méndez Capote de SoXís, 
¡ Sarah Méndez Capote. 
Habana, 21 de octubre de 1925. 
Srta. Clara Moreda Luis. 
Distinguida señorita: Hemos leí-
do hoy su convocatoria del DIA-
R.'IO D E L A MARINA, y. tanto más 
como nosotras que somos discír 
pulas de Angelita, y que la quere-
mos mucho nos ha parecido exqui-
sita esa idea; por lo que nos apre-
suramos a adherirnos a Ud. para 
todo lo que a E l l a se refiera. 
Suyas atentamente, 
i 
María Teresa y Salvadora Bás-
cuas y Gutiérrez. 
S e Mercaderes N' 37, (2? piso). 
Habana. 
E n cuanto al nombre de la asocia 
ción que presentó la denuncia en 
contra la Angelita a la Secretaria 
de Instrucción Pública, no lo pu-
blicaremos en estas columnas, por-
que él nos denigraría, como deni-
gra a Cuba la existencia de esa 
asociación. 
Damos a conocer, a continuación 
algunas de las cartas que como 
adhesión a Angelita hemos recibi-
do, y suplicamos, a todas las per-
sonas que por este motivo a nos-
otros se han dirigido, concurran 
mañana domingo, a las diez a. m. 
a los salones de la redacción del 
DIARIO D E L A MARINA, con ob-
jeto de cambiar impresiones y to-
mar acuerdos sobre el asunto. 
Clara MOREDA L U I S 
Srta. Clara Moreda. 
Querida señorita: 
Acabamos de leer su valiente ar-
tículo en defensa de Angela Lan-
da. 
"No ofende quien quiere, sino 
quien puede". Y a Angela no hay 
quien pueda ofenderla. No ha naci-
do todavía quien pueda levantar 
su voz en contra de esa admirable 
mujer venerada en tantos hogares 
cubatíós. Angela Landa debe ser 
sagrada para la juventud femeni-
na cubana, para esa juventud nues-
tra que ha encontrado en ella una 
Madre espiritual tan abnegada y la 
más dulce d'; las madres. Angela 
Landa debe ser respetada y queri-
da por todo el que tenga una onza 
de talento y de verdadero patrio-
tismo. La obra de Angela entre las 
muchachas todas que han iijo a su 
lado buscando luz para la mente 
y para el corazón, es una obra in-
mensa por lo extensa y lo fecunda 
v por el bien innegable que hp sem-
brado en sus infatigables y largos 
años de magisterio. 
Terdadera y vieja amiga de 
Habana, 21 de octubre de 1925. 
Srta. Clara Moreda y Luis. 
Distinguida señorita: La que sus-
cribe graduada de la Escuela del 
Hogar a Ud. se une para testimo-
niar a su distinguida directora el 
aprecio y la consideración a que es 
merecedora y dispuesta está eji to-
do lo que Ud. ordene, hacer acto 
de presencia pues quien como yo 
se ha educado allí y conoce todas 
las virtudes y méritos de Angelita 
no puede quedar en silencio (sin-
tiendo como Ud. el dolor que nos 
ca;ra las ofensas que a ella se tra-
te l i fer ir ) . 
De V d . con la mayor considera-
ción. 
Esther Mcnéndez. 
Sjc Aguiar 19. (Primer piso). 
Ecos del Vedado 
DOS A G R A D A B L E S T I E S T A S 
D í a s pasados, con motivo de cele-
brar su o n o m á s t i e o la s e ñ o r a Mario 
Teresa Alvarez, interesante e í p o s a 
del buen amijío Venancio Zahaleta, se 
consrrea:'» en su a r i s t o c r á t i c a morada 
de Paseo y 27 un numeroso prnpo de 
rus amistades, con objeto de testimo-
niar le el afecta que se le profesa. 
A las 9 p . m . í.iimerosas y dis-
t i n tu idas damas en unifin de encanta-
doras s e ñ o r i t a s h a b í a n invadido an-ie-
11a casa, cuyos dspartamentor: se en-
eontrr.Lan a r t í s t i c a m e n t e decorados 
en f lores y plantas. 
Un animado zaile se organizó , que 
d u r ó hasta las ú l r i m a s ho.'as de la 
noche. 
F u é servido un dolicíido b ' i f fe t al 
que atendieron do manera especial las 
t ellas damas Ansrela Casado y Ana 
-María Hernjndez, en unión de una i n -
terftsant-j grüinera: An toñ ica , como se 
le l lama c a r i ñ o s a m e n t e , y para quien 
t i cronista tiene afecte sincero. 
Las horas pasí-.ron alegrres y r áp i -
das, haciendo los concurrentes votos 
por la feli.'udad de M a r í a 
M I S C E L A N E 
E l señor Cambó ha escrito una 
carta al Directorio, donde aconseja 
que una vez castigado el enemigo 
y a salvo el honor de las tropas es-
pañolas que han quedado a tanta 
altura como el vermouth Pemaitin 
y la Cima, deba iniciarse la retira-
da de aquellos pedregales quedán-
dose con lo 'estrictamente necesario 
para no mantener allí un enorme 
contingente de tropas, que sólo en 
jabón Copeo y chocolate de L a Glo-
ria gastan un capital. 
U N A C A R T A D E C A M B O . . 
!ni aun la décima vez que el mar-
¡qués de Estella se muestra contra-
| rio a la campaña de Marruecos, por 
| creerla de tanto perjuicio para E s -
| paña como nos sería a nosotros uo 
I poder disponer de un restaurant 
cual L a Diana y de una corona de 
' Celado, Novoa y Co. para ofrendar 
¡ a un sér querido. 
Habana, octubre 21 de 1925. 
Señorita Clara Moreda Luis. 
Ciudad. 
Distinguida señorita: 
Habiendo leído en la sección del 
DIARIO D E L A MARINA de esta 
tarde, su cívica y justa protesta, 
sobre el injurioso escrito, denun-
ciando a nuestra querida Angelita, 
y siendo las que suscriben, un 
grupo de hermanas, ex-alumnas del 
Colegio No. 8, tenemos el gusto de 
comunicarle que, de iodo corazón 
nos adherimos a su llamamiento, 
para justif.V/arle nuestra venera-
ción y cariño, a la noble y buena 
educadora, que con tantos desvelos 
ha formado con su noble enseñanza 
mujeres dignas para el hogar y 
a-ptas para hacerle frente a la vida 
con su sólida preparación. 
Atentamente de Ud., S. S. 
Marta, Virginia, Luisa, Mer-
cedes e Isabel Paulino y López. 
S'c Buenaventura 30, entre San 
Francisco y Concepción, Víbora. 
Octubre 21, 1925. 
Señorita Clara Moreda. 
Señorita: 
Como ex-alumna de nuestra An-
gelita le ruego me incluya en la 
lista de los concurrentes a la ofren-
da que tan justamente ha organi-
zado. 
De usted atentamente, 
Guilermina Piñeiro. 
Slc 25. entre 2 y 4. Vedado. 
O T R A E I K S T A 
T a m b i é n d ías pasados asistimos a 
o t ra f iesla en honor de la bella y gen-
t i l Éeilórita Antonia F r e i r é h i j a de 
los amables esposo.-; s eño ra Paquita 
l í onqu i l l o y señor Orlando F r e i r é . 
Fiesta en qu» ejecuraron preciosas 
audiciones musicales los art is tas Pe-
pe Va l l s con su m á g i c o viol ín y Jo-
sé Campes San J u l i á n a l p iare . 
Todos ios concurrentes fueron ob-
sequiades delicadamente por la feste-
jada y la s e ñ o r a F r e i r é . 
ONOMASTICOS 
Celebra hoy su santo l ía fae l Leor-
za, dueño del res taurant E l Caracoli-
l lo , ;nio osta noche i n v i t a r á a un g ru -
po de sus amigos a una cena í n t i m a 
entre los cuale.s se eninientran los 
cronistas ca tó l i cos del D I A R I O . 
T a m b i é n e s t á de d í a s el laureado 
maestro Kafael Pastor, a quien rendi-
rán un homenaje de ca r iño sus nu-
merosos alumnos. 
Sea para ambos la especial f e l i c i -
tac ión del cronista. 
E N I . A S E S C L E R A S P I A S D E GUA-
N A B A C O A 
Nuestro querido amigo el P . Juan 
F i r g , nos remite la siguiente ci rcular 
que con guste, publicamos: 
Apos tc l a í lo de la Oración áe las E s -
cuelas F ias de Guanabacoa 
TJna de las casas religiosas de ma-
l i n a de las Casas Religiosas de ma-
yor a n t i g ü e d a d y mejor conservadas 
que existen en Cuba es ia l a c poseen 
en Guanabacoa los Padres de las Es-
cuelas P í a s . 
F u é en otro t iempo hogar de los H i -
jos de San Franciscc, de aquellos hom-
bres q"e identificando sus sentimien-
tos con los de los nativos supieron 
con su tacto, su valor y su fe sua-
\ i z a r violencias ma l comprimidas y 
someter pasiones ma.l domadas. 
Esta casa centenaria tiene su claus-
tro p r i m i t i v o , con la huella de ios 
siglos bien grabada; en sus anchos ar-
ces resonaron los himnos monacales 
y las gaseadas losas de que e s t á pa-
vimentado fueron «pisadas por varones, 
como el lJ. Moreno, de reconocida 
s á n t i á a d . 
Para acentuar los caracteres r e l i -
giosos de esta veneranda obra del 
pasado, los miembros del Apostolado^ 
de la Oración, t ienen el noble y deci-
dido empeño de entronizar en él cen-
tro del hermoso claustro una imagen 
del Sagrado Corazón de J ¿"tis, cuya 
v i s ta al impresionar a los numeroEas 
alumnos del Plante l y frecuentes v i -
sitantes del .edificio, sea como un i m -
pulso espir i tual en el presente y una 
luz de esperanzas para el porvenir . 
Este empeño no ha nacido ahora en 
un momento de entusiasmo, fué du-
rante varios aros la idea viva, la ob-
ses ión constante de aquel b e n e m é r i t o 
Escolapio, de ac t iv idad incansable, 
de admirables vir tudes, que se l l amó 
Francisco Rovi ra . 
A l resucitar la idea, dos a ñ o s des-
p u é s del fa l lecimiento d»I quer id ís imo-
Escolapio, los miembros del Apostola-
do de l a Orac ión lo piden una con-
t r i b u c i ó n voluntar ia para la obra y se 
la piden por la honra del D i v i n o Co-
razón de J e s ú s y la buena e impere-
cedera memoria del Rvdo. P. Francis-
co R o v í r a . 
Noble ideal la del Apostolado de la 
Orac ión de hacer propaganda por el 
Reinado del Div ino Corazón no sólo 
entre los fieles, sino entre los cien-
tos de alumnos que se educan en 
aquel antiguo y afamado colegio. 
S A N T A EDTTVTGIS 
Se c e l e b r a r á tolemnc fiesta el do-
m i n g ó en nuestra parroquial con ser-
món y misa a teda orquesta. 
I n v i t a n al acto las camareras y el 
pá roco . 
Y luego agrega: 
"España no debe gastar en Afri-
ca ni una peseta más de la que pue-
da invertir allí sin afecaar otras 
necesidades, y sin dañar otros pro-
blemas de tanto interés para E s -
paña como son para nosotros los 
cigarros Susini y el insecticida 
"Flit". 
Ahora bien. Si ese alto gerarca 
piensa de esa manera, ¿por qué no 
hace cuanto esté a su alcance para 
que eso termine d§ una vez? ¿A 
qué seguir avanzando y avanzando 
por aquellos p e ñ a s c a l e s ? . . . ¿Van 
a quedar en poder de España esos 
terri torios??. . . Pues que se pre-
paren a sostener tanta gente allí co-
mo dispépticos se han curado con 
la Pepsina y Ruibarbo Bosque. 
Viene a decir el s( nyor Cambó, 
en una palabra, que antes de gas-
tar el dinero y las vidas en aque-
lla ingrata tierra, debe atenderse 
a emplearlo en la Madre Patria, 
por lo mismo que sería tan ridícu-
lo continuar así, como que una fa-
milia pobre regalase maltina Tívo-
lí y gofio Escudo estando ella ne-
cesitada hasta de jabón "Neptu-
no". 
Realmente don Francisco no ha 
dicho nada nuevo. Esa opinión es 
el clamor general del noventa y 
nueve por ciento de la nación es-
pañola, que siempre ha visto con 
malos ojos la inversión de fabulo-
sas sumas en esa cruenta guerra, 
cuando en España hay tanto que 
hacer para que la patria se ponga 
a la altura de las neveras "Bohn 
Syphon" y del ron Bacardí exce-
lentísimo. 
Yo siempre tuve entendido que 
los malos negocios se abandonan 
como a las corbatas de L a Rusque-
11a, tras largos meses de uso. No 
se explica nadie cómo es que si-
guen dale que te dale, matando 
gente y gastando millones en una 
cosa que los mismos mandatarios 
dan por mala. . . Realmente parece 
ello obra de locos inmeritorios de 
usar la fresquísima ropa interior 
de hilo X. Y. Z.. que está a la ven-
ta en los principales estableci-
mientos. 
Y lo más curioso de todo esto, 
es que el Directorio acogió lo di-
cho por el señor Cambó con tanto 
agrado como acogeríamos nosotros 
a quien nos viniese a regalar cor-
batas de L a Rusquella y relojes 
Roskopf Freres de Blanco. Asegu-
ran hasta que el general Primo de 
Rivera le ha dado la razón y que 
si lo tuviese a mano seguramente 
lo convidaría a tomar cognac E S -
P E C I A L Pemartín. 
Efectivamente. No es la primera 
E n fin, alguien hay por detrás 
¡del tinglado que se empeña en se-
guir pendiente abajo, con grave 
¡riesgo de la paz nacional, que, de 
¡seguir esa guerra sin provecho, 
! tarde o temprano tendrá que alte-
I t arse. . . Entonces • no valdrán la-
¡ m e n t a c i o n e s . . . Habrá que atener-
i se a las consecuencias y responder 
de tantos desaciertos y tantos crí-
menes . . . 
Paro,, dejemos este asunto, no sea 
cosa que vaya a resbalar yo tam-
bién diciendo lo que me pueda 
traer algún disgusto con mis su-
periores gerárquicos. 
Vuelta a la "fueya". 
Té, café, chocolate, pan y muchos 
alimentos más para diabéticos, de 
la famosa marca "Heudebert" pue-
de usted adquirirlos en L a Casa 
Recalt, S. A., de Obispo 4%. 
p a ñ e r o el doctor Juan B . Va ldés , d i -
rector ili¡ la revista E l Sembrador, 
nos remite el Ultimo n ú m e r o , que tie-
ne gran i n t e r é s . 
V é a s e el sumario: 
¿ D í a Je la Raza?. Cuando seas con-
vidado, ve y s i é n t a t e en el ú l t i m o 
s i t io . Lecturas espirituales: Pob lac ión 
de la Habana; Higiene de la Ma te rn i -
dad y del rec ién nacido- Higiene pro-
f i l ác t i ca mora l ; Carlos M m u e l de Cés-
pedes (con fetog:abado); C t i s t óba l Co-
lón (con fo tograbado '» ; S imón Bo l íva r 
(con fotograbado); San Francisco de 
As í s (con fotograbado); Pa t r io t i smo; 
La Beneficencia en Cuba; P á g i n a s pa-
ra el hogar. 
Agradecidos a la a t e n c i ó n 
SUICIDIO 
CUETO, octubre 2 3 . — D I A R I O DE 
L A MARINA.—Habana. 
En el barrio Barajagua, próximo 
a esta localidad, se suicidó esta 
tarde el subdito español Agustín 
¡ García y León, disparándose uA ti-
i ro de revolver en la sien derecha. 
Se ignoran los móviles que im-
| pulsaran a García León a atentar 
¡contra su vida. 
Granda-Blanco, 
Corresponsal. 
T R I S T E N O T I C I A 
Nuestro estimado amigo el señor 
Jesús García y R. Maribona, co-
merciante de esta plaza y Presiden-
te de la Asociación Villalegrina", 
ha recibido la confirmación de la 
triste nueva que noticias anteriores 
le hacían temer, el fallecimiento de 
su adorada madre, la señora Cefe-
rina R. Maribona, ocurrida el día 
9 del corriente, en Villalegre. 
E n reciente viaje tuvo el señor 
García R. Maribona, la dicha de 
Pasar a su lado una grata tempo-
rada, muy ajeno de que tan que-
rido recuerdo, se trocaría a los po-
cos meses, en agudo dolor, y en 
profunda tristeza. 
Reciba con estas l íneas el testi-
monio de nuestra condolencia, e. 
UNA S U P L I C A AX. G E N E K A L ?«EN-
D Z K T A 
Con mot ivo de l a leciente disposi-
c ión de recoger a los menores que 
no concurren a las escuelas, numero-
sas fami l ias nao ruegan haga la acla-
i a c i ó n al General Mendicta, de que el 
Colegio de L a Salle y ctros tienen la 
ant icua costumbre de considerar el 
jueves cerno d ía no laboiable, en vez 
del s á b a d o . 
Mot iva esta pe t i c ión el haber sido 
detenidos algunos n i ñ o s en este ba-
r r i o durante el jueves ú l t i m o , por d i -
cho mot ivo. 
Quedan complacidas laá fami l ias que 
me hicieron la pe t ic ión , en la seguri-
dad de que el digno Jefe de la Pol i -
cía a tenderá , esra indicación. 
KXí S E M B R A D O R 
Nuestro dis t inguido amhto y com-
iue hacemos extensivo a sus her-
manos Rafael y José, y demás fa-
miliares y amigos, para los que 
pedimos a Dios la resignación cris-
tiana, v el eterno descanso para la 
bondadosa dama que rodeada de 
amores y de cariño, abandonó este 
valle de lágrimas,. 
Descanse en paz. 
POR ZiOS CINES 
Gris. 
Se p r o y e c t a r á n las preciosas c in-
tas: 
E l 24, E l Expreso L imi t ado . 
E l 25, Dominac ión de Mujeres. 
E l 26, U n Diablo Santificado. 
T r i a n ó n . 
Por 0,1 mismo orden: E l Jefe Po-
l í t i co ; L a mujer comparada y Un dia-
blo santificado. 
Ollmplc. 
Curvas Peligrosas, L a Caza, E l Co-
l ibr í . 
LOS ESTADOS UNIDOS ESTAN 
EN VISPERAS DE UNA GRAN 
ERA DE PROSPERIDAD 
N O T A D E D I E L O 
D í a s pasados recibió cr is t iana se-
pu l tu ra en el cementerio de C r i s t ó -
bal Colón el c a d á v e r do la s e ñ o r i t a 
Amal i a Ruiz de Lu/iuriaga. Enfer-
mera Graduada, adscripta al Dispen-
sario de Tub-rculosos, asistiendo a l 
acto, nue fué imponente, las alurn-
na.s enfermeras de los Hospitales Ca-
l i x t o G a r c í a y Mercedes, Asoc iac ión 
de Enfermeras, Higiene I n f a n t i l , a s í 
como sus c o m p a ñ e r a s d-?! Dispensa-
rio de Tuberculosos t a m b i é n concu-
r r ie ron distinguidas personalidades, 
c o n t á n d o s e entre ellas los doctores 
Alber to Sánchez Fuentes, doctor Gas-
tón Mora y Varona, el doctor Moran, 
Médico Mayor del E j é r c i t o , Eugenio 
y Alf redo Alvarez de la Campa, A r -
mando Barrena, el doctor Eduardo 
Bor re l l y otras muchas personas cu-
yos nombres sentimos no recordar. 
\ E 1 duelo fué despedido por el ca-
ballercc-o e I lustre Ex-preridente d-3 
la C á m a r a de Uepresentantes, co-
•manídanto s^ io r M i g u e l Coyula» 
quien cor muy sentida y fácil pala-
bra hizo el paneg í r i co de la noble Y 
bondadosa enfermera, todo rec t i tud y 
afecto, que en vida se l l a m ó Ama-
lia Ruiz de Luzuriaga. cuyas altas 
cualidades v virtudes p recon izó con so-
br ia elocuencia. 
El discurso Jel señor Coyula pro-
dujo honda emoción en la concurren-
cia . 
Damos el nijs sentido p é s a m e a 
les famil iares de la desaparecióla y 
especialmente a BU hermano Eduardo, 
a sus sobrinos Vicente y Rrber to , co-
rno t a m b i é n a sus dianas c o m p a ñ e -
ras, las s e ñ o r i t a s Emma Delaufeu, 
Hortensia Péreü , Ana M a r í a Garc ía , 
Mar t ina Cueva ra. Peregrina Zavdá, y 
a sus Comí a ñ e r a s en gene:al, pues el 
cuerpo de enfermeras cubanas ha per-
dido con l a s e ñ o r i t a Amalia Ruiz ¿ e 
Luzuriaga, uno de sus preciados or-
namentos. 
Lorenzo KXiANCO. 
(Por la United Press) 
N E W Y O R K , octubre 23 E l -
bert H . Gary, presidente de la Jun-
ta de Directores de la U . S. Steel 
Corporation sostuvo hoy que los 
precios del hierro y del acero eran 
demasiado bajos y que el_ remedio 
a dicho mal estaba en la estabili-
zación de la corporación, la cual 
fué abandonada hace algunos años, 
cuando el advenimiento de la Ley 
Sharman. 
Gary declaró que la prosperidad 
en los negocios en este país habían 
estado gravemente impedida duran-
te las doa últimas décadas por los 
"brutales, rápidos y frecuentes" in-
tentos do hacer cumplir la Ley 
Sharman. 
En un discurso pronunciado an-
te el mismo organismo esta ma-
ñana el presidente de la U . S. 
Steel Corp. , dijo: "Estamos en 
vísperas de una gran era de. pros-
peridad" . 
EL PARTIDO NACIONALISTA 
ALEMAN REPUDIA LOS FRU-
TOS DE LA CONFERENCIA DE 
L0CARN0 
(Por la United Press) 
B E R L I X , octubre 2 3 . — E l Con-
sejo Ejecutivo del Partido Naciona-
lista repudió hoy los tratados de 
Locarno. 
Esto quiere decir que, por ahora 
al menos, los liders nacionalistas 
harán campaña contra dichos tra-
tados ante el público. Estas mis-
mas tácticas se siguieron cuando 
el tratado de Londres, que com-
prendía el plan Dawes, se trajo a 
Berlín para su .ratificación, pero 
entonces se permitió al gobierno 
que lo ratificase. 
"Trascendental 
antropolcgico" aescttW 
Este es el título d6 , 
sensacional que he ^f, Soi 
mera plana de un H- 0 E" •'' 
del título dice lo <=; ario- Ik 
descubierto en lae fosil™ 
practicadas en la ? a C S 5 
en Londres, se t.ons: 'e 1 ^ 
num de los arqueó lo^* en ^ 
¡lúe tiene tanta imp^ ^ 
los descubrimientos de n -1* í 
manos de Neanderthal 
Aparte de lo nin ^ 
la redacción, cualquie^6^ íi 
se figurará que dicho ' ¿ ^ í 
a resolver un problém- 60 í 
vapores de la Compafii; e J H 
guesa Americana, o cm? Ha% 
Richard de Neptuno 
que arregla cualquier r i N f l 
ficil que sea su cornpostu^'^ 
Pero sigamos: 
" E l descubrimiento f.-x . 
la profundidad de ĉi 1 ' 
p es según el profeso,.* 
hmith, pertenece a -3* 
unos 50 años de edad «na mukti 
tan 
Indudablemente, ese nro-
n descarado e imbécil co l? ' 
na la tintura "Orientar n0> 
vende en toda la RepúbiiJ?* 
vía no se ha descubierto la ^ 
ra de poder determinar cuan!f* 
cráneo pertenece a una J l * 
hombre, y ese fresco no sol " 
que pertenece a una mujer S 
que afirma que ten^ unos 
ta año«. . . 
¡Indudablemente es un dea*, 
tan grande como la fama queS 
adquiriendo las ligas inojidalJ¡ 
Habana *. 
Luego continúa: 
"KI lado derecho de la cavidu 
cerebral, que es muy pequeña,» 
tá menos desarrollado que el U 
izquierdo, indicando que la ^ 
era zurda". 
¡ Naturalmente!... Y tú un ga-
nápiro como tantos sabios que g 
pasan la vida diciendo tonterías a 
vez de estar sembrando café "Cfr 
losal" de aroma concentrada con» 
el que venden en Monte 329 (Cía-
tro Caminos). . . 
Luego Mr. Smith dice que si d 
cráneo no es de este período, es 
ciertamente de uno más primitiio, 
Ahí si que le doy la razón..,, 
Brisbane y Perogrullo no hubieran 
razonado de otra manera... 
También otro chayóte, digo, otra 
"sabio", afirma que el cráneo vi-
vió en el período pateológico, ! 
Puede s e r . . . Hay cosas que Ü 
adivinan fácilmente; por ejemplo: 
que toda esa pila de sabios viven en 
Babia, en vez de pasar la vida ei 
la Habana para que al menos Ws-
tieran los elegantes y reajustados 
trajes que hace,el "Baar París" 
de Neptuno y Zuueta (Manzana de 
Gómez). 
Pensamiento. 
Si tenéis un perro debéis poner 
le bozal para estar seguros de 
no muerde a nadie. 
Arthur Brisbane. 
Efemérides. 
1875. —(Octubre 24. Muere Te»-
lo Gautier, novelista q« 
llegó a alcanzar tanta I¡' 
•na como las imágenes li-
jadas en madera que ven-
de don Santiago RamW 
Alonso en O'Reüly 91-
1613.—Prohibición a los leprosa 
de contraer matrimonio... 
Indudablemente aquelM 
galenos eran muy supe* 
res a los de hoy que» 
rizaron esa barrabasada-
1862.—Inauguración del ferroa 
rril de Cartagena a w 
179 5—Rusia , Prusia y Austria» 
reparten el territorio « 
Polonia. „ „ 
18 0 9.—Batalla de Chacalta.a 
el alto Perú. (La_P ^ 
que se dió en AméricaP* 
la libertad). . , „ 
19 0 5.—Revista en Caraban 
honor de Mr. Lo"^-
16 41.—Publicación de W v 
minares de la pa* de 
falia. 
Horóscopo de hoy. t l)re* 
Los nacidos el 24 de octu 
casarán por amor. 
L a nota final. 
Lógica infantil. -.atan»11* 
—Mamá, ¿por qué mata 
lobos? ,a„ 
—Porque los lobos dan * | 
¡os carneros, vacas, etc. ^ 
—Entonces, ¿por Que 
a los carniceros? 
' -- ra * 
Indudablemente 656 T ^ i , <P 
mino dovivir en el bote l^t f 
es el más cómodo ue 
en la Habana. ^ 
Solución. .natemát'^ 
¿El colmo de "n m^E DIEN-:S. 
Enseñar la r a í z j e w ^ 
.•r.ml es el animal ^ 
cor i;, cola? «Afiscelái161 
En la próxima * 
solución. ^uis ^ 
VÍAS DiGÍSTIVAS 
P A R A L A S 
;: VIAS URINARIAS : : ARIRITISMO 
Envasada solamente en los manantiales situados a 800 pies sobre el nivel del 
mar en el pueblo más sano y más pintoresco de Cuba. 
A G U A D E S A N M I G U E L 
LA MÍA» r l M A b E MESA E X I J A L A EN S U S C O M I D A S AC MITA OTRA EN CAMBIO 
jerjudici»1 j 
gas carbónico muchas vece» ^ 
la salud. 
""RAMO5 Y l Í 
Haga sus pedidos a los Agentes en la Habana: Sres. GARC'I^lvoc. F - l O ^ í ^ 
v - T E L E F O M ^ -
24 V4 
Botellón de 20 litros. $1.00 
Complétamete natural iin l?J 
V E Z A D E M E M E D I A " T R O P I C A L 
